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CAPITULO I - GENERALIDADES 
 
 
I.1. INTRODUCCIÓN. 
 
Cuando uno piensa en cual podría ser el hito que identifique a la ciudad de Lima, se encontrara muy 
probablemente con diversidad de respuestas como el rio Rímac, la Plaza Mayor, la Costa Verde, el 
Cerro San Cristóbal, etc., pero lo cierto es que ninguna de estas opciones llegan a perfilarse 
realmente con la potencia que debería hacerlo un hito de ciudad. Es más, entre las posibles 
imágenes que circulen por nuestras mentes para identificar a Lima, surgirán de seguro los cerros 
cuyos mantos han sido cubiertos por barrios marginales, las combis, el desorden o contaminación, 
todas formas actuales de reconocer a la famosa cultura chicha, sin embargo todo esto siguen siendo 
una acumulación de características de esta ciudad, mas no llegan a ser únicas y representativas de 
Lima, pues estas imágenes también las podemos ver en muchas otra metrópolis contemporáneas 
de Latinoamérica. 
 
Es por esto que muchos de estos hitos únicos de Lima y quizá hasta los más potentes, como el rio 
Rímac o el Cerro San Cristóbal, se ven ahogados y olvidados por las actuales imágenes de 
desorden y contaminación que se sobreponen a ellos. Así, no podríamos decir que nos sintamos 
precisamente orgullosos de ellos, pero de alguna manera nos aferramos a estos, a su historia o más 
aún a como quisiéramos que sean. 
 
Entonces por un lado tenemos al río Rímac, que más allá de ser una grieta por donde circulan los 
desechos de Lima, llevando ese aspecto marrón al cual ya estamos acostumbrados, está muy ajeno 
a ser un atractivo turístico y se hace esquivo a la mirada de cualquier transeúnte. 
 
Por otra parte, tenemos al cerro San Cristóbal, que no deja de ser el cerro gris que año a año 
congrega a innumerables feligreses en Semana Santa y acoge a una gran mayoría de barrios 
marginales del distrito del Rímac y de San Juan de Lurigancho. Este cerro ofrece como único 
atractivo su gran visual sobre toda la extensión de la ciudad limeña, condición que lamentablemente 
no llega a ser explotada como debiera. 
 
Actualmente el cerro San Cristóbal no es más que un accidente topográfico desconectado de la 
ciudad, al cual no se le reconocen los atributos culturales que posee como elemento histórico, 
tradicional y religioso para Lima, ni su cualidad de eterno e imponente vigilante de la ciudad. Además 
no podemos olvidar a las viviendas que se asientan sobre sus faldas, que a pesar de contaminarlo y 
volverlo más gris de lo que ya es por su falta de planificación y cuidado, también le agregan valor 
social y cultural, con sus tradiciones y festejos que aún no se pierden y son más fuertes que en 
cualquier otra parte de la ciudad formal, aquí yace quizá su mayor importancia, pues el San Cristóbal 
deja de ser un simple cerro con buena visual para convertirse en una pirámide de fe e identidad, 
rodeado de historia y tradiciones por todas partes. 
 
¿Cómo podría resurgir este hito olvidado?, quizás para muchos sea la solución ver al cerro vestido de 
verde, pero alguna vez se han preguntado, ¿cómo le gustaría verse al cerro?, no se intenta profanar 
al APU más de lo que ya ha sido profanado. Hay muchas formas de intervenir o transformar un 
espacio, y respecto a este particular cerro, nosotros consideramos que es más urgente curar 
internamente al cerro, rescatando la identidad de sus partes, generando el dialogo y la armonía entre 
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los actores sobrepuestos en él, para luego dejar abierta la posibilidad de integrarlo espacialmente a la 
metrópoli. 
 
 
 
I.2. TEMA. 
 
La tesis se delimita en los campos de la arquitectura cultural, social y el urbanismo, y su importancia 
yace en re-potencializar al cerro como hito conector a nivel social, espacial y perceptual, por lo que 
consideramos de mayor importancia resolver el enlace interno del cerro consigo mismo, antes que 
una mejor integración con la ciudad, lo cual no será un tema a solucionar con esta tesis. 
 
En una escala general se generará el enlace entre el principal flujo urbano y de peregrinaje que sube 
hasta la cima del cerro San Cristóbal, con los sutiles y aislados flujos internos de cada barrio 
asentado sobre las faldas del cerro, logrando así una mejor integración del cerro en su totalidad. Para 
esto las conexiones crecerán a modo de un tejido, con ramificaciones y extensiones emergentes 
desde el interior de las estructuras urbanas de las barriadas, que irán empalmándose con el recorrido 
de peregrinaje y algunas otras vías de conexión a los pies del cerro. A su vez en cada encuentro de 
vías se albergaran espacios públicos que ayuden a la interacción social y cultural. 
 
Mientras que en una escala particular y más interna hacia los barrios asentados sobre el San 
Cristóbal, se tomara como ejemplo al AA.HH. Leticia, donde se planteara la rehabilitación urbana con 
el fin de recuperar y resaltar la identidad del barrio, para lo cual se intervendrán aquellas zonas 
estratégicas que por sus características especiales son capaces de definir el perfil del barrio. Esta 
intervención constará de la extracción de diferentes lotes pertenecientes a las zonas estratégicas de 
la barriada, para transformarlos y reconfigurarlos a través de la inserción de espacio público, vivienda 
y equipamiento urbano, para luego ser re ensamblados a su entorno. 
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 I.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
Esta tesis surge como respuesta a nuestra preocupación por la decadencia del cerro San Cristóbal, 
pues su imagen tugurizada, relaciones infructuosas e infraestructura urbana ineficiente, no logran 
consolidar, ni integrar al cerro como un hito para la ciudad. Es así como la selección del problema se 
consideró a partir de las necesidades a resolver: 
 
A escala general: 
 
La red de conexiones es precaria e insuficiente para los usuarios del cerro.  
Las conexiones establecidas entre las barriadas de las faldas del cerro, el recorrido de peregrinaje y 
la cima, es poco funcional y desorganizada pues no logra canalizar, abastecer, ni mucho menos 
enlazar los flujos internos y externos del cerro San Cristóbal. 
 
Escasos e inadecuados espacios públicos para el encuentro cultural, lúdico y social sobre el 
cerro.  
No solo existen pocos espacios de uso público tanto dentro, como fuera y entre las barriadas que no 
logran abastecer las necesidades recreativas de una vida urbana, sino que también, aquellos que 
existen fueron mal planificados y mal conectados con el resto de la estructura urbana del cerro, razón 
por la cual estos espacios llegan a ser escasamente utilizados y mayormente olvidados. 
 
 
A escala particular: 
 
La ausencia de espacios públicos para el esparcimiento urbano.  
La manera en la que fue creciendo el tejido de vivienda en la barriada de Leticia, no dejo lugar a 
espacios con cualidades públicas o de esparcimiento para los pobladores de este barrio. Cabe 
mencionar que los pequeños parques existentes aquí, son de áreas mínimas ineficientes para su uso 
recreativo y en la mayoría de casos olvidados como tales. 
 
Disfuncionalidad de la trama urbana de Leticia para su accesibilidad.  
El planteamiento de la trama urbana en la barriada, genera situaciones que la aíslan de la ciudad. La 
proliferación desmedida de las viviendas, además de asfixiar y reducir al máximo los espacios 
públicos, generó estrechas y sinuosas grietas peatonales, dejando de lado la necesidad de algún 
tramo vehicular dentro de la barriada, lo cual la excluye de diversas posibilidades para con su 
entorno. 
 
Extensión desmedida del tejido de vivienda.  
La proliferación ascendente no regularizada de la vivienda en el cerro San Cristóbal, no solo pone en 
riesgo la vida de sus habitantes, sino que también recorta las posibilidades recreativas y paisajistas 
del cerro. Los derrumbes de rocas y la mala ubicación de las viviendas son un problema latente en 
estado de constante emergencia para los barrios en pendiente.  
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 I.4. OBJETIVOS. 
 
Objetivo General. 
 
Proponer un proyecto de intervenciones arquitectónicas y urbanas que sea capaz de integrar al cerro 
San Cristóbal con los diferentes flujos urbanos que se desarrollan sobre él. 
 
Objetivos Específicos. 
 
Trabajar una red de conexiones sobre el cerro San Cristóbal, que logre integrar la cima, el recorrido 
de peregrinaje y las nuevas extensiones de caminos de los barrios asentados sobre el cerro. 
 
Integrar los miradores existentes y los nuevos espacios públicos planteados con la red de conexiones 
sobre el cerro San Cristóbal. 
 
Plantear un elemento atractor-cultural que ayude a la congregación e interacción de los flujos urbanos 
emplazados sobre el cerro San Cristóbal y los barrios de sus faldas. 
 
Formular un borde de contención que frene el crecimiento del tejido de vivienda de Leticia hacia los 
altos del cerro San Cristóbal y proteja a las mismas de los derrumbes de rocas sobre ellas. 
 
Mejorar las conexiones internas y externas del AA.HH. Leticia, resaltando sus principales recorridos e 
integrándolos a cada zona estratégica y su propuesta de intervención. 
 
Generar estructuras de intervención que puedan abastecer, al AA.HH. Leticia, de espacios públicos, 
equipamientos urbanos y viviendas coherentes con sus condiciones especiales como barriada.  
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I.5. ALCANCES Y LIMITACIONES. 
 
El análisis urbano del cerro San Cristóbal en su totalidad, será desarrollado en menor profundidad, en 
comparación al estudio realizado en el AA.HH. Leticia, el cual se estudiara a mayor detalle. Este 
análisis del barrio comprenderá estudios morfológicos, demográficos, sobre el uso del suelo y sus 
equipamientos, sus flujos y nodos urbanos, y de su percepción urbana. 
 
La propuesta Urbana de escala general desarrollara la red de conexiones y anexos públicos sobre la 
superficie del cerro San Cristóbal, a un nivel esquemático y modular. Esta misma propuesta también 
contemplara la extensión de esta red de conexiones, mejor detallada para el AA.HH. Leticia. 
 
La propuesta de equipamiento cultural, sobre el AA.HH. Leticia, que busca integrar a las 11 barriadas 
de las faldas del cerro San Cristóbal, será solucionada hasta la escala 1:200. 
 
Todas las demás propuestas sobre equipamiento urbano, espacio público y tejido de vivienda para el 
AA.HH. Leticia serán resueltas hasta la escala 1:200. Considerando que para las propuestas de 
carácter habitacional será más importante resolver sus conexiones con el entorno, ya que su 
estructura interna deberá permitir la flexibilidad para el encaje de diferentes opciones modulares de 
viviendas, es decir, internamente se desarrollaran solo los equipamientos esenciales para la inserción 
de los módulos de vivienda. 
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 CAPITULO II - MARCO TEORICO 
 
 
II.1. ANTECEDENTES A LA GENERACIÓN DE BARRIADAS. 
 
Como situaciones previas, tenemos que dar una revisada a como fueron concebidas gran mayoría de 
nuestras ciudades antiguas, pues desde allí encontraremos la variante de ciudad nómada o ciudad de 
tránsito que caracteriza en su mayoría a las barriadas. 
 
Podemos considerar a algunas ciudades incaicas como buen ejemplo de las ciudades de tránsito, 
específicamente a los tambos, que servían como posadas o albergues para almacenar provisiones y 
alojar a quienes recorrieran el imperio Inca. Estos tambos eran pensados como estructuras de 
abastecimiento para usuarios de tránsito, carentes por esta razón, de las conexiones y los espacios 
que permitieran profundizar a las ciudades en la interacción urbana. 
 
Este concepto de transitoriedad también parece repetirse con la superposición de culturas sobre una 
misma ubicación, sobre una misma ciudad, la cual se adaptaba a las necesidades más urgentes de 
sus nuevos usuarios. 
 
En la concepción de las barriadas también podemos encontrar esta condición de transitoriedad, pues 
sus fundadores se insertaron en estos asentamientos pensándolos como viviendas de paso, con el 
posterior anhelo de volver a sus tierras natales, y que luego se transformaron en barrios dormitorio 
donde solo volverían luego de sus jornadas de trabajo lejos del barrio. En este momento de evolución 
para las barriadas, es innecesaria la estructura urbana para la recreación de la vida pública, pues sus 
usuarios utilizan estos barrios con el único fin de contar con una vivienda, más no de hacer vida 
urbana, ya que también por la falta de conexiones e infraestructura, la mayor parte del tiempo tendría 
que movilizarse hasta la ciudad formal para realizar sus actividades diarias de trabajo o 
abastecimiento de los bienes necesarios para sus hogares. 
 
Sin embargo esta estructura quebraría inmediatamente con sus generaciones posteriores, que no 
mantendrían este pensamiento de retorno, sino muy por el contrario de estabilidad, logrando que 
estas ciudades comenzaran a conectarse a la ciudad formal y consiguieran abastecimientos de la 
infraestructura necesaria para sus hogares. Pero debido a su origen espontaneo e improvisado estas 
ciudades o barriadas, actualmente no logran proporcionar espacios de encuentro, donde tenga lugar 
la interacción de la vida pública y se entrelacen las sociedades. 
 
Ahora tenemos una ciudad consecuencia del crecimiento vertiginoso y no planificado, donde las 
barriadas surgieron como modo de urbanizar la ciudad para aquellos habitantes inmigrantes y con 
pocos recursos, que al no poder costearse la vida en el casco urbano consolidado de Lima, fueron en 
busca de una ciudad propia que si pudiese responder a sus necesidades, caso nada ajeno al 
desarrollo de otras ciudades latinoamericanas. Así se establecen las barriadas con su particular 
organización donde los intereses individuales fueron los primeros en solucionarse antes que los 
intereses públicos. Estos intereses públicos, que dieran infraestructura para generar ciudad, se irían 
resolviendo de manera comunal, poco a poco, con ayuda del estado y a manera de un mal parche 
sobre su estructura urbana. 
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II.2. BASE TEÓRICA. 
 
II.2.1. Percepción de los Espacios Públicos en la Ciudad Informal. 
 
El origen de los espacios abiertos en los barrios populares se relaciona con el origen del mismo 
barrio, por lo general comienzan como espacios vacíos que necesitan ser creados, apropiados y 
defendidos en ocasiones. En los orígenes 'formales' el espacio para el parque se define en el trazo 
urbano inicial; sin embargo, con frecuencia es solamente un espacio vacío, sin mobiliario urbano ni de 
recreo, en el que en muchas ocasiones, el área para el parque ha tenido que ser ‘negociada’ con la 
comunidad. […].1 
 
La vitalidad que estos espacios vacíos han adquirido y la manera en la cual han sido apropiados por 
sus habitantes, es lo que nos lleva a pensar en el espacio comunal como parte fundamental del 
proceso de construcción de público en los barrios. 
 
El espacio comunal se constituye básicamente como un espacio expectante, inacabado y con límites 
poco delimitados, con una lectura de vacío aparente. La mayoría de estos espacios cuentan con un 
mínimo equipamiento (una cancha de tierra, un par de bancas o un local comunal con mínimas 
condiciones constructivas), o en muchos otros casos no cuentan con equipamiento alguno. A pesar 
de ello, estos espacios tienen usos indiferenciados e intensivos de la población, que sin restricciones 
de ningún tipo los vienen adaptando y utilizando mediante la inclusión de diversas estrategias 
ingeniosas para “equiparlos”: como sacar mobiliario de las viviendas durante los partidos de futbol o 
“jalando” luz de las mismas viviendas para alumbrar los parques durante actividades en la noche. 
 
Creemos que es alrededor de estas acciones donde los espacios comunales adquieren carácter de 
espacios públicos, desde el mismo momento en que son pensados y habilitados colectivamente, ya 
sea mediante intervenciones permanentes o efímeras. Su dignificación facilita los vínculos de 
solidaridad, aprovechando los canales por los cuales esta se da: trabajos comunales, acciones de 
recaudación de fondos para infraestructura, etc. […].2 
 
Y a pesar de toda esta vitalidad en torno al uso de los espacios públicos, estas no logran 
consolidarlos como tales, razón por la cual estos espacios inconclusos suelen entrar en un proceso 
de suspensión y degeneración, ya sea por falta de organización, participación y entendimiento del 
tema. Una segunda condición también definitoria en estos espacios públicos es la falta de agua, ya 
que para todos estos barrios informales la condición vegetativa verde para sus espacios públicos es 
un sueño a alcanzar, siempre frustrado por los altos costos económicos y logísticos insostenibles en 
estas situaciones. 
 
Si bien es cierto para la ciudad formal, la percepción entre lo público y lo privado es en la mayoría de 
casos definitivo e impermeable entre sí, pues los parques, la calle o espacios abiertos limitan como 
públicos, que se contraponen a las viviendas y demás situaciones privadas. Sin embargo, para la 
percepción de la ciudad informal estos límites entre público y privado son difusos, pues aquí 
prevalecen los niveles intermedios de uso entre ambos términos. 
 
En los ámbitos populares barriales –donde se encuentra la casa y la calle- esta impermeabilidad es 
un hecho que cotidianamente se ve alterado, y sus límites frecuentemente transgredidos. Estos 
intercambios entre lo público y lo privado se dan en las veredas en frente de cada casa, debajo de las 
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escaleras exteriores, o de los techos y aleros que invaden la calle más allá de los límites del lote y se 
fusionan con ella: así la calle invade a la casa, y la casa invade a la calle.2 
 
Por último, para la percepción del espacio público en la ciudad informal, también es necesario recurrir 
a conceptos clásicos sobre el acto de percibir, que nos permitirán construir la imagen del espacio 
urbano y ayudaran en la orientación del individuo que lo recorra. 
 
“La apreciación estética del ambiente urbano es principalmente visual y cinestésica, por ejemplo, la 
consciencia envolvente del movimiento de todas las partes del cuerpo” (Carmona, Heath et al., 2003: 
 
130). De ello se deduce que la percepción y calidad estética de los espacios urbanos van de la mano: 
la percepción como legibilidad y la calidad estética como la apreciación sensorial del espacio. La 
legibilidad remite a la ‘claridad’ del espacio, “…la facilidad con que sus partes pueden ser reconocidas 
y organizadas en un patrón coherente” (Lynch, 1963: 2-3). En otras palabras, cómo está relacionada 
con “los mapas mentales o imágenes que las personas se forman de sus alrededores para orientarse 
y encontrar su camino” (Taylor, 2009: 191). Lynch identificó cinco elementos físicos que ayudan a las 
personas a estructurar las imágenes de los espacios urbanos: sendas, límites, barrios, nodos e hitos 
(Lynch, 1963: 46).1 Estos elementos, otorgan legibilidad y por consecuencia seguridad al individuo 
que se desplace por cierto espacio urbano. 
 
La identificación y análisis de todos los componentes mencionados, nos ayudaran en la comprensión 
de la situación actual del AA.HH. Leticia, y nos permitirá proponer mejores soluciones adecuadas a 
las particularidades de la ciudad informal que hemos seleccionado para trabajar. 
 
 
 
1 Jaime Hernández García, Espacios Públicos en Barrios Informales. Producción y uso entre lo 
público y lo privado. México: Infonavit – Redalyc 2012 
 
2 Guillermo Takano, Juan Tokeshi, Espacio Público en la Ciudad Popular: reflexiones y 
experiencias desde el Sur. Lima: Desco, 2007.  
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 II.2.2. Genius Loci. 
 
Genius loci es un concepto romano. De acuerdo con creencias antiguas, cada ser “independiente” 
tiene su genius, su espíritu guardián. Este espíritu le da vida a las personas y a los lugares, los 
acompaña desde el nacimiento hasta la muerte, y determina su carácter o esencia. Hasta los dioses 
tenían su genius, un hecho que ilustra la naturaleza fundamental del concepto. El genius entonces 
denota lo que una cosa es, o lo que “quiere ser”. El hombre de la antigüedad experimentaba su 
entorno como constituido por caracteres definidos. En particular reconocía que es de gran importancia 
existencial el estar en buenos términos con el genius de una localidad donde su vida tiene lugar. En el 
pasado, la sobrevivencia dependía de una “buena” relación con el lugar, tanto en un sentido físico 
como psíquico. 
 
Según el anterior texto podemos entender en esencia el significado del genius loci, mejor conocido 
actualmente como el espíritu del lugar, aquello que define a un lugar, le da carácter o lo identifica. Y 
para lograr que un lugar posea este carácter, no solo es importante pensar en el espacio sino también 
en quien lo habita, así, es necesaria una buena relación entre el espacio y su habitante, es decir que 
este habitante sea capaz de habitar (dwell), capaz de orientarse e identificarse en cierto lugar, pues 
esto le permite obtener identidad humana, base existencial, que a su vez le da identidad o Genius 
Loci a un lugar. 
 
El turismo moderno comprueba que la experiencia de los diferentes sitios es uno de los principales 
intereses humanos, aunque su valor estos días tiende a perderse. De hecho el hombre moderno, por 
mucho tiempo creía que la ciencia y la tecnología lo habían liberado de una dependencia directa de 
los lugares. Se ha comprobado que esta creencia es una ilusión; la contaminación y el caos ambiental 
han aparecido como amenazadores enemigos, y como resultado de este problema, el lugar ha 
recuperado su verdadera importancia. 
 
Hemos utilizado la palabra “dwelling” (permanecer-habitar-vivir) para denotar la experiencia total de la 
relación hombre-lugar. Para aprender lo que esta palabra implica, es útil regresar a la distinción entre 
“espacio” y “carácter”. Cuando un hombre habita, se sitúa simultáneamente en un espacio y se 
expone a cierto carácter ambiental. Las dos funciones psicológicas involucradas, pueden llamarse 
“orientación e “identificación”. Para adquirir raíces existenciales el hombre debe poder orientarse; 
debe saber dónde está. También debe poder identificarse con el entorno, debe saber cómo es que 
está en cierto lugar. 
 
El problema de orientación lo maneja Kevin Lynch cuyos conceptos de nodo, camino, distrito, denotan 
estructuras espaciales básicas cuyo objetivo es orientar al hombre. La interrelación percibida de estos 
elementos constituye la “imagen ambiental” Lynch dice: “Una buena imagen ambiental le da a su 
poseedor un sentido importante de seguridad ambiental”. De manera acorde, todas las culturas han 
desarrollado “sistemas de orientación”, estructuras espaciales que facilitan el desarrollo de una buena 
imagen ambiental. “El mundo puede ser reconocido a lo largo de un juego de puntos focales, o puede 
dividirse en regiones nombradas, o puede enlazarse por rutas recordadas” (Lynch1960). […]. 
 
Permanecer (dwelling) sobre todo presupone una identificación con el entorno, aunque es posible 
orientarse sin una verdadera identificación; uno la pasa sin “sentirse en casa”. Yes posible sentirse en 
casa sin estar familiarizado con la estructura espacial del lugar, el lugar solo se experimenta como un 
carácter general gratificante. La verdadera pertenencia presupone desarrollar ambas funciones. En la 
sociedad moderna, la atención se concentra en la función práctica de orientación donde la 
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identificación se deja al azar. Como un resultado, el verdadero habitar, en un sentido psicológico se 
ha sustituido por alineación. Por lo que se necesita urgentemente llegar a un entendimiento más 
completo de los conceptos de “identificación y “carácter”. 
 
La identidad de una persona se define en términos del esquema desarrollado, porque determinan el 
“mundo” accesible. “Soy un Romano” significa algo más concreto que decir “soy un arquitecto” o “soy 
un optimista”. Entendemos que la identidad humana es en gran medida una función de lugares y 
cosas. Heidegger dice: “Wir sind die Be-Dingten” (Somos los de-terminados). Por lo que no sólo 
importante señalar que nuestro medio ambiente tiene una estructura espacial que facilita la 
orientación, sino que además de ello, esta consiste en objetos concretos de identificación. La 
identidad humana presupone la identidad del lugar. Identificación y orientación son aspectos 
primordiales del estar-en-el-mundo. Donde la identificación es la base del sentido de pertenencia, la 
orientación es la función que le permite ser ese homo viator que es parte de su naturaleza. […]. 
 
La arquitectura pertenece a la poesía, su objetivo es ayudarle al hombre a permanecer-habitar. Pero 
la arquitectura es un arte difícil. Hacer ciudades prácticas y edificios no es suficiente. La arquitectura 
viene a existir cuando “la totalidad del entorno se hace visable” esto significa, concretar el genius loci. 
Hemos visto que esto se hace por medio de edificios que reúnen las propiedades del lugar y las 
acercan al hombre. El arte básico de la arquitectura es entender la “vocación” del lugar. De esta 
forma protegemos la tierra y nosotros nos volvemos parte de una totalidad englobada. – Norberg-
Schulz, Christian, “Genius Loci: Towards a Phenomenology of Architecture”, New York: Rizzoli, 1980. 
 
Como conclusión nuestra intención con todas las propuestas es resaltar este Genius Loci para el 
cerro San Cristóbal y particularmente para el AA.HH. Leticia, haciendo que las propuestas 
respectivas para cada lugar, sean capaces de entender, orientar e identificar las estructuras urbanas 
encontradas, su espacio, al habitante y por ende, recalcar la identidad del lugar. 
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 II.2.3. Terrain Vague. 
 
Término utilizado por el filósofo y arquitecto Ignasi de Solà-Morales, con el cual hace referencia a 
aquellos espacios olvidados de la ciudad, sean áreas abandonadas o vacías, edificios obsoletos, 
espacios indefinidos sin límites determinados, donde la ausencia sea un factor predominante. 
Reclama para estos espacios el valor en su estado de ruina o improductividad, que por sus mismas 
características emanan libertad alternativa a los actuales sistemas lucrativos y de consumo. 
 
No es posible traducir con una sola palabra inglesa la expresión francesa terrain vague. En francés el 
término terrain tiene un carácter más urbano que el inglés land: traduce una extensión de suelo en la 
ciudad, pero también se refiere a extensiones más grandes, más imprecisas, en condiciones 
expectantes […]. 
 
La Segunda palabra, vague, tiene un doble origen, latín y germánico. Este último de la raíz vagr-
wogue, se refiere a la ondulación, al oleaje, a las olas del agua: movimiento, oscilación, inestabilidad, 
fluctuación. Wave, en inglés. Nos interesan más las dos raíces latinas que confluyen en el término 
francés vague. En primer lugar, vague como derivado de vacuus, vacant, vacío, es decir, empty, 
unoccupied. Pero también free, available, unengaged. 
 
La relación entre la ausencia de uso y de actividad y el sentido de libertad, de expectativa, 
fundamental para entender toda la potencia evocativa de los terrains vagues en la percepción de la 
ciudad. Vacío, por tanto, como ausencia pero también, como promesa, como encuentro como espacio 
de lo posible: expectación. 
 
Hay un segundo significado que se superpone a vague en francés como vacant. Es el del termino 
vague procedente del latino vagus; vague, también en ingles en el sentido indeterminate, inprecise, 
blurred, uncertain. 
 
Ciertamente, parece que los términos análogos que hemos señalado están precedidos por una 
partícula negadora (in-determinate, im-precise, un-certain), pero no es menos cierto que esta 
ausencia de limite, este sentimiento casi oceánico, utilizando la expresión de Freud, es precisamente 
el mensaje que contiene expectativas de movilidad, vagabundeo, tiempo libre, libertad. Ese triple 
significado de la palabra francesa vague como wave, vacant y vague. – De Solà Morales, Ignasi, 
“Terrain Vague”, Quadern 212, 1996 
 
En conclusión llevando esto a las propuestas, nos dará la intención para el tratamiento de la 
topografía aun no afectada del cerro San Cristóbal, la cual deseamos que se mantenga en ese estado 
de pureza intocable, y que las únicas incisiones realizadas a este no sean más que pequeños rasgos 
o grietas puntuales que sirvan de conectores urbanos, y que no hagan más que resaltar su sentido de 
libertad. 
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 II.2.4. Acupuntura Urbana. 
 
La Acupuntura Urbana, es un término utilizado por el arquitecto, urbanista y político Jaime Lerner. 
Dicha teoría nació bajo la premisa de revitalizar y sanar las zonas enfermas de la ciudad. Esta 
reactivación de los espacios en decadencia, puede expresarse de diversas maneras, mediante la 
inserción de hábitos, costumbres, una nueva arquitectura, la creación de nuevos espacios que inciten 
a la socialización de las personas y a un reencuentro de la gente con la ciudad, invitándola a salir de 
sus casas y a disfrutar de la calle, etc. 
 
Para realizar esta intervención, es necesario identificar los puntos potenciales a curar, generando un 
radio de influencia que sea capaz de desencadenar un efecto progresivo de curación y 
repotencialización en las aéreas deseas. 
 
Esta teoría toma a la ciudad como una solución, mas no como un problema. El saneamiento de la 
ciudad está sujeto a la interacción entre los habitantes y la misma. 
 
Llevando la teoría a la situación del cerro San Cristóbal, será aplicada para insertar espacios de 
encuentro social y cultural entre las barriadas que habitan el cerro. También se reactivaran y se 
propondrán espacios específicos dentro del AAHH Leticia, para generar una mejor identidad del 
habitante para con su territorio. Así mismo se enfatizara en el saneamiento de los espacios públicos y 
la reestructuración de los mismos, basándose en el contexto donde están situados. 
 
La reactivación de los espacios por medio de arquitectura edificada en el AAHH Leticia, se dará a 
modo de una sustracción al territorio, la cual será moldeada y transformada para luego ser añadida 
nuevamente. 
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 II.3. BASE CONCEPTUAL. 
 
Los conceptos utilizados para el planteamiento de las propuestas fueron los siguientes: 
 
II.3.1. Articular. 
 
Organizar diversos elementos para lograr un conjunto coherente y eficaz, que pueda realizar algún 
movimiento rotatorio o deslizante. Este término será usado en las intenciones de propuestas 
específicas, donde las funciones de enlace sean determinaran la organización de las mismas. 
 
 
 
II.3.2. Conectar. 
 
Unir, enlazar, establecer relación, poner en comunicación. Todas las propuestas tendrán como 
principal estrategia el lograr una mejor comunicación entre propuestas y entorno, lo cual concluye en 
conseguir una red de conexiones eficientes. 
 
 
 
II.3.3. Contener. 
 
Llevar o encerrar dentro de sí una cosa a otra. Reprimir o sujetar el movimiento o impulso de un 
cuerpo. Ambas acepciones serán usadas en una misma propuesta de la tesis, que buscara no solo 
ser una contención ante algún impulso amenazante, sino también ser nodo que contenga la cultura 
de los flujos urbanos del cerro San Cristóbal. 
 
 
 
II.3.4. Destacar. 
 
Poner de relieve, resaltar algún rasgo o cualidad. Sobresalir, ser más notable. Principalmente 
aplicado para las propuestas ubicadas en los vértices de Leticia, cuyas mayores cualidades sean las 
de marcar zonas de ingreso al barrio. 
 
 
 
II.3.5. Enmarcar. 
 
Determinar los límites de algo. Situar algo dentro de unas determinadas características o condiciones. 
Para algunas propuestas, este concepto señalara el enmarque de algunas cualidades opacadas en la 
periferia de Leticia, así como también marcar el cambio de condiciones entre ambos lados de un 
mismo límite. 
 
II.3.6. Extender. 
 
Hacer que algo, aumentando su superficie, ocupe más lugar o espacio que el que antes ocupaba. 
Usado como estrategia para una propuesta específica que busque la extensión de las ramas 
principales de flujos urbanos de Leticia, a la cual sea consecuente la expansión de superficie 
habitacional.  
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II.3.7. Gradiente. 
 
Es la intensidad bajo la cual va disminuyendo o aumentando una magnitud variable. Esta terminología 
será aplicada tanto para las intensidades de conexión de cada propuesta para con su respectivo 
contexto o área de influencia, como también, para la capacidad de adoptar esta gradiente en las 
superficies de las propuestas, entre descensos y ascensos de los volúmenes. 
 
 
 
II.3.8. Identidad. 
 
Conjunto de rasgos o informaciones que individualizan, distinguen o caracterizan algo frente a los 
demás, y confirman que es realmente lo que se dice que es. El ideal principal de esta tesis es 
evidenciar la identidad del San Cristóbal, y para definir esta identidad es necesario comprender al 
cerro como el lugar sobre el cual confluyen variadas fuerzas, entre lo que es, quiere ser y lo que fue, 
no solo como accidente topográfico sino también como sociedad. 
 
 
 
II.3.9. Integración. 
 
Referido a la constitución o incorporación de un todo, que genere una lectura uniforme. En el proyecto 
a plantear esta concepción será utilizada para la generación de conexiones entre el territorio y todo lo 
que está emplazado sobre el mismo, plasmando una unidad de planteamientos y soluciones 
interconectadas, destacando y preservando la identidad de cada actor. 
 
 
 
II.3.10. Mimetismo. 
 
Es la capacitad de envolverse en el contexto hasta ser percibido como parte de tal. Aplicado al diseño 
es la capacidad de las propuestas de adoptar las cualidades del territorio como propias, para así 
asemejarse a este y lograr disolverse con el entramado de texturas del paisaje. 
 
II.3.11. Percepción. 
 
Proceso mental que no solo involucra las impresiones materiales sobre nuestros sentidos, sino 
también todo el ámbito de la conciencia, en la cual la memoria es un factor de extrema importancia. 
Llevado a la tesis, se busca una mejor percepción del espacio en Leticia y el San Cristóbal, que 
permita a los habitantes una lectura y comprensión más clara de su entorno, que por ende, los lleve a 
una mayor identificación con este. 
 
 
 
II.3.12. Permeable. 
 
Que puede ser traspasado por otro agente. Capaz de absorber pero también emitiendo 
constantemente de dentro a afuera. En la tesis, este concepto será utilizado para darle la capacidad  
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de porosidad a algunas propuestas, permitiendo que estas sean atravesadas por diferentes flujos o 
visuales externas. 
 
 
 
II.3.13. Redes. 
 
Labor o tejido de mallas, elementos organizados para determinado fin. Confluencia de calles en un 
mismo punto. Redes progresivamente complejas, elaboradas, no obstante, desde parámetros 
básicos de conectividad destinados a regular en capas funcionales, los diversos programas y flujos, 
que a través de ellos se fusionan e intercambian, y en los que la noción de malla o mallado resulta a 
menudo más decisiva que la idea de trazado regulador. La importancia de las redes y por tanto de los 
flujos a ellas asociados, no es solo como meras consecuencias técnicas sino como principio 
estructurador de ese nuevo espacio tendente a la multiplicación de los intercambios. En la tesis, este 
es un concepto primordial para todas las propuestas, ya que todas estarán debidamente enlazadas 
entre si y a su enmallado urbano potencializado. 
 
 
 
II.3.14. Revelar. 
 
Descubrir o manifestar lo ignorado o secreto. Dicha acción será aplicada en las propuestas para 
Leticia, que buscaran mostrar aquello que fuese ignorado usualmente, para luego exaltar sus 
ventajas. 
 
 
 
II.3.15. Suelo. 
 
Denominamos así a los suelos o plataformas concebidas como superficies activas destinadas a 
extremar su condición extendida, horizontal. El trabajo sobre el suelo se entiende ahora como la 
reestructuración de la dimensión horizontal: mesetas: bandejas, dunas, ondulaciones, surcos, etc., 
describirían manifestaciones topomórficas de una posible geografía artificial no muy distante de 
aquella más natural. Posibles arquitecturas solapadas y/o deslizadas en el paisaje, concebidas como 
virtuales alfombras de uso. En las propuestas, esta será una condición importante para el 
planteamiento de las superficies de cada propuesta. 
 
 
 
II.3.16. Techo Vegetal. 
 
Un techo vegetal se refiere la cubierta parcial o total de vegetación sobre un techo, ya sea en suelo o 
en un medio de cultivo apropiado. El techo vivo genera una mejor calidad de vida para el habitante, 
aprovechando mejor los techos de los edificios para aportar espacio urbano a la ciudad. En los 
proyectos se utilizaran para poder elevar el déficit de espacio público y verde en la densa estructura 
de una barriada Leticia. 
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II.3.17. Topografía operativa. 
 
Llamamos así a aquellos dispositivos concebidos como y desde movimientos estratégicos de pliegue 
en el territorio. Dichos movimientos definen plataformas o enclaves funcionales, de naturaleza cuasi 
geográfica, que exacerban su condición de piel o corteza elástica. Dichas topografías conformarían, 
en cualquier caso, nuevas geografías sobre el terreno. Geografías construidas más que arquitecturas. 
Este término definirá una de las características más importantes para todas las propuestas 
volumétricas, pues cada proyecto tendera a ser una topografía nueva. 
 
 
 
II.3.18. Transición. 
 
Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a otro distinto. Este término será utilizado en una 
propuesta específica para Leticia, que buscara ese efecto de transición gradiente entre las propuesta 
de funcionamiento interno para Leticia, hacia la propuesta de servicio con mayor énfasis al exterior. 
 
 
 
II.3.19. Umbral. 
 
Las ideas de límite y luz están estrechamente unidas en esta palabra, su traducción física como un 
elemento de piedra que señala precisamente un límite entre espacio privado y lo público, aúna todas 
las condiciones no físicas que le trasmite la palabra. Es borde luz, banda donde la luz cambia o se 
ausenta. Es límite, pero no un borde construido, solo insinuado. Es una señal de cambio de 
condiciones que aprovecha el hombre para delimitar espacios. Dicho concepto, será usado en dos 
propuestas específicas que deberán recalcar los accesos de Leticia, posicionándose como portales o 
umbrales de ingreso. 
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 CAPITULO III - MARCO REFERENCIAL 
 
III.1. CONTEXTO. 
 
 
Puesto que el proyecto se enfoca en recuperar al cerro San Cristóbal como hito de la ciudad de Lima 
debemos considerar un contexto de múltiples referentes que en su debido momento y situación 
lograron y quizá aún logran recordarnos el potencial de este cerro limeño como icono de cuidad. 
 
Es por esto importante reconocer como su ubicación estratégica, antecedentes históricos, los 
componentes religiosos y tradicionales así como su crecimiento urbano y cultural fueron 
entretejiéndose sobre este cerro hasta convertirlo en el resultado que nos muestra ahora, además de 
esto tampoco podemos olvidar las variadas propuestas e ideales que se generaron y siguen 
generándose en torno al cerro, ya que a pesar de sus bemoles sigue siendo el hito natural con mayor 
trascendencia para Lima, ciudad a la que contempla desde su nacimiento hasta su actualidad. 
 
Ya que el proyecto se concentra en el Cerro San Cristóbal y las barriadas de sus faldas, la extensión 
para sus referentes a considerar se ubican dentro del casco urbano histórico y consolidado de Lima.  
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III.2. ENTORNO URBANO AMBIENTAL. 
 
Mencionamos a continuación una reseña de los espacios de mayor importancia urbana que de algún 
modo influenciaron, y algunos aun influencian, los flujos y la percepción del cerro San Cristóbal. Cabe 
mencionar que la ubicación en la que se encuentra el cerro forma parte del macizo de Amancaes, 
una de las estribaciones finales de la cadena de los andes, y es bordeado por el rio Rímac, dos 
componente naturales de gran importancia para la historia que gira alrededor del cerro, pues gracias 
a estos se lograron desarrollar la vida y los asentamientos urbanos que fueron complejizando la 
memoria y percepción del ahora llamado cerro San Cristóbal. 
 
III.2.1. Pampa de Amancaes. 
 
Ubicada al noreste del Rímac, alrededor de las coordenadas 12˚00’52’’S, 77˚01’31’’O, conformada 
por un grupo de cerros alineados en forma semicircular que enmarcan en su interior a la actual 
ciudad que se fue apoderando de sus mantos amarillos, para convertirlos en viviendas. 
 
Sus características flores, amancaes amarillos y sus tradiciones empezaron a desaparecer a fines del 
año 1959, con el inicio de las instalaciones sanitarias de Sedapal por aquella zona y el asentamiento 
del AA.HH. San Juan de Amancaes. Una tradición perdida seria la fiesta de San Juan de Amancaes, 
que se celebrara todos los 24 de junio, desde 1582 hasta mediados del siglo XX, una tradición que 
fue transformándose de una romería religiosa en una fiesta en la que confluían expresiones de todas 
partes del país, donde se recogía la flor, cazaban palomas y venados, se comía, tomaba y bailaba 
entre gentes de todas las sangres y clases de Lima; con el tiempo fue perdiendo su carácter y 
sobretodo luego de la institucionalización de la fiesta por el presidente Augusto B. Leguía en 1925, el 
cual fuese un intento de renovar la tradición que empezaba a decaer. 
 
Su enlace con el cerro San Cristóbal no solo yace en que ambos fuesen símbolos representativos de 
la ciudad de Lima durante cierto tiempo, sino que también cada vez que se realizaba la fiesta de San 
Juan de Amancaes, las zonas circundantes al cerro San Cristóbal se veían como paso rodeado para 
las multitudes que desfilaban para asistir a esta fiesta.  
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III.2.2. La Alameda de los Descalzos. 
 
Se la llamaba al inicio “Alameda Grande” y fue construida entre 1609 y 1611 por el Virrey Juan de 
Mendoza y Luna, más conocido como Marqués de Montesclaros, con el fin de embellecer el camino 
hacia el convento de los padres Franciscanos Descalzos y así facilitar también el recorrido de los 
devotos. El diseño original de esta alameda, que debe su nombre actual al Convento de los 
Descalzos fundado en 1592, fue un trazado que constaba de tres calles, dos laterales para los 
carruajes y una central para los peatones. Existían tres fuentes y ocho hileras de árboles que ofrecían 
sombra y frescor a quienes deambularan por esta, en un recorrido de aproximadamente 400 metros 
de largo. 
 
Para el año 1770, el Virrey Amat ordenaría la remodelación de esta, agregando jardines con capulíes, 
aromos, ñorbos y jazmines, alcanzando su máximo apogeo con las reuniones de la población para la 
Fiesta de la Porciúncula de los Franciscanos Descalzos, y por ser camino obligado hacia la fiesta de 
San Juan de Amancaes en la pampa del mismo nombre. 
 
Tendría una última y definitiva remodelación, en el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, con la que 
se instaló la verja de hierro de fabricación inglesa, 12 estatuas de mármol de carrara traídas desde 
Italia que representan los signos del zodiaco, 6 estatuas pequeñas que representan a dioses griegos, 
además de una glorieta, maceteros con base de hierro, 100 bancas de mármol y 12 faroles a gas. 
Tras esta remodelación la alameda quedaría distribuida en una calle central y 2 laterales fuera de la 
reja instalada, así como grandes puertas de entrada. 
 
Esta alameda también sirve como punto de conexión al cerro San Cristóbal, no solo por su cercanía, 
sino también por haber albergado en repetidas ocasiones diferentes acontecimientos religiosos que 
se conectan con el recorrido a la cima del cerro, especialmente durante semana santa, tales como la 
escenificación de la última cena de Cristo en la misma alameda, o las procesiones realizadas desde 
el convento de los Descalzos o las iglesias ubicadas en la alameda misma hasta la alcanzar la cruz 
en la cima del cerro. 
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III.2.3. Cableriel del Cerro San Cristóbal. 
 
Durante el gobierno de Augusto B. Leguía se instalaría el primer cableriel o teleférico del país, 
proyecto que sería llevado a cabo por la compañía alemana Telefunken, con el ideal de conectar de 
una manera más rápida y práctica la cima del cerro San Cristóbal con el Paseo de las Aguas ubicado 
a sus pies. 
 
Este teleférico de uso principalmente turístico fue instalado en 1912, consistía en un porta sillas de 
fierro para 6 personas, el cual era jalado por un cable que conectaba el mirador del cerro San 
Cristóbal con el Paseo de las Aguas, este cable era sostenido a su vez por torres instaladas a lo largo 
del trayecto mencionado. 
 
Sin embargo la duración de este mismo con fines recreativos turísticos duraría muy poco, apenas si 3 
años, ya que solo contase con popularidad entre los limeños curiosos al inicio de su instalación. 
Luego de ese periodo el use del teleférico cambiaria totalmente para fines más técnicos como el 
traslado de materiales de los obreros de la época. Finalmente las razones para la desaparición del 
teleférico tendrían que ver con el mantenimiento difícil de costear y alto costo de construcción, lo cual 
resulto lesivo para su administración, sobre todo a medida que la demanda del teleférico decayó. 
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III.2.4. El Paseo de las Aguas. 
 
Fue ideado y diseñado por el Virrey Manuel Amat y Juniet, a manera de regalo con el cual pretendió 
bajar la luna y las estrellas a los pies de su amada Micaela Villegas. La obra se inició en 1770 a cargo 
del español Juan Gutiérrez, y aunque no lograse concluirse su construcción duro hasta 1776. 
 
Consta de una gran arquería y extenso espejo de agua, el cual se surtía a través de un canal con las 
aguas provenientes del rio Rímac. Gracias a un sistema circulante, el agua era elevada para caer a 
modo de cascada sobre el espejo de agua. Idealmente se concibieron jardines y surtidores alrededor 
del espejo, pero estos no lograron concretarse debido al retorno del Virrey a España y a la oposición 
de los moradores de la zona. 
 
En sus inicios este lugar era llamado como Paseo de la Narbona, por su parecido a un juego de 
aguas ubicado en la ciudad del mismo nombre en Francia. 
 
Actualmente se encuentra en decrepito estado de conservación y sirve de portal de ingreso previo al 
único camino que asciende a la cima del cerro San Cristóbal, por lo que también sirve de espacio de 
tránsito para las múltiples procesiones religiosas que suben por sus faldas. 
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III.2.5. Tranvía de Lima. 
 
A inicios del siglo XX, Lima contaba con 4 rutas para lo que era su transporte de tranvía (el cual 
nos convirtió en el primer país de Sudamérica en contar con ese servicio), los cuales iban de: 
 
- Descalzos – Exposición. 
 
- Monserrate – Cercado. 
 
- Camal - Acequia de Islas. 
 
- Malambito - Santa Rosa. 
 
Inicialmente estas rutas fueron cubiertas por tranvías a tracción animal y tuvieron funcionamiento 
como tal hasta inicios del siglo XX, ya que fue entre los años 1902 y 1906, que empezó su conversión 
a tracción eléctrica, incremento posteriormente el número de rutas, llegando hasta chorrillos y el 
Callao. 
 
El periodo de actividad de estas rutas tiene concordancia con la implementación del funicular 
instalado en el Paseo de las Aguas, el cual desembocaba en la cima del cerro San Cristóbal. Este 
hecho generaba que algunas de las personas provoquen un circuito, tomando el tranvía de la ruta 
Descalzos – Exposición con miras a arribar al cerro, llegando a la Alameda de los Descalzos y 
empalmando con el funicular para concluir su recorrido hacia el mirador del cerro San Cristóbal. 
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 III.3. HISTORIA DEL CERRO SAN CRISTÓBAL. 
 
III.3.1. Apu del Valle del Rímac. 
 
Los alrededores al cerro San Cristóbal dejan muestras de haber estados poblados desde el horizonte 
temprano, es así como en estas tierras se posaron la cultura Lima, luego la cultura Itchma y 
finalmente los incas tomaron parte en 1470, uniendo a los valles del Rímac, Lurín y Chillón dentro de 
la provincia Pachacamac. Esta se organizó en 3 hunus, y cada hunu en diferentes curacazgos, el 
cerro San Cristóbal formaría parte del curacazgo de Taulichusco, teniendo en sus laderas la casa de 
este cacique. 
 
Es durante esta última etapa en que el cerro comenzaría a tomar predominancia, siendo considerado 
por los incas como Apu o dios protector del valle del Rímac, al cual se le rinde un pago hasta la 
actualidad, en la misma fecha de fiesta de las cruces. Su nombre: Apu Ucharu./ Machu Alay 
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III.3.2. Colonia, Origen del llamado “Cerro San Cristóbal”. 
 
La historia del cerro en la colonia comienza con la llegada de los españoles al valle del Rímac. 
 
Con la finalidad de encontrar el mejor lugar para la fundación de la ciudad central, Francisco Pizarro 
envió a Ruiz Díaz, Juan Tello y Alonso Martín de Benito, considerados sus expertos en fundación de 
ciudades, al valle del Rímac. En este lugar, los encomendados subirían al cerro san Cristóbal para 
divisar desde aquí todo el valle y el que se vislumbraría como un territorio saludable, con buena 
ubicación para el puerto, cercanía a un rio bosques y sembríos apropiados para el asentamiento de 
una población. Una vez divisado el lugar se daría aviso a Pizarro sobre este, quien aceptaría la 
propuesta y comenzaría con el diseño de la ciudad. Es por eso que el cerro juega un papel importante 
en la selección del territorio para la capital del virreinato. 
 
En esos tiempos, el territorio escogido se encontraba bajo gobierno del cacique Taulichusco, y fue 
sobre su palacio que se construyó la nueva ciudad. Así se fundó para el 18 de enero de 1535 la 
ciudad de Lima. 
 
Un año después de la fundación de Lima, en 1536, 25 mil soldados cusqueños, al mando de Titu 
Yupanqui llegaron desde Ollantaytambo a Lima, mandados por Manco Inca con la intención de tomar 
la ciudad y expulsar a los españoles de esta. Según se relata en crónicas de esos tiempos, los 
soldados del Tahuantinsuyu llegaron por el cerro más alto y libraron batallas en lo bajo del valle del 
Rímac, enfrentándose a 500 soldados españoles, que eran apoyados en la batalla por varios miles de 
aliados nativos (cañaris, tallanes, chimús, huancas y huaylas). Fuese por la diferencia de armamento, 
el número de soldados o la fuerte corriente del rio Rímac que no les permitiese cruzar hacia la ciudad 
recién fundada, la misión inca fracaso. Para el anochecer del mismo día, 14 de setiembre de 1536, 
los españoles subirían al cerro para colocar una nueva gran cruz, bautizarlo como San Cristóbal y 
mandar la edificación de una capilla en su cima. 
 
Luego de la capilla edificada por Pizarro, los devotos visitantes del cerro del siglo XVII edificarían otra 
capilla, la Ermita de San Cristóbal. Esta junto a la Casa de la Pólvora (donde se guardaba la artillería 
ante un ataque a la ciudad) también construida en el cerro, ambas junto a la cruz de madera, se 
verían destruidas tras el terremoto de 1746. Posteriormente el presidente José Balta mandaría 
levantar una nueva cruz de hierro y la construcción de un camino en espiral de ascenso al cerro y se 
colocarían 7 cruces que marcasen distancias iguales hasta la cima del cerro. 
 
A medida que la ciudad iba floreciendo, también las amenazas de ataques y piratas aumentaban, por 
esta razón se colocaron a manera de protección cañones en la cima y faldas del cerro el cerro San 
Cristóbal pues desde aquí se divisaba el ingreso de toda embarcación en la costa del litoral. Solo se 
hallaron 4 cañones de entre 2 y 4 toneladas, pero se presume que hubieran más piezas dispersas por 
el cerro. Según costumbre también servirían para regular los relojes de los limeños del siglo XVIII, 
quienes ajustaban sus relojes con un disparo de un cañón del cerro a las 12 del meridiano. 
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III.3.3. República y Actualidad. 
 
Ya para comienzos del siglo XIX, y en pleno desarrollo de la guerra por la independencia, el cerro 
San Cristóbal toma su parte en esta guerra, debido a los cañones que se encontraban en sus faldas, 
estos habrían sido utilizados por tropas peruanas, durante la defensa de Lima. 
 
Luego de la independencia, el protagonismo del cerro San Cristóbal incrementaría, pues se 
comenzarían a planear proyectos que lo involucrasen. Uno de estos seria el teleférico o cableriel, el 
primero del país, instalado en 1912 por la compañía alemana Telefunken, durante el gobierno de 
Augusto B. Leguía. 
 
En el mismo año de construcción del teleférico, 1912 también se levantaría la estación telegráfica 
inalámbrica de San Cristóbal, instalada por la misma compañía del teleférico, Telefuken. Por esto el 
12 de junio de 1912, se inaugura la estación con una ceremonia a la cual asistieron el presidente 
Augusto B. Leguía, diputados y otras personalidades de la época. 
 
Para el 2 de febrero de 1920, mediante el Decreto Supremo, firmado por el Presidente Augusto B. 
Leguía y teniendo como primer alcalde a Juan Nicollini, nacería el distrito del Rímac, dentro del cual 
se consideraría gran parte del cerro San Cristóbal, salvo por sus faldas norestes, que pertenecerán al 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
Luego durante el centenario de la independencia, entre 1922 y 1925, fecha en la que se encontraba 
como alcalde de Lima a Pedro José Rada y Gamio, se implanto un sistema que consistía en el 
izamiento de una gran bola por un mástil gigante levantado en el cerro, exactamente donde ahora se 
encuentra la torre de radio. Este sistema servía para marcar las 12 en punto del mediodía, momento 
en que la bola bajaba, permitiendo así a los limeños sincronizar sus relojes con este sistema. 
 
En 1924 la empresa Peruvian Autos, representantes de la marca norteamericana de autos Dodge, 
organizaría una excursión en auto a la cima del cerro San Cristóbal. Este ascenso se realizaría con 
un modelo Brothers, propiedad de Fernando de los Heros. El tiempo transcurrido durante el recorrido 
fueron 20 minutos de subida y 17 minutos de bajada. 
 
La nueva y actual cruz del cerro de concreto, seria inaugurada en 1928 por Augusto B. Leguía y el 
padre Francisco Aramburu, estarían presentes a tal acto, el arzobispo, algunos ministros de la época 
y un gran número de espectadores. Según se relata en una nota del comercio que cubrió tal evento, 
el camino de ascensión solo fue permitido para personas de la comitiva oficial, el resto de público se 
trasladaría a pie. Después de la inauguración de la cruz, ya en 1929, se organizarían las 
peregrinaciones anuales, bajo la organización del padre Francisco Javier Ampuero, quien gestionara 
también la construcción de las 14 cruces verdes de madera, colocadas a lo largo del recorrido de 
ascenso al mirador, con distancias de 50 y 60 metros entre cada cruz. 
 
El poblamiento del cerro San Cristóbal, se iniciaría en 1933, con la instalación de la primera barriada 
que se haría llamar Leticia, y sería la primera en ser promovida por el estado. La razón para este 
inicio en el poblamiento de las faldas del cerro San Cristóbal tendría que ver con un catastrófico 
desborde del rio Rímac. La barriada Leticia se ubicaría en la zona que mira hacia Cantagallo.  
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 Alrededor de los años 70s y 80s, se haría costumbre que cada mañana muy temprano se vieran 
jóvenes, en grupos de competencia subir el cerro, trepaban a la carrera, saltaban obstáculos, 
conocían muy bien el terreno, todo esto era un tipo de entrenamiento para los jóvenes toreros, 
nacidos en el Rímac, cerca a la plaza de toros, quienes habían vivido desde pequeños la fiesta 
taurina en todo su esplendor. 
 
En 1980, se haría en primer intento por intervenir en las barriadas que se posaron sobre el cerro, 
pues el alcalde limeño Luis Barrantes haría pintar las casas del cerro, con el fin de agregarle color a 
la ciudad, y un poco de alegría a sus habitantes. 
 
Durante los años 80, el cerro San Cristóbal se vería involucrado con Sendero Luminoso, siendo 
considerado por esto, además de su saturada densificación una de las zonas más peligrosas de 
Lima. Para cada fin de año este sería el lugar escogido, precisamente por estar frente a palacio de 
gobierno, para encender la hoz y el martillo, símbolo de aquella era de terror senderista, luego del 
apagón general de la ciudad provocado por los mismos. 
 
Durante el gobierno de Alan García, entre 1985 y 1990, se pintarían las viviendas del cerro de color 
blanco de la cal, se construiría un reservorio de agua a la mitad de la ladera, conjuntamente con una 
red de abastecimiento de agua, la cual nunca se culminaría, por lo que el reservorio no sería utilizado, 
y en 1986 se otorgaría un fondo de crédito al sector informal (BCR) para los artesanos y ambulantes 
del AA.HH. Leticia, del cerro San Cristóbal, siendo así que en 5 años se entregaron más de 140,000 
créditos anuales. 
 
La década de los 90, durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, será probablemente en el 
que mayor intervención se haga sobre el cerro. El estado en que se encontraba el cerro San Cristóbal 
antes de la intervención de este gobierno sería más que decadente, todos los caminos de ingreso 
eran de tierra, casi intransitables, y al paso de los vehículos se levantaba gran polvareda. Los 
moradores arrojaban el agua servida en esas pistas porque las conexiones de desagüe no estaban 
operativas.- A. Fujimori F. 
 
Para el año 1993 se prohíben las nuevas invasiones en el cerro San Cristóbal. A la vez el estado 
venía realizando trabajos en el cerro, mejorando sus servicios básicos como agua, desagüe y 
electricidad. La primera etapa consistió en que Sedapal completara las redes de agua potable entre el 
reservorio y los domicilios e instalara las redes de desagüe. Luego se dedicarían al emparejamiento 
del terreno para la accesibilidad, etapa durante la cual se convocaría al ejército para un desarrollo 
más rápido, trabajando en conjunto con los pobladores de la zona. Se daría tratamiento y asfaltado a 
la pista de ascenso y el mirador del cerro, reinaugurando así el mirador del cerro san Cristóbal, en 
1997. Esto permitiría el inicio del negocio de turismo al cerro abriéndose pequeños restaurantes y 
negocios en la cima del cerro, el ingreso de buses conocidos actualmente como urbanitos, taxis y 
turistas nacionales y extranjeros. 
 
Poco tiempo después, el 25 de marzo de 1997, se daría inauguración al museo de sitio ubicado en la 
cima de cerro y se incrementaría la iluminación de la cruz con un total de 52 reflectores de neblina, 37 
delanteros que dan cara al centro histórico de Lima y 15 posteriores, desde ese entonces las cruz es 
iluminada todas las noches desde las 7pm. Además se anuncio la instalación de un sistema de 
transporte teleférico, el cual debiese conectar la cima del cerro con un terreno en Cantagallo, 
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lamentablemente este proyecto no logro consolidarse. Agregado a esto estuvo la ausencia de 
servicios higiénicos en la cima del cerro y la ineficiencia de la vía de ascenso, debido a su estreches 
e inclinación exagerada. 
 
Lo siguiente fue dar accesibilidad a créditos y asesoramiento para la remodelación y mejoramiento de 
las casas del cerro, para que tal meta fuese real se tuvo que reestructurar el Banco de Materiales. 
Por último estuvo la etapa de construcción de infraestructura para la zona, con esto todos los colegios 
existentes fueron mejorados, ampliados o demolidos y construidos nuevamente, según la necesidad 
de cada uno, así también se construyeron postas médicas, iglesias, etcs. 
 
También en 1997, los cañones que debiesen ser utilizados para proteger a la ciudad durante la 
guerra del pacifico, fueron retirados. 
 
Con el segundo y actual gobierno de Alan García y por la situación de la llegada del APEC a Lima, el 
Programa Construyendo Perú, ejecutó desde agosto 2007 la Recuperación Urbano Ambiental del 
Cerro San Cristóbal. Este programa se dividió en 4 actividades: pintado de edificios públicos, limpieza 
de techos, tarrajeo y pintado de fachadas, y arborización del cerro San Cristóbal, 
 
Los trabajos se empezaron con el pintado de los edificios públicos ubicados en el cerro, siendo en 
total un número de siete locales. 
 
La segunda etapa consistió en la limpieza de techos de las viviendas de los siete asentamientos 
humanos ubicados en las faldas del cerro, siendo estos: Leticia, Villa Fátima, San Cristóbal, Huerta 
Guinea, Piedra Liza, Villa María y Baños de Otero, teniendo como resultado más de 1,867 techos 
limpios. En complemento a la limpieza de techos del cerro, se tuvo la intervención del Ministerio de 
Salud en campañas médicas, vacunación contra el tétanos, desratización, fumigación, vacunación de 
canes, entre otros. 
 
La siguiente actividad tuvo como objetivo dar una nueva imagen a esta zona de la Lima antigua, esta 
trato el tarrajeo y pintado de las fachadas de los siete asentamientos humanos del cerro, proyecto que 
se realizó en convenio con la Municipalidad Distrital del Rímac, y convenios estratégicos con la 
empresa Cementos Lima, quien por medio de la Asociación Atocongo donó 5 mil bolsas de cemento 
para los trabajos realizados, y convenios con reconocidas fábricas de pinturas. 
 
Al término de estas etapas se tenía planeada la arborización completa del cerro San Cristóbal, 
proyecto que contaba con el apoyo del Instituto Nacional de Recursos Naturales, (INRENA), La 
Universidad Agraria y el Ejército Peruano, esto comprendía a los asentamientos humanos de Villa 
San Cristóbal, Villa Fátima, Huerta Guinea, Villa María, Leticia y Piedra Liza, lugares donde también 
se instalarían maceteros colgantes en las viviendas a fin de mejorar el entorno urbano ambiental del 
lugar. Sin embargo este proyecto no fue concluido. 
 
Cabe mencionar también que se elaboraron expedientes técnicos con la finalidad de mejorar las 
veredas, escaleras y miradores del cerro. 
 
Todo este programa tuvo un costo total ascendente a S/. 1´923,684.02 Nuevos Soles, con lo que el 
programa Construyendo Perú favoreció un total de 2,285 viviendas con los trabajos de tarrajeo y 
pintura, etapa que a su vez genero alrededor de 2,600 empleos temporales en su conjunto. 
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Para el 14 de agosto del 2008, se aprueba la ordenanza bajo la cual se especifica el tratamiento y 
uso para las laderas del cerro, techos y azoteas de las viviendas en sus faldas. 
 
En el 2009 la municipalidad del Rímac con el alcalde Víctor Leyton refuerza parte de la vía de 
ascenso a la cima del cerro, con muros de contención, logrados con el presupuesto participativo de la 
comuna. A su vez la municipalidad del distrito viene desarrollando, un proyecto de arborización y 
mejoramiento de las vías de acceso, entre escaleras y pistas, de un sector del cerro San Cristóbal. El 
proyecto de arborización de la Municipalidad del Rímac cuenta con el apoyo del Fondo Las Américas 
y la Asociación para el Desarrollo Social, con lo que se tiene previsto sembrar más de 300 plantones 
en un área de mil 500 metros cuadrados. 
 
Actualmente tanto el mirador, como el museo y la zona alta del cerro, se encuentran a cargo del 
Instituto Nacional de Cultura. La seguridad de la vía de ascenso al mirador corresponde a la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y Seguridad Ciudadana del distrito, dentro de la cual cuatro 
asentamientos humanos del cerro decidieron conformar un comité que se subdivida en grupos de 
trabajo para la protección de la zona. Por esta vía transitan los urbanitos, ocho empresas de 
microbuses de turismo, mototaxis y autos particulares. 
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 III.4. RELIGIÓN Y TRADICIONES. 
 
III.4.1. Historia de la Cruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El cerro San Cristóbal ha cambiado de cruces cuatro veces desde que los españoles pusieron pies 
sobre sus tierras. La iniciativa para esto era superponer la religión católica, erradicando las creencias 
incas que posicionaban a las montañas como dioses protectores: Apus. 
 
La primera cruz fue instalada a poco tiempo de la fundación de la ciudad, colocándose una gran cruz 
de madera en este cerro por ser el más cercano y desde el cual Pizarro habría divisado el territorio 
que se convertiría en la ciudad de los reyes. Esta cruz caería destrozada bajo los soldados de Manco 
Inca, quienes llegarían hasta este cerro con las intenciones de tomar la recién fundada Ciudad de los 
Reyes. Según la leyenda estos soldados nativos no lograrían cruzar el rio Rímac debido a la fuerte 
corriente del mismo, razón por la cual se retirasen y Francisco Pizarro atribuyese tal hecho a un 
milagro obrado por San Cristóbal de Licia, santo de su devoción. 
 
Es así como la segunda cruz, también de madera, se colocaría el 14 de setiembre de 1536, día en 
que se celebraba la fiesta de la Exaltación de la Cruz, en muestra de agradecimiento al milagro de 
San Cristóbal al haberlos librado del asedio de los soldados quechuas. Luego de que terminasen su 
retirada los soldados de Manco Inca, ya por la noche, se realizó una romería al cerro, para colocar la 
cruz, mandar la edificación de una capilla y bautizarlo bajo el nombre del santo milagroso. 
 
Para el año 1746 un sismo arremetería contra la ciudad de Lima, destruyendo la capilla y la cruz del 
cerro, es así que la tercera cruz seria levantada durante el gobierno de José Balta, reemplazando la 
cruz de madera por una cruz de encajes de hierro colado, la cual se deterioraría con el pasar de los 
años. 
 
Se cambiaría la cruz una vez más, es así que en 1927 se levantaría una cruz de hierro y cemento de 
20 metros de altura, acondicionada con 22 focos, la cual se mantiene hasta la actualidad y sería 
producto de un sueño, en el cual el padre Francisco Aramburú visualizara desde su celda la cruz del 
cerro totalmente iluminada, y al tener confianza con el presidente Augusto B. Leguía le contaría su 
sueño, mandándose así a construir la nueva cruz. Esta última cruz fue inaugurada y bendecida por el 
presidente el 23 de diciembre de 1928, y desde 1929 bajo la programación de los padres Francisco 
Aramburú y Francisco Javier Ampuero se realizaría la primera peregrinación a la cumbre, la cual se 
mantiene hasta la fecha. 
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III.4.2. Fiesta de la Cruz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El inicio de esta fiesta fue organizada por el párroco Francisco Aramburú, del convento de Los 
Descalzos, quién organizó la primera romería hacia la cima del cerro San Cristóbal, donde se ubica la 
gran cruz que el mismo mandase a colocar en 1927, que fuera finalizada en 1928 y bendecida en 
1929. 
 
Fue en 1929 cuando el párroco Francisco Aramburú efectuara la primera romería hacia la cruz y 
dispondría que cada semana santa y primer domingo de mayo se hiciera una peregrinación a la cima. 
Esta tradición la siguen hasta ahora los religiosos del convento de los Descalzos durante el primer 
domingo de mayo, siendo una de las manifestaciones religiosas más devotas de Lima. Sin embargo 
esta fiesta tiene antecedentes más antiguos pertenecientes a creencias autóctonas del país, pues se 
celebra el momento en que la Cruz del Sur se ubica en línea recta sobre nosotros, alineación que se 
suele dar entre el 2 y 3 de mayo a las 12 de la noche, lo cual hace que la fiesta se realice el primer 
domingo de mayo o domingo más cercano a estas fechas, este acontecimiento tiene relación con la 
influencia de la Cruz del Sur en el pensamiento andino, que fuese tomada como símbolo sagrado que 
daba respuesta el ritmo y equilibrio de las cosas, dándole el nombre de Chakana. Es por eso que en 
las celebraciones de esta fiesta se pueden observar la mistura de creencias religiosas desde los más 
católicos hasta los creyentes de la religión incaica. 
 
Es la 2da actividad más importante realizada en el Cerro San, siendo la más importante la de 
Semana Santa. Quizás no tiene la convocatoria multitudinaria ofrecida en Semana Santa, pero no por 
esto deja de ser menos importante, ya que una cantidad bastante considerable de fieles y devotos, se 
aproximan a sus faldas para empezar el recorrido por las 14 cruces (obra gestionada por el padre 
Francisco Javier Ampuero en 1965) hasta llegar a la cima. En cada cruz tienden a detenerse un 
momento, colocar piedras, algunos dejan rosarios, otros rezan, algunos dejan globos o cintas y otros 
solo tienden a mirar, desacelerando un tanto el paso sin llegar a detenerse, pero todos con la 
finalidad de querer expresar alguna oración o deseo. 
 
Culminado el recorrido y una vez posicionados en la cumbre, se pueden visualizar diferentes 
actividades de expresión religiosa-cultural.  
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Se efectúa una misa organizada por curas franciscanos frente a la Cruz, que culmina con la bendición 
de cualquiera que desee aproximarse donde el obispo, algunos llevando estampitas, cruces o 
imágenes cristianas. Una vez finalizada esta misa se empiezan a formar grupos de personas, cada 
uno con sus bandas y orquestas, provenientes de diferentes puntos de la capital, por lo general de los 
barrios más populosos que es donde reside la mayor cantidad de gente con raíces provincianas, 
quienes son a su vez los más devotos, quizás esa devoción que muchos no comprendemos, trayendo 
sus costumbres a la capital y tratando de plasmarlas o conmemorarlas en esta fecha tan especial 
para ellos, añorando sus tierras, haciendo peticiones y agradecimientos, acompañados de música y 
algún tipo de licor, en su mayoría chicha de jora. 
 
Dentro de toda la muchedumbre, hay un grupo que se destaca, tanto por sus trajes como por la forma 
en que ejecutan su devoción. Ellos se hacen llamar los hijos del Tawa-Inti-Suyo, quienes ingresan al 
ritmo del sonar de sus “pututos”, portando el símbolo de la chacana y con vestimenta de los 4 suyos. 
Ellos no veneran la cruz, no se detienen en las 14 estaciones, ellos veneran al Apu, a la pachamama 
y van ahí para realizar sus ofrendas por medio de un pago a la tierra, al cual pueden sumarse los 
espectadores que deseen. 
 
La fiesta de la cruces se convierte en un medio expresivo para denotar las diferencias entre los 
asistentes. A través de ella estos grupos se “dejan ver”, “sentir” y diferencian entre sí a través de un 
despliegue ritual y simbólico, para que todos sepan “quien en realidad eres” 
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III.4.3. Semana Santa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Semana Santa es uno de los acontecimientos más importantes del mundo cristiano, donde 
millones de fieles conmemoran la muerte y la resurrección de Jesucristo. Se celebra durante la 
primera semana de abril, siendo los días más importantes el jueves y viernes, fechas en las cuales se 
da la masiva procesión a la cima del cerro. 
 
Esta festividad adquiere diversas expresiones según la tradición y costumbres de cada lugar, y en 
Lima se desarrolla un evento en particular donde el Cerro San Cristóbal es el máximo participe. 
 
Si bien antes de la conquista los antiguos peruanos ascendían a la cima del Cerro San Cristóbal para 
llevar ofrendas y sacrificios a sus dioses; los españoles y misioneros lo hacían rezando el Vía Crucis y 
rememorando las estaciones de Jesús. 
 
La tradición del peregrinaje se ha mantenido y ha perdurado a través del tiempo, citando a 
innumerables limeños, provincianos y turistas. 
 
En Lima experimentados artistas realizan cada año la tradicional escenificación de la vida, pasión y 
muerte de Cristo, fieles al estilo popular, con un realismo y vehemencia admirables. 
 
El “CRISTO CHOLO”, Mario Valencia (52), quien en abril del 2010 cumplió 30 años de personificar a 
Cristo, representa el “vía Crucis”, en compañía del grupo actoral “Emmanuel” con quienes año tras 
año realiza un largo trayecto de 20 kilómetros que empieza con un recorrido por diferentes iglesias de 
Rímac y Cercado, hasta llegar a la cima del cerro San Cristóbal ( que cuenta con 9 kilómetros de 
trayecto en ascenso) con una pesada cruz de más de 90 kilos a cuestas y recibiendo innumerables 
azotes nada ficticios. 
 
La realización de la puesta en escena demanda un duro ensayo de 4 meses y cuenta con un elenco 
formado por cerca de un centenar de experimentados actores, el cual demanda además, un régimen 
de entrenamiento físico para Mario Valencia, bastante exigente. 
 
A parte de realizar el Vía Crucis, Marco Valencia también escenifica el bautizó de Cristo realizado en 
el río Rímac y la última Cena. 
 
La cantidad de fieles que convoca Semana Santa y que se dan cita en el Cerro San Cristóbal es 
multitudinaria, generando nuevos eventos en el mismo y un cambio de funciones. Los fieles que se  
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 aproximan de manera masiva y que provienen de diferentes distritos, improvisan rutas alternas para 
llegar a la cima, poniendo incluso sus vidas en riesgo. 
 
El ingreso hacia el camino de ascenso peatonal-principal y único vehicular, ubicado a un extremo del 
Paseo de Aguas en el Rímac, cuenta con un pequeño mercado, el cual te va dando una primera 
lectura del crecimiento de flujos que amerita estas fechas. 
 
El comercio de tipo ambulatorio se apodera del cerro y se proclama en cada tramo y en cada lado del 
recorrido de ascenso hacia la cima. La venta de piedras (para dejar en cada estación), velas, comida, 
gorros, sombrillas, alasitas (miniaturas), cerveza, vino y hasta tatuajes al paso, son los principales 
productos que se ponen a la venta. 
 
Es importantes mencionar que esta fiesta también se realiza con similar rigor en cada una de las 
barriadas que rodea el cerro, donde sus pobladores realizan también escenificaciones y procesiones 
internas y que en algunas ocasiones pueden unirse a la gran peregrinación a la cima del cerro, en 
todo caso son los pobladores de los alrededores infaltables actores en esta fecha, la prueba de esto 
son las viviendas aledañas a la vía de ascenso a la cima que transforman sus ambientes en 
improvisados restaurantes que emergen de sí mismos, apoderándose del territorio y angostando aún 
más el camino, dejando mas en claro el devoto y cuantioso flujo de gente que convergen sobre el 
cerro. 
 
Una vez posicionados los fieles en la cima, acuden a los pies de la inmensa cruz de 20 metros, donde 
con velas y mucha fé exponen sus pedidos por medio de oraciones. Familias enteras son las que 
realizan estos actos, en algunos casos se quedan de pie, algunos se instalan a manera de 
campamentos y en otros forman una ronda familiar que enmarcan sus oraciones plasmadas en velas, 
acompañadas de algún motivo y sobre todo, acompañadas de mucha devoción. 
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 III.5. DESARROLLO DE LA VIVIENDA EN LIMA. 
 
 
III.5.1. Crecimiento Urbano de Lima. 
 
Cuando hablamos del crecimiento urbano de esta ciudad, 
debemos considerar que ha estado sometida, en diferentes 
velocidades, a constantes cambios, que la ciudad como la 
conocemos actualmente es muy joven en relación a la imagen que 
tendríamos de la ciudad recién fundada y que en definitiva el 
mayor actor en estos cambios fueron los procesos globales de 
evolución del hombre y sus ciudades. La industrialización, la 
voluptuosidad de la economía, políticas de gobierno y crecimiento 
poblacional esculpieron las ciudades del modo en que las 
conocemos ahora, todas diferentes entre sí, pero principalmente 
urbanas, este habría sido el gran cambio para las ciudades, su 
paso de estructura rural a urbana. 
 
Desde la fundación de Lima en 1535 hasta el siglo XX, la ciudad 
se mantendría pequeña, tradicional y sin mayor expansión. Es 
desde 1900 que Lima iniciaría su crecimiento estrepitoso, con las 
primeras apariciones de un nuevo modo de urbanizar territorio, las 
llamadas barriadas, que fueran resultantes del desequilibrio del 
país, visto en el proceso de migraciones internas, del campo a la 
ciudad, cambiando su fisonomía rural por urbana. Estas 
migraciones surgirían a raíz de los cambios políticos, económicos 
y sociales que sufriría el Perú, donde Lima crecería como foco de 
concentración del desarrollo. Así podemos contar que entre 1940 y 
el año 2000 la población de Lima pasa de 645 mil habitantes a 7 
millones 536 mil, multiplicando su población más de once veces, y 
su área de ocupación cambiaria de 5 mil hectáreas a 78 mil 
hectáreas, casi 16 veces el área que ocupaba para 1940. 
Actualmente, según el censo INEI 2007, la población de Lima 
alcanza los 8 millones 445 mil habitantes, lo que representa el 
30% de la población total del país. 
 
Es muy importante el desempeño que tuvieron las inmigraciones a 
Lima, pues fueron estas las que principalmente provocaron el 
surgimiento de las barriadas. La mayor parte de la población que 
venía a ocupar la ciudad, se encontraba en sectores 
socioeconómicos muy bajos y llegaban con las intenciones de 
mejorar su calidad de vida. Es por esto que esta sobrepoblación 
recurriera a la modalidad de barriadas, al no encontrar en la 
ciudad vivienda a su alcance económico y numérico, pues la 
ciudad aun se mantenía pequeña y sin muchas urbanizaciones 
que los pudiesen albergar. 
 
-grafica tomada de: Barrio y Ciudad, historiografía urbana y la cuestión del dominio de referencia.-  
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Entonces, el proceso de expansión de la ciudad se iniciaría en los 40 hasta la actualidad, en el cual 
podemos distinguir 3 etapas. La primera iría hasta antes de 1954, enmarcaría el crecimiento urbano 
de Lima sobre el valle del rio Rímac, donde se distribuían urbanizaciones de clase media y las 
primeras barriadas de Lima, ubicadas estas últimas en terrenos marginales al tejido urbano, sobre las 
laderas de los cerros y a los márgenes del rio entre Lima y el Callao. Durante estos años se iniciarían 
también las primeras instalaciones de urbanismo estatal, que intentaría reubicar a las barriadas. 
 
La segunda etapa estalla con la invasión de Ciudad de Dios en 1954, barriada la cual marca el 
cambio en el crecimiento de la ciudad, estableciéndose fuera del valle del rio Rímac, lejos de las 
facilidades y servicios del casco urbano tradicional. En esta etapa la ciudad crece, formando nuevos 
nodos hacia los conos sur, norte y este, consiguiendo apoyo estatal para la habilitación y desarrollo 
de los terrenos, consolidando y rellenando así los conos con nuevas barriadas. Mientras esto sucedía, 
los sectores de clase media y alta se reubicaban en los espacios intermedios a los nuevos conos y la 
ciudad tradicional, estos espacios habrían sido urbanizados por interés e instituciones privadas que 
públicas en su mayoría, aprovechando las extensiones de infraestructura urbana que los barrios de 
los conos habían conseguido previamente para su abastecimiento. A la vez el centro de la ciudad 
comenzaba su proceso de decadencia y tugurización, incluyendo en este proceso a las barriadas del 
primer periodo. 
 
El tercer y actual momento de expansión urbana se iniciaría en la década del 80, causado por la 
aguda crisis económica y la violencia política, que deterioro los lazos de integración entre pobladores 
y la asistencia del estado a sus necesidades, invalidando así los proyectos populares de nuevos 
barrios. Para este periodo los terrenos aptos para ser urbanizados en el interior de los conos, se 
habían agotado, obligando a las nuevas barriadas a ubicarse en las zonas marginales de la ciudad 
popular, laderas y cimas de los cerros, estribaciones andinas o en área destinada para el 
equipamiento urbano dentro de los conos. En el transcurso del actual momento las barriadas 
formadas durante la segunda etapa se consolidaban y algunas, especialmente las más antiguas, sin 
aun alcanzar la consolidación total, muestran ya deterioro y tugurización de sus centros. 
 
Es así que Lima se sometió al crecimiento demográfico, cambio morfológico y social, a diferentes 
modos de urbanizar la ciudad, entre urbanismo privado, estatal y las barriadas, formando este ultimo 
al principal actor, el sector urbano popular, cuyas las familias serian quienes en el último medio siglo 
moldearon la fisonomía de la ciudad, con su forma de construir sobre y más allá de la vieja y 
tradicional Lima, una nueva Lima. Ahora pues tenemos como resultado a una ciudad fragmentada 
territorial, política y socialmente, donde cada espacio diferenciado se da la espalda, entre los 
enclaves de clase alta y extensiones populares, o entre las ciudades populares mismas, que 
parecieran desconocer a sus vecinos dentro y fuera del distrito al que pertenecieran. 
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III.5.1.1. Barriadas. 
 
Las barriadas conforman una modalidad de urbanización 
caracterizada por iniciarse con la obtención del terreno, a 
través de una invasión ya sea espontanea u organizada, 
de espacios vacios, generalmente del estado o en menor 
escala privados. Posterior a la obtención del suelo se 
inicia la división de los terrenos, para continuar en un 
lento proceso de transformación de su medio, con el 
abastecimiento de servicios, equipamiento colectivo de la 
zona y la obtención de los derechos legales de propiedad 
del territorio, con el fin de consolidarse en el espacio 
escogido. 
 
 
Estas son resultado de los acelerados procesos de 
urbanización y cambios en la estructura económica de un 
país, los procesos de migraciones y concentración de la 
población, situación que a partir de la década de los 50 
afecta a los principales centros urbanos de América 
Latina generando que los movimientos poblacionales 
lleguen a tal extremo de voltear la relación entre 
población urbana y rural, siendo en la actualidad la 
población urbana la que supera altamente a la rural. Esta 
concentración desorbitada de las metrópolis, y el  
deterioro de los niveles socioeconómicos hacen propicio el surgimiento de asentamientos urbanos 
espontáneos, precarios e inestables. 
 
Mediante el surgimiento de las barriadas se denota como la ciudad de Lima absorbió el gran flujo de 
migraciones de todo el país, que llegaban a la capital, por ser este el gran nodo de concentración 
para la economía y su acelerada industrialización, lo cual se mostraba como atractivo de 
oportunidades para aquellos que habitan en los departamentos olvidados en el desarrollo del país, así 
crecería desmesuradamente este ciudad. Su población se compone por segmentos que ocupan los 
niveles socioeconómicos inferiores en la escala socioeconómica y en especial de regiones de la 
serranía, quienes difícilmente pueden acceder a la obtención de un lote o alquiler de un espacio 
dentro del casco urbano tradicional, y que encuentran como respuesta de fácil acceso a un terreno, la 
invasión y formación de barriadas. 
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III.5.1.1.1. Configuración Interna de la Barriada. 
 
a) Configuración Física y su Adaptación al Territorio. 
 
El problema inicial de todo poblador una vez ubicado el lugar donde deciden radicar, es la adaptación 
de la vivienda al trazo urbano y al emplazamiento con la topografía del territorio. En algunos casos la 
configuración resultante presenta una mejor organización que en la de otras barriadas. Esto se debe 
en su mayoría al producto de una planificación previa a la ocupación del área a habitar. 
 
(1) La configuración de aquellas barriadas con muestras de un plan de urbanización previo, poseen 
calles en forma de damero y parrilla, cumpliendo una misma dimensión entre las mismas (San Martin 
de Porres, Mirones, Carmen de la Legua, Villa María del Perpetuo Socorro, Reinoso, Condesuyos, 
Conde de la Vega). Este hecho se puede manifestar tanto en terrenos llanos como en algunas faldas 
de los cerros, superando los problemas que conlleva la realización de trazados en esta clase de 
topografía (Villa Fátima, Mariscal Castilla, Ciudad y Campo y Santa Rosa). 
 
(2) La ubicación de las barriadas en la topografía de los cerros demanda por lo general una 
configuración amoldada a las condicionantes del territorio, creando caminos irregulares netamente 
peatonales, los cuales responden a la necesidad de tránsito de los habitantes (Leticia, San Cosme, El 
Agustino, Barrio Independencia, Santa Clara de Bellaluz, Santa Rosita, Caja de Agua y Vista Alegre) 
 
(3) En algunos casos, no es necesaria la intervención de una topografía accidentada como la 
pendiente de un cerro, para reflejar una trama irregular. Generalmente este suceso es atribuido a 
algún hecho social o político, plasmando un intento de trazo en forma de parrilla pero bajo una forma 
irregular. (Piñonate, Primero de Mayo, Dos de Mayo, Pedregal, Zarumilla, Ciudadela Chalaca y 
Ciudad de Dios). 
 
(4) Algunas barriadas están constituidas a lo largo de un gran eje central, donde desembocan las 
calles que la conforman. En algunos casos este gran eje que domina la barriada, presenta una 
configuración recto y en otros es de manera sinuosa (Acomayo, Carrillo, de Albornoz, José Olaya 
Balandra, Juan Agnoli, Mendocita, Miranave, Pacasmayo). 
 
(5) Una configuración singular, es la constitución en forma radial de las barriadas. Las viviendas suele 
ubicarse frente a un terreno despoblado, generando una estructura radial en torno a un eje (Puerto 
Nuevo). 
 
(6) otras barriadas debido a su configuración establecida y a su constante cambio, regido por los 
materiales con los que están erigidas las viviendas, los cuales son removibles, armables y 
desarmables de acuerdo a las necesidades del usuario; están situadas en una categoría no 
determinada. En algunos casos, este suceso es producto de la formación del mismo terreno que no 
permite la construcción de vías y parques (Chiqueros-chancherías, Armatambo, Huaca Huantilla 
(Echenique), San Vicente de Paul, Veintiocho de Julio). 
 
Configuración Urbano Interna de Las Barriadas Limeñas: 
 
1. Barriadas de trazo regular, en “parrilla”.  
En terreno plano. 
En cerros.  
2. Adecuadas al relieve del cerro.  
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3. Barriadas de trazo irregular, en “parrilla”.  
4. Con callejón central.  
5. En forma radiada.  
6. Otras clasificaciones. 
 
 
b) Organizaciones sociales de la barriada 
 
Esta estructura interna que se gesta dentro 
de la barriada y que va manera paralela con 
el desarrollo de la misma, es fundamental, 
ya que por medio de esta, los pobladores 
hacen escuchar sus reclamos, expresan 
necesidades o demandas, defienden sus 
intereses comunes, alcanzan determinados 
objetivos económicos, sociales y políticos o 
influyen de manera directa en los poderes 
públicos. 
 
Por medio de estas organizaciones, la 
población de las barriadas trata de enfrentar 
de una manera organizada y colectiva los 
problemas que conlleva vivir en esas 
condiciones. 
 
A lo largo de la década del 80 e inicios del 
90 y bajo el impulso de la pobreza y todo lo 
que eso conlleva, desempleo, creación de 
nuevos espacios informales para habitar, se 
crean nuevas organizaciones, tales como: 
albergues, vasos de leche, wawa wasi, 
comedores populares, guarderías. 
 
 
 
 
Organizaciones Sociales 
Año 
1983 1994  
   
Asociación de pobladores 159 - 
   
Organización vecinal 439 - 
   
Juntas vecinales 88 - 
   
Locales de partidos políticos 331 - 
   
Clubes de madres - 2575 
   
Locales de culto 178 - 
   
Cooperativas 34 - 
   
Comités de vaso de leche - 7630 
   
Comedores populares - 2273 
   
Albergues - 12 
   
Cuna guardería - 146 
   
Wawa wasi - 179 
   
TOTAL 1,229 14,686 
   
 
Tabla de número de organizaciones sociales y 
beneficiarios en los asentamientos humanos 
de Lima Metropolitana en 1983 y 1994 
 
 
 
c) Características de la población de barriadas. 
 
En la década de los años 50, que es donde el suceso de la barriada cobra fuerza y se le empieza a 
denominar como tal, teniendo en cuenta que antes se le conocía como “barrios marginales”, se 
genera un censo general de barriadas de Lima, Arequipa y Chimbote (1956), el cual nos dan una 
aproximación hacia una realidad que cobraba cada vez más fuerza, dándonos una idea más clara 
sobre la conformación de las mismas. 
 
Procedencia. 
 
Hacia la década del 50, el 89% de los jefes de familia en las barriadas eran de procedencia serrana y 
solo el 11% eran limeños. La conformación de esta población de barriada era generalmente  
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proveniente de departamentos como Ancash y Ayacucho, debido al problema de tenencia de tierras q 
poseían. 
 
Nivel de escolaridad. 
 
Tipo de instrucción Porcentaje 
  
primaria 90% 
  
secundaria 9% 
  
superiores 1% 
  
 
 
Ocupación e ingresos. 
 
Cerca del 90% de la población de barriadas trabaja fuera de la misma, desenvolviendo profesiones 
tales como: empleadas del hogar, choferes, comerciantes ambulatorios, maestros de obra, artesanos, 
etc. En algunos de los casos, las personas q se desenvuelven dentro de su mismo hábitat, realizan 
trabajos ya sea poniendo tiendas para venta de abarrotes o abriendo un taller prestando servicios de 
sastrería, peluquería, carpintería, plomería, etc. 
 
Composición de los grupos domésticos 
 
Tanto el parentesco, compadrazgo, comunidad en su amplio sentido, gobierno local y tradición, son 
mecanismos de integración, diferenciando los patrones urbanos de los rurales. 
 
Grupos domésticos Porcentajes 
  
Familias nucleares (integradas por padres más hijos) 62% 
  
Familias agregadas (familia nuclear mas otros parientes) 26% 
  
Familias diversas (comprende un padre o madre con sus 
5% 
hijos, más otros parientes)  
Matrimonios 3% 
  
Personas solas 2% 
  
otros 2% 
  
 
 
Algunos rasgos de comportamiento. 
 
La inestabilidad en la que se encuentran los pobladores de los barriadas, debido a la situación 
precaria en la que se encuentra y al temor de poder se expropiados de sus tierras, generan un 
ambiente de aceptación hacia gobierno en cuanto a sus ofrecimientos, a quienes intentan contentar 
en busca de algún tipo de beneficio. 
 
La relación y la integración entre los agentes que conforman la barriada es importante, lo cual se 
plasma en la formación de asociaciones de pobladores, que sirve para expresar sus pedidos y lograr 
una mejor consolidación, dependiendo también del manejo que se tenga de la misma.  
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Problemas sociales. 
 
La formación de una barriada genera consigo innumerables problemas para su población, pasando 
por los incipientes enfrentamientos con la policía, los problemas para la gestionar la adaptación de los 
servicios básicos e equipamiento urbano y la angustia por la obtención del título de propiedad. 
 
Las barriadas están conformadas por los sectores de la población más pobre del país, constituida por 
personas en gran mayoría desempleadas o de muy escasos ingresos, lo cual conlleva a otro tipo de 
problemas como lo son la delincuencia, la prostitución y la tugurización. 
 
El problema del desempleo y la consecuencia de la carencia de ingresos, no es una cualidad del 
presente, es un problema que se arrastra desde la crisis del 70. 
 
El hacinamiento de las viviendas barriales es algo casi necesario, generando un medio para la 
obtención de más recursos para poder sustentar los gastos de las familias numerosas. La generación 
de este tipo de hacinamiento desemboca en la actividad de la promiscuidad. El pandillaje es también 
algo propio de las barriadas, yendo de la mano con el problema de las drogas, alcoholismo y 
generando más robos. 
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III.5.1.1.2. Distribución de las Barriadas de Lima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-gráficos extraídos de: Las Barriadas de Lima 1957 (izquierda y centro) y El Jardín de los 
Senderos que se Bifurcan (derecha). – 
 
 
 
El crecimiento de Lima ha estado estrechamente atado al proceso de asentamientos humanos que 
extendieron sus límites, no podemos hablar de crecimiento urbano de esta metrópoli sin mencionar 
a las barriadas, las cuales jugaron un papel de suma importancia en Lima. De este modo podemos 
distribuir las barriadas de Lima según sus periodos de evolución y crecimiento, así mencionamos 3 
etapas: 
 
Primer Periodo (los inicios, 1900 – 1954) 
 
El primer periodo se concentra en el crecimiento sobre el valle del rio Rímac, en las zonas 
perimetrales al casco urbano tradicional y a lo largo de los márgenes adyacentes al rio que conectan 
Lima con el puerto del Callao. Surgieron en gran número como consecuencia de la catástrofe 
generada por el terremoto de 1940 y las primeras olas de migraciones que llegaban a Lima por su 
atractiva industrialización. Durante este periodo fueron consideras un fenómeno de crecimiento 
marginal al de la ciudad, que por su ubicación conseguían abastecerse de la ciudad tradicional, 
funcionando de manera anexa, mas no se constituían aun como dinámica importante dentro de Lima. 
Por su ubicación las dividimos: 
 
- Márgenes del rio Rímac 
 
Dentro de esta división podemos destacar a Mirones por ser el más estructurado y estable, y 
principalmente a 27 de Octubre (ahora San Martin de Porres) por su favorable ubicación entre 2 
nodos consolidados de ciudad, Lima y el Callao, que les permitió aprovechar el tendido eléctrico, 
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además del terreno llano, favorable para el trazado, y políticas del momento que los apoyaban, 
consiguiendo así su rápida consolidación. 
 
- Faldas de los cerros 
 
Se distribuyeron en los cerros que rodean Lima: El Agustino, San Cosme y San Cristóbal. Con el 
caso San Cosme se define el patrón inicial de barriada, por medio de invasión violenta, además 
de que su continua densificación provocase el poblamiento del cerro el Agustino. Ambos casos se 
abastecen de los mercados Mayorista y Minorista, que forman su nodo actividad esencial. 
 
Para el cerro San Cristóbal, Leticia constituye una de las primeras barriadas en ser reconocida y 
apoyada por el gobierno. El conjunto de estas barriadas encuentra su arteria funcional en las 
cercanas vías de circulación que lo conectan fácilmente con cualquier otro punto de toda la urbe. 
 
Segundo Periodo (el boom, 1954 – 1980) 
 
Lo característico de este periodo será la expansión tanto poblacional como urbana de la ciudad, 
saliendo del caso urbano, a terrenos lejanos de bajo valor comercial, pero con la capacidad de 
proporcionar más espacio para nuevas barriadas. Para esta etapa los ejes de crecimiento a partir de 
los cuales se crearan los conos serán: al sur, la carrete a Atocongo; al norte, la carretera a Canta; y al 
este, la carretera central. Durante estas décadas el apoyo político hacia las barriadas busco 
reivindicar los derechos populares, dándoles apoyo en la creación de sus proyectos de urbanización, 
siempre que estos no afectaran los intereses del capital inmobiliario. 
 
- Fuera del Área Urbana Tradicional 
 
La más notable y que consolidaría a la barriada como patrón de establecimiento urbano será 
Ciudad de Dios, en 1954, en lo que ahora es el distrito de San Juan de Miraflores, siendo la 
primera que con un grupo bastante grande de personas, se aventuraría a tomar tierras alejadas al 
casco urbano pese a que el abastecimiento de servicios fuese más difícil. Esto sería debido a las 
incesantes migraciones de la serranía, que generaría cada vez grupos más grandes de población 
en busca de terrenos, para los cuales, estos extremos alejados presentaron mayores 
posibilidades de expansión. 
 
Para el año 1957, el geógrafo John cole, en su Estudio Geográfico de la Gran Lima, explicaba lo 
irregular del crecimiento de Lima, pues esta se mantenía en plena expansión, desafiando esos límites 
geográficos que debieron encasillara solo en los llanos de la ciudad. Los responsables de este 
crecimiento surgieron en mayor número durante este periodo, es por esto que esta etapa se 
considera el boom en el crecimiento urbano, pues con un nuevo patrón en el asentamiento, la ciudad 
crece aceleradamente, rellenando los conos norte, sur y este, consolidándolos, dándole forma a la 
ciudad popular. Mientras tanto las barriadas del primer periodo comenzarían su proceso de deterioro. 
 
Tercer Periodo (extra marginales, 1980 – actualidad) 
 
En este actual periodo, disminuyen las migraciones del interior del país, porque la ciudad ya no 
provee mejores condiciones de vida que le lugar de origen y porque los terrenos aptos para ser 
urbanizados se agotan. En este proceso los conos se consolidan cada vez más rápido, llegando en 
algunos casos a tener una prematura decadencia y tugurización de sus centros más antiguos. 
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Actualmente podríamos considerar como barrios emblemáticos a Villa El Salvador en el sur, Huaycán 
al este y Comas al norte 
 
- Marginales a los Conos 
 
La principal característica de este periodo, sin dudas tiene que ver con la ausencia de espacios 
para nuevas barriadas, como resultado los nuevos asentamientos se darán en las zonas 
marginales a los conos, abasteciéndose de estos como sus focos de concentración, y ubicándose 
en terrenos eriazos, entre las estribaciones andinas y de muy difícil habilitación. Según el estudio 
levantado por Max Meneses Rivas, en sus utopías urbanas de 1998, las últimas barriadas en 
surgir en Lima, se establecerían en el año 1983. En esta última etapa, el fenómeno barriada no ha 
desaparecido, y ya es considerado como parte significativa en la dinámica de la ciudad, sin 
embargo parece haber disminuido y ser un tema de cada vez menor importancia para el estado. 
 
Es necesario mencionar que para cada etapa hubo excepciones que no se ajustaron del todo a la 
dinámica general de crecimiento, las más notorias serian aquellas que quedaron al interior del casco 
urbano, atrapadas por el crecimiento de la urbe, lo cual las incitara a reordenarse, aislarse o 
reubicarse. 
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III.5.2. Crecimiento Urbano del Cerro San Cristóbal.  
 
 
- grafica del cerro San Cristóbal con datos 
poblacionales del Censo General de Barriadas 
1956, basado en: Las barriadas de Lima 1957.- 
 
 
 
 
 
 
El cerro san Cristóbal es 
considerado el símbolo de la 
ciudad de Lima, y a pesar de 
que su protagonismo en ella 
haya decaído, su presencia 
fue determinante al ser visor 
para escoger la capital del 
país. La instalación y 
evolución de la ciudad 
produjo que este símbolo 
cambiase de rostro, así 
podríamos considerar 3 
facetas del cerro San 
Cristóbal; la primera, en su 
estado puro, considerado un 
dios y sin ningún artificio 
humano sobre este; la 
segunda y de más larga 
duración que conoce esta 
ciudad, llevando la cruz 
cristiana sobre su cima y sin 
mayor intervención que el 
recorrido que generase la 
visita a la cruz; y la actual, 
 
siendo una mixtura multicolor de viviendas que se asentaron sobre su regazo y la imponente cruz que 
se mantiene hasta estos días. 
 
Al hablar de crecimiento urbano sobre el cerro, nos referimos a su actual imagen, con el asentamiento 
de viviendas sobre este. Su poblamiento lo inicia en el año 1933, a razón de dar cobijo a los 
afectados por los desbordes del rio Rímac, existiendo entre esta fecha y 1950 solo 3 barrios 
asentados sobre este, Leticia, Flor de Chosica, y Piedra Lisa. El primero en colocarse seria Leticia en 
1933, como respuesta a una reubicación y contando con el apoyo del estado, seguido a este 
comenzarían a llegar los primeros grupos de familias de la barriada Flor de Chosica, la cual luego 
cambiaria de nombre a Tres Compuertas, ambos estarían ubicados sobre propiedad pública y 
llegarían de modo pasivo. En 1941 durante el gobierno de Manuel Prado Ugarteche, se construiría el 
Barrio Obrero N˚2, bajo iniciativa del estado, con intenciones de trasladar aquí a los pobladores de 
Leticia. 
 
A partir de 1950 el surgimiento de nuevas barriadas en toda Lima se aceleraría, llegando a 
conformarse 6 nuevas barriadas sobre el cerro durante ese mismo año. De este modo Villa Fátima, 
Vista Alegre, Villa mercedes, Santa Rosita y Caja de Agua ocuparían las faldas del cerro de 
propiedad pública de modo pasivo, mientras que Baños de Otero invadiría también propiedad pública. 
Para los casos posteriores de Villa María y Huerta Guinea en el Rímac, se ocuparían terrenos 
privados por medio de invasión y luego alquiler de lotes. 
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Mencionamos los años de origen de cada barrio asentado sobre el cerro San Cristóbal:  
 
 
 
- grafica del cerro San Cristóbal con datos 
poblacionales según Censo INEI 1993.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Año Nombre Ubicación . 
1933 Leticia Rímac  
1938 Flor de Chosica / Tres Compuertas San Juan de Lurigancho  
1941 Barrio Obrero Piedra Lisa Rímac  
1950 Villa Fátima Rímac  
1950 Baños de otero Rímac  
1950 Vista alegre San Juan de Lurigancho  
1950 Villa mercedes San Juan de Lurigancho  
1950 Santa rosita San Juan de Lurigancho  
1950 Caja de agua San Juan de Lurigancho  
1955 Villa María Rímac  
1961 Huerta Guinea Rímac   
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Todos estos asentamientos en el cerro, en especial las barriadas del lado del Rímac tendrían mayor 
relación con el casco urbano tradicional, del cual se abastecerían para su consumo básico y a pesar 
de no ser este un centro económico de importancia de donde los pobladores de estas barriadas 
pudiesen trabajar, cuenta con la accesibilidad a una amplia gama de transporte colectivo por la vía 
evitamiento, que los conecta rápidamente con cualquier otro punto de la urbe y sus centros de 
trabajo. 
 
Para el año 1957 las nueve barriadas asentadas sobre el cerro san Cristóbal agruparían 5975 
habitantes, formando un 5.5% de la población total de habitantes en barriadas en aquel entonces, e 
incluyendo al Barrio Obrero Piedra Lisa sumarian 6375 habitantes aproximadamente. Para el censo 
de 1993 todos los barrios del cerro darían una población de 37436 habitantes. 
 
 
 
III.5.3. Leticia. 
 
La barriada de Leticia se encuentra ubicada en el distrito del Rímac, en la cara sur este del cerro 
San Cristóbal. 
 
El nombre proviene de la situación de conflicto que vivía el Perú en ese entonces, hacia 1933, con el 
país de Colombia y por la posesión de Leticia. 
 
III.5.3.1. Surgimiento de un Modelo Nuevo de Barriada 
 
Con la fundación de Leticia se genera un nuevo modelo de barriada. La barriada deja de ser el 
producto de situaciones incidentales con invasiones, generando en mucho de los casos 
enfrentamientos violentos. Ahora responde al desborde urbano y a la crisis nacional, contando 
además con el apoyo del Estado para resolver el problema de la vivienda que marginaba a muchos 
ciudadanos. Los mismos pobladores forman parte de surgimiento de la consolidación y 
reconocimiento oficial del asentamiento. La posición de Leticia en la falda del cerro hito de Lima, 
marca el comienzo para la generación de este tipo de barriadas arraigadas en las estribaciones 
finales de la cadena occidental de los Andes. 
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III.5.3.2. Inicios. 
 
En medio de la turbulencia, la fuerte crisis económica, la inestabilidad política y la violencia que 
generaba el conflicto de aquel entonces con Colombia, que llevo al Perú a un estado de guerra 
con dicho país, se empiezan a gestar los inicios de Leticia. 
 
El 22 de enero 1932, se produce una inundación que azoto el barrio contiguo de Cantagallo, debido a 
la creciente del río Rímac. Cantagallo era otra barriada que se situaba en la margen izquierda del río, 
frente a Piedra Liza, donde se vivían cerca de 400 familias provenientes de Ancash y Ayacucho, 
quienes eran conformados en su mayoría por gente que desempeñado labores de obrero, 
construcción civil, comercio, cargadores, vendedores ambulantes, etc. Si bien el río no se logro llevar 
vidas humanos, esto causo pérdidas materiales importantes, desalojando cerca de 40 familias y 
dejando a otras con alguno de los enseres que pudieron rescatar. Todo esto ocurrió cerca de las 4 de 
la tarde de aquel día. 
 
Cerca de las 11 pm, el presidente Sánchez Cerro recogió a los damnificados de una pampa donde 
estaban situados y tras prometerle su ayuda incondicional, los dejó en el asilo San Vicente, donde se 
les dio cobijo y víveres. La etapa en el asilo no duro mucho tiempo, ya que pasado el año de estadía 
fueron desalojados por el dueño del local, quien resguardado por 6 policías efectuó la medida. 
Algunas personas luego del hecho, se fueron con su familiares, mientras que las que no conocían a 
nadie, conformado por un numero de aproximadamente 15 personas, se establecieron en la pampa 
con un toldo. La estadía en este lugar duro muy poco, ya que una vez establecidos se les acercaron 4 
personas, diciéndoles que no podían estar ahí, porque era una mala imagen para el extranjero y que 
debían ir a Palacio de Gobierno para pedir ayuda y trabajo. 
 
Una vez en palacio de gobierno, hablaron con un representante del presidente de la república, quien 
les prometió ayuda por medio de los hacendados de Lima para dotarlos de trabajo, esta medida no se 
efectuó debido a la crisis actual, lo cual hacia que los hacendados en vez de necesitar gente, estaban 
despidiendo a sus trabajadores. El problema tuvo que esperar para ser resuelto hasta el 5 de marzo 
de 1933, cuando se les dio la opción de ubicarse en la pampa de Amancaes o en las faldas del Cerro 
San Cristóbal. La elección fueron las faldas del cerro. Una vez instalados, se les entregaron 
herramientas para la construcción de sus viviendas y les prometieron que por medio del Ministerio de 
Gobierno y de la Policía, se expediría un decreto ley, otorgándoles la posesión legal de su terreno. 
 
La posesión legal se vio truncada, debido al asesinado del presidente Sánchez Cerro, el 30 de abril 
de 1933. La promesa recobro valor un año siguiente (1934) por medio de un decreto supremo que 
amparó a los habitantes. Efectuado este hecho, se empezó la expansión de la barriada. 
 
Pese a algunos problemas generados en el transcurso del 1936, debido a la aparición de presuntos 
dueños del cerro, quienes empezaron a impedir el ingreso de materiales para la construcción de más 
viviendas, el hecho no prosperó, debido a la inmediata movilización de Manuel Ñopo, quien fuera el 
primer presidente de la Asociación de Pobladores de Leticia (1933-1936). 
 
La construcción del Barrio Obrero N.-2, ubicado en Piedra Liza al pie del cerro San Cristóbal (1937), 
durante el gobierno de Oscar R. Benavides, tuvo la intención de mudar a los pobladores de Leticia 
hacia este nuevo barrio, pero el hecho no se concreto ya que muchos prefirieron quedarse en sus 
antiguas viviendas, esto debido a que no podían el costo de las nuevas viviendas hechas de adobe, a 
pesar del muy bajo costo que estas ostentaban. 
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III.5.3.3. Expansión y Consolidación. 
 
Hacia finales del año 40 y comienzos del 50, Leticia ya era un barrio más organizado y consolidado, 
con una expansión en ascendencia. En 1945 se organizó la “Asociación de Pobladores de Protección 
de Leticia” reconocida oficialmente, junto con su estatuto, el 27 de enero de 1947. La actual 
presidencia de Leticia se encuentra a cargo de Yolanda Inés de la Cruz Pérez, quien se mantiene en 
este cargo desde el año 2005. 
 
A finales de la década del 50, Leticia contaba con una población de 2 360 habitantes, ocupando 
viviendas de forma irregular, con un área de 30 a 100 m2, que a su vez generaban pasajes estrechos. 
Las viviendas construidas en ese entonces estaban edificadas de ladrillo con techos de estera en su 
mayoría y algunas eran edificadas con adobe y madera. La expansión de esta barriada se vio 
detenida para el año 1994, momento desde el cual la Asociación de Pobladores de Leticia decide no 
ceder más espacio para la ocupación de nuevos lotes, ya que las ultimas ocupaciones se dieron en 
las zonas de mayor riesgo para desarrollar vivienda, en lo más alto del casco de Leticia donde el 
terreno es mas rocoso e inclinado y las caídas de rocas de lo alto del cerro son más comunes y 
peligrosas. 
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 Presidente/Sec. General Periodos de Gestión Procedencia Comité 
     
1 Manuel Ñopo Revolledo 1933-1936 Piura 1 
     
2 Agustín Roque 1937-1940 Ancash 1 
     
3 Ambrosio Sánchez Abanto 1944-1947 Ancash 1 
     
4 Edilberto Huamán Rutti 1950-1953 Junín 2 
     
5 Pedro Zavala (padre) 1954-1956 Junín 8 
     
6 Víctor Jaime Loayza 1957-1960  1 
     
7 Sebastián Baquerizo 1961-1964 Junín 8 
     
8 Juan Ortiz Sarmiento 1965-1972  5 
     
9 Asunción Pretell 1973-1975 Ayacucho 4 
     
10 Juan Reynaldo Torres 1976-1978  8 
     
11 Saúl Lujan 1979-1980 Lima 5 
     
12 Francisco Pérez Vergara 1980 Cerro de Pasco 6 
     
13 Pablo Vilca Ponce 1980-1984 Huánuco 1 
     
14 Sabino Huayanay de la Cruz 1985-1989 Ancash 7 
     
15 Armando Justiniano Crisóstomo 1990-1994 Lima 5 
     
16 Luis Roque Paredes 1994-1998 Lima 7 
     
17 Flor Conislla Naventa 1999-2001 Lima 1 
     
18 Félix Asencios Jara 2001-2001 Lima 11 
     
19 Efraín Caballero Ruiz 2001-2003 Lima 12 
     
20 Yolanda Inés de la Cruz Pérez 2005-2009 / 2009-2011 Lima 10 
     
 
 
Hacia la actualidad estos dados han variado, teniendo un número de 7 000 residentes, situados en 1 
120 viviendas, lo que nos indica un crecimiento cercano al 150% respecto a la década del 50 y un 
crecimiento volumétrico de aproximadamente 18 pisos por año, entre ampliaciones y renovación de 
lotes. 
 
La construcción de la barriada se dio sin proponer un orden específico para la trama, sin embargo 
durante el proceso de instalación de las viviendas y consolidación de las manzanas se lograron 
establecer ciertas calles como las más importantes para el crecimiento y organización de la barriada, 
entre estas la de mayor importancia, por su accesibilidad y ser la única de tipo vehicular, resulto ser la 
Av. Leticia, seguida en importancia por el Jr. Túpac Amaru, el Jr. Sánchez Cerro y finalmente el Jr. 
Manuel Odria, todas de tipo únicamente peatonal. 
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Para la pavimentación de las calles se organizaban comités dirigidos por la asociación de pobladores, 
los cuales construían las calles con recursos y fondos propios, la selección de qué calle se 
pavimentase tenía que ver con el acuerdo entre los vecinos y el comité cercanos a la calle propuesta. 
En el caso del Jr. Túpac Amaru, se recibió una propuesta para el modelo de esta durante el gobierno 
de Alberto Fujimori, sin embargo este fue modificado y construido con el gobierno de Alejandro 
Toledo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- fotografía aérea del Servicio - fotografía aérea del Servicio - fotografía aérea del Servicio 
Aéreo Nacional 1943.- Aéreo Nacional  1998.- Aéreo Nacional 2005.- 
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III.5.3.4. Religiosidad. 
 
Respecto a este tema el motor más potente de fe es de origen católico, lo cual se evidencia con el 
registro de la variedad de grutas que existen para honrar a diferentes estatuillas religiosas dispersas 
por diferentes partes del asentamiento. Se tienen a los siguientes personajes: San Martin de Porres, 
La Virgen del Carmen, El Santo Madero, La Niña María, La Virgen de la Medalla Milagrosa, Santa 
rosa de Lima y Virgen del Rosario de Chiquinquirá. 
 
De los mencionados, los más festejados son: el Santo Madero, San Martin de Porres y la Virgen del 
Carmen, cuyo respectivo orden nos indica su nivel de afecto para con la barriada, siendo el Santo 
Madero el más importante, por ser el patrón del asentamiento. Es por esto que al Santo Madero se le 
celebran con gran esplendor sus fiestas, y posee una gruta, una capilla y una gran cruz enclavada en 
lo alto del barrio, todo esto en su honor. 
 
El Santo Madero es paseado en fiesta patronal entre la 3era y 4ta semana de mayo, durante 2 o 3 
días de festejos y misas, días en los que se retoman tradiciones, como las de los mayordomos, 
quienes son los principales encargados de cuidar al Santo durante un año y organizar los festejos en 
sus días celebres hasta la nueva elección del próximo mayordomo. 
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Durante los días de festejos el Santo Madero es paseado por diferentes lugares, primero es bajado de 
la cima donde está colocada la cruz del patrón, y llevado hasta la capilla del Santo Madero en la av. 
Leticia, donde se le realiza la misa inaugural. Luego de eso es llevado a la capilla María Madre del 
Pueblo en Villa Fátima, para otra misa y respectivas bendiciones, posteriormente, será paseado a lo 
largo de toda la av. Leticia hasta llegar a otra capilla ubicada en Piedra Lisa. Desde aquí retorna hasta 
la capilla del Santo Madero para recibir su misa final, seguida por una gran fiesta de despedida en la 
losa deportiva la Arena de Leticia. Y como acto final, la cruz es regresada a su altar en los altos de 
Leticia acompañada de música, bailes y licor. Los festejos concluyen con la nueva elección de los 
mayordomos para la festividad del siguiente año. 
 
La historia de esta cruz nace alrededor de la década del 30 o 40, cuando se adopta una cruz que se 
encuentra en medio de la remodelación de una iglesia de barrios altos. Esta cruz es llevada a una 
capilla de Leticia creada alrededor de 1941 en la av. Leticia, donde a raíz de la fe y los milagros 
realizados por esta, se le da el nombre de Capilla del Santo Madero. Al pasar de los años se crea otra 
cruz más grande y se la lleva a un altar en lo alto de Leticia, donde se la ubica para la veneración de 
todos los leticianos alejados de la capilla de la zona baja de la barriada, mientras la cruz pequeña 
permanece en la capilla del Santo Madero. En las fechas de festividades tales como semana santa, la 
fiesta de las cruces o la festividad del Santo Madero, se sacan a pasear ambas cruces, donde la cruz 
grande es cargada por los adultos y la pequeña por los niños en medio de los bailes y festejos propios 
de cada festividad, siendo los más virtuosos los celebrados en nombre de la Cruz del San Madero. 
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III.6. IDEAS Y PROYECTOS PARA EL CERRO SAN CRISTÓBAL 
 
III.6.1. Basílica de Santa Rosa por Héctor Velarde y Manuel 
Piqueras Cotolí (1929-1930). 
 
El proyecto fue encargado y gestado inicialmente por el 
escultor español Manuel Piqueras Cotolí (quien a su vez 
realizó los primeros bosquejos) y desarrollado (mas no 
ejecutado) por el arquitecto peruano Héctor Velarde 
basado en los bocetos que realizó Piqueras y 
presentado al XV Congreso Internacional de arquitectos, 
que debió realizarse en Washington en 1939. 
 
 
Velarde simpatizaba con los ideales de Piqueras y llevó 
un paso más allá su propuesta, colaborando desde un 
 
 
inicio con él para luego encargarse del proyecto, 
enriqueciéndolo y plasmando las intenciones de 
Piqueras. 
 
El tema de una basílica para la santa limeña de culto 
oficial mas difundido en todo el continente, convertía el 
proyecto en algo emblemático de por sí para la ciudad. 
Aun más, la manera en que el edificio pretendía ser 
resuelto ya englobaba otro tipo de reflexiones, teniendo 
una finalidad de reconciliación entre culturas indígena-
española. 
 
Algo que resalta en el proyecto, no es la planta ya 
tipificada con la clásica cruz latina, con tres naves y 
ábside, sino en el trabajo ornamental, que es donde el 
escultor se mueve con destreza. Podría decirse, 
además, que la basílica es un tanto más colonial-
española en los contornos de su forma que en sus 
texturas. Podría también decirse que la arquitectura, en 
su composición y trazo, en su planta simétrica, ortogonal, 
clásica y académica, y en la volumetría de sus cuatro 
elevaciones, es sobre todo parte del repertorio español. 
Todo eso es muy riguroso, pero en el detalle, es donde 
se aprovechan y despliegan todas las posibilidades 
icónicas que el Perú prehispánico podía ofrecer. 
 
 
El proyecto tentaba una escala aún más grande que el  
de la Catedral de Lima, construida con concreto armado  
para manejar su magnitud.  
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En el interior, los pórticos son trapezoidales, abarcando 
todo el espacio, no posee retablo hay en el altar, tan sólo 
una enorme cruz enmarcada por un último trapecio. La 
Basílica muestra una nueva dimensión del espacio y de 
la forma volumétrica. 
 
 
Fue en 1939 cuando el proyecto empieza a diluirse, esto 
se debió a las críticas que recibió luego de mostrada las 
fotografías de la maqueta que hiciera Arturo Velasco. 
Los rasgos indígenas que mostraba la Basílica de Santa 
Rosa fueron el principal motivo de rechazo y por el cual 
no se ejecutó la obra. 
 
La revista “El Arquitecto Peruano” dedicó varios artículos 
a este proyecto y se manifestó en cuanto a la mala 
ubicación en la que estaba proyectada (Av. Tacna), ya 
que si se intentaba hacer un Santuario para la Santa 
más grande de América y además Patrona del 
continente, debería tener un sitio mucho más estratégico 
como lo sería la cima del Cerro San Cristóbal. 
 
La labor del comité Pro-Basílica continuó, pero ni el 
proyecto inicial ni ningún otro finalmente pudieron 
hacerse realidad, hasta la disolución definitiva del comité 
en 1967. 
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III.6.2. Basílica de Santa Rosa por Pedro Paulet (1939). 
 
Esta propuesta forma parte de los 3 grandes proyectos 
que Pedro Paulet planteo para “urbanizar y embellecer 
el Norte de Lima”  
 
Importancia Nacional de esta Obra 
 
La celebridad peruana más indiscutible e histórica en el 
mundo es seguramente Santa Rosa de Lima. Miles de 
fieles le rinden culto en toda América y en diferentes 
lugares del mundo. 
 
 
Cuanto se ha hecho hasta entonces o se había 
proyectado hacer en el Perú para enaltecer el recuerdo 
de Santa Rosa había sido siempre mezquino, secundario 
y provisorio, iglesias de adobe, iconografía de bazar, 
manifestaciones lugareñas, nada monumental ni a la 
escala de una gloria nacional que por lo muy menos 
culmina con aureola continental. 
 
Este proyecto proponía construir en honor de Santa 
Rosa de Lima el mayor monumento del mundo. 
 
Condiciones Técnicas del Monumento  
Este monumento pretendía ser el más grande del 
mundo, no precisamente por su tamaño, si no en cuanto 
a calidad arquitectónica se refería, buscando encontrar 
una armonía tanto vertical como horizontal. 
 
 
El proyecto proponía una amplia extensión en el área de 
su planta. Paulet decía que el problema de los grandes 
monumentos de la época eran en realidad triviales y que 
se perdían en el contexto. El proyecto presenta ante todo 
una planta cuya amplitud es la mayor de su género que 
se conoce, por lo que estaba de más presentar a este 
monumento como “el mayor del mundo” 
 
La planta contaba con 3 puntos importantes: 
 
1.-  Las columnatas,  a  ambos  lados  de  una  “Avenida  
circular”, de las que la columnata exterior forma  
pasaje  arquitectural,  como  la  de  la  Plaza  de  San  
Pedro en Roma, pero con la ventaja sobre ésta que  
no enaltece a una sola fachada del monumento, sino  
que lo circunda completamente, salvo frente a las tres  
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Avenidas exteriores, donde deja el espacio libre para 
no interrumpir las respectivas perspectivas. 
 
2.- El Cerro de San Cristóbal es suficientemente regular 
para poder ser transformado, sin mucho esfuerzo, en 
un vasto cono truncado, que sirva de base a la 
Basílica de Sta. Rosa. Este arreglo arquitectónico del 
San Cristóbal comprende a su vez ciertos elementos 
especiales: 
 
a) tres escaleras monumentales  
b) los tres dobles ascensores  
c) el inferior de grandes edificios  
d) la autovía helicoidal  
e) la serie de edificios en anillos escalonados  
g) la flora del Monumento 
 
3.- Utilizando al Cerro San Cristóbal como pedestal de la 
Basílica a Sta. Rosa, se comprende que esta Basílica 
debe destacarse ante todo por sus grandiosas 
proporciones. La parquedad de los edificios erigidos 
sobre cumbres de cerros ha malogrado siempre a su 
conjunto y hasta a su horizonte, como se nota en  
Montmartre (París) y aun en el Capitolio (Roma). Sin embargo no es tanto la enormidad de la 
masa de un pináculo lo que más importa cuánto su forma de adecuado remate en la silueta del 
conjunto, como lo muestra el hermoso “Monte San Miguel” en Francia. Y es por tales 
consideraciones que en el proyecto del Monumento a Sta. Rosa hemos adoptado, cual coronación 
a la cima del San Cristóbal, una Basílica con aspecto justamente de corona imperial, con planta 
octogonal,- lo que permite un interior de cruz griega, como lo quería Miguel Ángel para San Pedro 
de Roma,- y con una amplia cúpula central, de modo que el Monumento es el conjunto de cerro e 
iglesia,-en que el cerro es transformado en pedestal de la iglesia,- no, como en otras partes, en 
que el monumento es sólo la iglesia, edificada sobre un cerro cualquiera. 
 
En la Basílica, el templo reposa sobre una cripta elevada, que abriga las entradas de los 
ascensores y compartimentos para servicios diversos, con un mausoleo central, abierto en el 
crucero del templo en forma análoga a la Tumba de Napoleón de los Inválidos de París. 
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III.6.3. Proyecto Teleférico Actual 
 
El objetivo de este proyecto es básicamente incrementar la oferta turística, proporcionándoles un 
acceso rápido y seguro a los visitantes que se dirigen al mirador más alto de Lima, el Cerro San 
Cristóbal. Mediante este proyecto se busca ofrecer las mismas facilidades que se tiene en otras 
capitales de Sudamérica, tales como: Santa Fe de Bogotá, Santiago de Chile, Quito, Río de Janeiro, 
entre otras. 
 
El teleférico comprendería la instalación de un recorrido de 1,4 kilómetros e irá a una velocidad de 18 
kilómetros por hora. Contará con 13 cabinas de transporte con capacidad para 8 personas cada una y 
partiría del Parque de la muralla hasta su destino que sería la cumbre del cerro. 
 
La concesión al sector privado mediante una licitación internacional será por un plazo de 30 años y 
las obras de construcción del teleférico tomarían alrededor de 18 meses contados desde la 
adjudicación de la buena pro. 
 
El teleférico no será una obra aislada, sino que irá acompañado de un conjunto de servicios turísticos 
a implementarse en la cumbre del Cerro San Cristóbal, como un restaurante, mirador panorámico y 
un museo de sitio renovado, observatorios espaciales y santuarios. 
 
Para ello, se ampliará el espacio disponible y se mejorará las condiciones de la ruta de acceso 
vehicular y peatonal al San Cristóbal. 
 
El proyecto tendría una intervención sobre los siguientes bienes: 
 
 El Parque de la Muralla con todas sus instalaciones.
 Los terrenos eriazos aledaños al Parque de la Muralla que continúan hacia el Puente Balta, 
con un área aproximada de 4,671 m2.
 Los terrenos eriazos aledaños al Parque de la Muralla a partir de los 10 metros de la línea 
férrea hacia el Río Rímac, con área aproximada de 23,553 m2
 La cumbre del Cerro San Cristóbal, con un área aproximada de 2,800 m2, sobre la cual 
existen bienes como el museo de sitio a cargo del INC y la Cruz de Lima a cargo del 
Arzobispado de Lima.
 Las laderas del Cerro San Cristóbal con terrenos eriazos y no matriculados en el registro de 
propiedad inmueble de la Oficina Registral de Lima y Callao, con un área aproximada de 
217,745 m2 y los que si están inscritos a nombre del Estado Peruano, con un área 
aproximada de 62,780.
 Los terrenos para la instalación de las torres que soportarán el cable transportador, los cuales 
serán adquiridos directamente por el inversionista privado a favor de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. Los recursos empleados para estos efectos por el inversionista 
privado serán descontados de la retribución propuesta a favor de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima. 
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La inversión inicial propuesta en la iniciativa aprobada, asciende a $5, 831,600. Asimismo, la iniciativa 
aprobada contempla una inversión adicional gradual, por renovación de equipos, ascendente $ 3, 
948,000. 
 
Finalmente, el proyecto que parecía a puertas de ejecutarse, quedo en nada, debido a la intervención 
de la UNESCO, manifestando que el recorrido del teleférico transitaba por la zona de Patrimonio 
Histórico Mundial. Se intentó proponer a los inversionistas que el recorrido tuviera un quiebre, 
teniendo en vez de 2 puntos, 3, que serían el Parque de la Muralla, el Parque Canta Gallo y la 
cúspide del cerro, pero tal propuesta no fue aceptada. 
 
Se está planteando otra propuesta de teleférico que no afecte lo expuesto por la UNESCO, el cual 
está en observación y plantea el recorrido que saldría del parque Canta Gallo hasta la cumbre del 
cerro San Cristóbal. La última propuesta como bien se dijo esta en evaluación y todavía no consta de 
nada concreto. 
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III.6.4. Proyecto “Túnel Santa Rosa” (conexión del Rímac con San Juan de Lurigancho) 
 
El proyecto contempla la construcción de dos túneles de 
acceso (que atravesarán el cerro Santa Rosa), los cuales 
tendrán portales de ingreso y salida, con pavimento de 
concreto. Los túneles constarán de dos carriles en cada 
sentido y tendrán una longitud de 300 metros cada uno. 
Los carriles tendrán inicio en la intersección de las 
avenidas Prolongación Tacna con Alcázar, en el Rímac, 
los cuales se enlazarán con el llamado Túnel Santa Rosa, 
para desembocar posteriormente en las avenidas Lima y 
Perú en San Juan de Lurigancho. La obra afectará 91.394 
 
 
m² de propiedades, entre públicas y privadas. 
 
La intención de tal obra (la cual será realizada en 12 
meses y tendrá un costo aproximado de S/.79, 000,000), 
está destinada a mejorar sensiblemente el tránsito, el 
ingreso y salida de los pobladores de San Juan de 
Lurigancho, permitiendo la reducción del tiempo de viaje,  
rebajar los costos de operación vehicular, 
descontaminación ambiental y la eliminación de accidentes 
de tránsito.  
 
Su construcción descongestionará notablemente el flujo 
vehicular por la zona de Acho, Puente Nuevo y Vía de 
Evitamiento y afectará 91.394 m² de propiedades, entre 
públicas y privadas. 
 
Una vez culminados la construcción se procederá a 
mejorar las áreas verdes y la iluminación, así como a 
trabajar en la revaloración de los predios ubicados al 
costado de los túneles, como son los terrenos colindantes  
del Centro de Recreación del Ministerio de Economía y Finanzas, y el Club de Tiro “Revólver” del 
Rímac 
 
Según la Ley 29089, que declararía de necesidad pública la obra de los túneles, se expropiaran 17 
viviendas y se adquirieran otras 25. 
 
A comienzos del año 2010 se empezaron a realizar las obras preliminares y a inicios del mes de 
mayo, se empezaron a realizar las detonaciones correspondientes para la excavación de los túneles.  
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CAPITULO IV – ANALISIS URBANO 
 
 
IV.1. ASPECTOS GENERALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Espacio a analizar es el Cerro San Cristobal, cuyo territorio accidentado alberga a 11 barriadas, 6 
de las cuales se ubican dentro de los márgenes del distrito del Rimac, dejando las 5 restantes sobre 
el territorio del distrito de San Juan de Lurigancho. Las 11 barriadas generan entre ellas una 
extensión de 109 ha y efectuando a su vez un radio de influencia de análisis general que abarcará 
208 ha. 
 
Para diagnosticar y concluir el estado en el que se encuentra nuestra zona de estudio, se realizará 
una biopsia al territorio, focalizando la muestra sobre una de las barriadas mas representativas del 
lugar y con rasgos similares al resto, esta barriada sera el AA.HH. Leticia, que consta con 13 ha de 
extensión.  
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IV.2. ANALISIS GENERAL. 
 
IV.2.1. Ubicación y Datos Generales. 
 
 
3 distritos 
 
11 barrios. 
 
37436 habitantes. 
 
109 hectáreas amarradas entre sí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona de análisis general está situada sobre el manto del cerro San Cristóbal, cubriendo la 
superficie tanto ocupada como desocupada de viviendas que se asientan sobre este. A su vez, esta 
zona se extiende con un radio de influencia sobre la superficie llana, de 2 a 3 cuadras de extensión de 
aproximadamente, para de esta manera estudiar el ensamble de la pendiente cerro con la ciudad 
horizontal. 
 
Esta zona comparte ubicación entre los extremos de 3 distritos: El Agustino, San Juan de Lurigancho 
y el Rímac, y se aloja al norte de Cercado de Lima, flanqueada por el rio Rímac y la Vía de 
Evitamiento. 
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IV.2.2. Aspectos Ambientales y Topográficos. 
 
Una de las condicionantes más importantes del cerro San Cristóbal es su topografía, ya que es uno 
de los cerros más altos de Lima que están habilitados al acceso vehicular y peatonal, además de 
contar con toda una historia y tradición en torno al mirador situado en la cima y servir de base para el 
asentamiento de múltiples barriadas. 
 
El cerro San Cristóbal forma parte del batolito andino, que son intrusivos de magma de diferentes 
épocas, y está constituido en su mayoría por rocas de andesita de grandes dimensiones, y material 
depositado por efecto eólico o marino. 
 
Cuenta con una pendiente promedio de 42.6% en su lado sur este (zona de propuestas). 
 
No existe presencia de napa freática debido al territorio en pendiente del cerro. 
 
Según esto las características topográficas del cerro indican buenas condiciones para utilizarse en 
edificaciones, tanto por su composición como por su pendiente que ofrece el mínimo riesgo frente a la 
acción sísmica. – según tesis de grado del arquitecto Bonilla Di Tolla (1990) –  
 
 
 
42.6% 
 
392 m.s.n.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
165 m.s.n.m. 173 m.s.n.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Temperatura (C˚) alta de enero a marzo alcanzando 28.7 C˚ en marzo y baja de julio a setiembre 
variando entre 13.5 C˚ y 13.8 C˚. 
 
-Humedad Relativa (%), lleva la máxima con 86% en el mes de setiembre y la mínima con 82% entre 
diciembre y febrero. 
 
-Horas de sol (hrs) con la mayor incidencia de 6.7 y 7.7 horas de enero a abril, y la menor incidencia 
de 1.5 y 1.6 horas de julio a setiembre.  
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-Precipitaciones (mm) que varían con las mínimas entre diciembre y abril con 0.5mm y la máxima en 
agosto con 2.9mm. 
 
-Vientos (m/s) con orientación predominante al Sur, SO al mediodía y SE por las noches, su velocidad 
varía de abril a setiembre con 1m/s y de octubre a marzo con 3.3 m/s. 
 
 
 
IV.2.3. Aspecto Normativo. 
 
IV.2.3.1. Zonificación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los márgenes de la zona de estudio están consideradas 2 normativas: la normativa del 
Centro Histórico de Lima que rige sobre el sector del distrito del Rímac y la normativa de San Juan de 
Lurigancho. 
 
Con ambas podemos notar como en el aspecto de vivienda el distrito del Rímac recibe un ZTE-3 que 
especifica hasta 11mts de altura y 3 pisos para las laderas del cerro, sin retiro ni lote mínimo 
obligatorio y con un área libre del 30% o lo necesario según RNC, mientras que San Juan de 
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Lurigancho presenta la vivienda con un RDM que varía entre 3 y 7 pisos de altura, lote mínimo entre 
120 y 1600m2 y área libre entre 30% y 50%, así vemos que en ambos casos no se consideran las 
especificidades y diferencias del vivir en una barriada sobre terreno en pendiente. 
 
Además la ausencia de equipamiento para la salud y la gran área disponible para el uso público 
recreativo y paisajista, que es actualmente desaprovechada. 
 
 
 
IV.2.3.2 Equipamiento Urbano.  
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IV.2.4. Flujos. 
 
IV.2.4.1. Flujos Vehiculares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.2.4.2. Flujos Peatonales.  
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IV.3. ANALISIS AAHH LETICIA. 
 
IV.3.1. Ubicación y Datos Generales. 
 
 
 
7000 habitantes.  
 
 
41 manzanas. 
 
1120 lotes. 
 
13.3 hectáreas.  
9.2 ha. de vivienda.  
0.8 ha. de área pública. 
0.09 ha. de área verde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La zona de estudio se ubica al sureste del distrito del Rímac, sobre las faldas del cerro San Cristóbal. 
 
Límites: 
 
Por el Norte, con el Mirador San Cristóbal. 
 
Por el Sur, con el Cuartel Gutiérrez Candia “El Potao” y El AA.HH. Baños de Otero. 
 
Por el Oeste, con el AA.HH. Villa María y el AA.HH. Villa Fátima. 
 
Por el Este, con el AA.HH. Piedra liza.  
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IV.3.2. Morfología.  
 
IV.3.2.1. Trama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.2.2. Proporciones Volumétricas.  
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IV.3.2.3. Hitos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hito 1 – C.E. 2002 Hito 2 – Tanque Delincuentes. Hito 3 – Tanque Grande.  
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IV.3.2.4. Bordes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.2.5. Permeabilidad Visual y Sonora.  
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IV.3.3. Población. 
 
Cada 3 a 4 años, desde 1933, se nombra un secretario general en Leticia, siendo el primero Manuel 
Ñopo Rovolledo, el cual fue nombrado por un periodo de 3 años. En la actualidad el cargo le 
pertenece a Yolanda Ines de la Cruz Pérez. 
 
Existen  4 tipos de asociaciones en Leticia: 
 
 Vaso de Leche, el cual funciona bajo cargo de una directiva general, que se subdivide en 12 
coordinadores que corresponden a cada comité de base.

 Club de Madres, quienes se encargan de administrar el comedor popular San Martin de 
Porres.
 
 Clubes deportivos, el 
utilizado también como 
importante y antiguo.
 
Defensor Estrella y el Club Deportivo Leticia, siendo el primero sede 
del club de madres y el ultimo considerado como el más 
 
 La Asociación de Pobladores de Leticia, que se encarga de organizar toda la barriada. 
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IV.3.4. Uso de Suelo. 
 
 
Se calcula un factor de crecimiento volumétrico, el cual indica que anualmente Leticia crece 1.61% del 
total actual de sus viviendas, lo cual se aproxima a la ampliación o transformación de 18 casas 
durante 12 meses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.5. Comercio. 
 
 Actividades Económicas y Valor de Suelo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor del terreno:  
$350 x m2 aprox. 
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IV.3.6. Equipamiento Urbano. 
 
IV.3.6.1. Equipamiento Social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.6.2. Equipamiento Recreacional.  
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IV.3.6.3. Red de Grutas, Vírgenes y Recorrido Religioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.7. Flujos y Nodos. 
 
 
IV.3.7.1. Estructura de caminos.  
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IV.3.7.2. Flujos Vehiculares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.7.3. Flujos Peatonales Y Concentración de Gente.  
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IV.3.8. Percepción Urbana. 
 
IV.3.8.1. Mapeado de Zonas de Miedo.  
 
 Perros Agresivos.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ladrones y Delincuentes. 
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 Derrumbes y Deslizamientos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.8.2. Mapeado de Zonas Carentes de Interés. 
 
 Zonas Contaminadas. 
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 Zonas Olvidadas.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.3.8.3. Mapeado de Zonas no consolidadas.  
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IV.3.8.4. Mapeado de Zonas de Concurrencia.  
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IV.4. DIAGNOSTICO URBANO Y CONCLUSIONES. 
 
IV.4.1. Diagnostico Urbano General. 
 
Como conclusión al análisis general realizado sobre el cerro San Cristóbal y su entorno inmediato 
podemos decir que la principal falencia la encontramos en el mismo manto del cerro, por la ausencia 
de un mejor mallado de conexiones que no solo conecte la cima del cerro con la ciudad plana, sino 
que también logre enlazar a todos los barrios asentados en sus faldas entre sí, y por ende con la 
ciudad plana. 
 
En este manto, marcado como la zona estratégica en la imagen, vemos que actualmente surca una 
única vía vehicular y apenas 3 escaleras, cuyo único fin es enlazar la cima del cerro con la ciudad 
plana, obviando a los barrios intermedios de esta conexión.  
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IV.4.2. Diagnostico Urbano del AA. HH. Leticia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego del análisis realizado al AA.HH. Leticia podemos concluir la localización de 7 zonas 
estratégicas tanto para el funcionamiento actual del barrio, como para los planteamientos de las 
propuestas posteriores. Estas zonas cuentan con la característica de enmarcar los límites del 
territorio, así como ser potenciales detonantes de intervención para producir cambios importantes 
en la actual apariencia tanto interna como externa del barrio. 
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IV.4.3. Zonas Estratégicas o Problemáticas. 
 
 Zona A (análisis general). 
11 Lotes a reubicar  
 
Área Total: 941m² 
 
Desconectada 
 
Tiene insuficientes conexiones 
internas y externas entre la cima 
del cerro San Cristóbal y sus 11 
barriadas, además concentra 
grandes desmontes de basura en 
las periferias de sus barrios y es  
zona intermedia libre sin 
arborización, de gran pendiente y 
peligro de derrumbes. 
 
Las 3 zonas a reubicar son 
estratégicas para la articulación de 
Leticia con su entorno. 
 
 
 
 
 Zona B (análisis Leticia).
 
36 Lotes a reubicar  
 
135m² de Espacio Público 
 
Área Total: 3605m² 
 
Aislada 
 
Por su ubicación en altura esta 
zona se aísla con solo 1 acceso 
peatonal, concentrar las viviendas 
con menos consolidación y mayor 
deterioro e insalubridad de la 
barriada y se considera zona 
peligrosa debido a los derrumbes 
de rocas y su gran pendiente. 
Cuenta también con una plaza en 
honor a la cruz del Santo Madero. 
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 Zona C (análisis Leticia).
 
1 Lotes a reubicar  
 
Área Total: 187m² 
 
Vacío 
 
Tiene la ventaja de ser muy  
accesible y encontrarse cercana a  
la vía Evitamiento, que es de gran  
conexión con el resto de la ciudad,  
además de  ser  terreno  libre  con  
poco flujo humano, en posición  
límite entre Leticia y Piedra Lisa.  
Cuenta con gran pendiente y  
cercanía a la única zona arbolada  
perteneciente a Piedra Lisa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zona D (análisis Leticia).
 
17 Lotes a reubicar  
 
Área Total: 1539m² 
 
Peligrosa 
 
Es el nodo de congregación para 
los delincuentes, ya que debido a 
su ubicación sobre un tanque de  
agua, logran conocer los 
movimientos en la barriada. 
Además se encuentra en una zona 
de pendiente intermedia, con aún 
un poco de riesgo de derrumbes, 
pero de buena conexión con una 
calle principal de Leticia. 
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 Zona E (análisis Leticia).
 
31 Lotes a reubicar  
 
Área Total: 2842m² 
 
Despejada 
 
Se anexa a la vía más importante 
de la barriada en el tramo con 
mayor sección de vía que permite 
tener mejor ángulo de visual y 
libertad entre sus calles. En esta 
zona existe arborización puntual y 
se ubican también el Local 
Comunal para la Directiva del 
barrio y variedades de pequeños 
comercios. 
 
 
 
 
 
 
 
 Zona F (análisis Leticia).
 
80 Lotes a reubicar  
 
433m² de Espacio Público 
 
Área Total: 6959m² 
 
Central 
 
Se ubica sobre el corazón de la 
barriada, amarrándose en un 
triángulo con las 3 áreas verdes 
públicas más utilizadas y las calles 
principales de mayor flujo en 
Leticia. Además ubica en su 
centro, una imagen religiosa del 
Santo Madero, patrón del barrio. 
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 Zona G (análisis Leticia).
 
13 Lotes a reubicar  
 
Área Total: 1080m² 
 
Accesible 
 
Por su ubicación es un importante 
portal de acceso a la barriada y 
logra conectarse con el resto de la 
ciudad, además de encontrarse en 
un nodo comercial que moviliza los 
flujos de alrededor. Este mismo  
componente comercial  
desorganizado es el que 
contamina la zona con desechos y 
delincuencia, nublando también 
las pequeñas áreas arboladas 
cercanas. 
 
 
 
 
 
 Zona H (análisis Leticia).
 
15 Lotes a reubicar  
 
Área Total: 1034m² 
 
Introvertida 
 
Su cercanía a un mercado y a la 
única vía de acceso a la cima del 
San Cristóbal la convierten en  
zona de gran afluencia, 
movimiento, y de potencial 
turístico. Sin embargo es la cara 
ignorada de la barriada pues no se 
muestra con buena relación a sus 
condiciones de accesibilidad. En 
esta zona también se ubican un 
local de uso comunal que sirve de 
centro educativo inicial y vaso de 
leche. 
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CAPITULO V – PROPUESTAS 
 
 
V.1. SINTESIS DE LAS INTERVENCIONES.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Estrategias.
 
Para las intervenciones se utilizaron estrategias específicas que respondieran a una problemática 
particular de su zona y que en el resultado total pudieran conectarse y resolver los problemas 
detectados en el cerro San Cristóbal y Leticia. 
 
Las estrategias nos dan la pauta principal sobre cómo actuar en cada intervención, sin embargo cada 
propuesta también responde a las falencias generales del barrio, que conciernen principalmente al: 
 
-Recojo de basura,  
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-Seguridad, 
 
-Salud, 
 
-Movilidad, 
 
-Falta de espacios públicos 
 
-Mayor abastecimiento de estructura de uso comunal y 
 
-El fervor religioso de los habitantes del cerro San Cristóbal. 
 
 
 
 Síntesis.
 
Desarrollo Macro (propuesta A): Su importancia yace en CONECTAR los diferentes destinos del cerro 
San Cristóbal entre sí, dando facilidades de acceso, movilidad y servicios de uso público. 
 
Edificio Ensamble (propuesta B): Su importancia yace en CONTENER la expansión informal y 
descontrolada de Leticia hacia las zonas de riesgo, dando facilidades de acceso y servicios de uso 
público que integre a los 11 asentamientos del cerro. 
 
Vivienda Borde (propuesta C): Su importancia yace en EXPANDER sobre la zona baja del cerro que 
pertenece a la barriada de Piedra Lisa, un edificio de vivienda que logre potencializar el terreno y 
aprovechar sus cualidades de acceso e integración interbarrial. 
 
Vivienda Intermedia (propuesta D): Su importancia yace en crear un lugar que pueda VIGILAR y ser 
el centro de control de delincuencia en la barriada. 
 
Vivienda Boulevard (propuesta E): Su importancia yace en AMPLIFICAR las condiciones del Jr. 
Túpac Amaru, ampliando la calle y extendiéndola incluso sobre las mismas viviendas, generando un 
espacio propicio para la interacción social. 
 
Vivienda Nuclear (propuesta F): Su importancia yace en ARTICULAR de una mejor manera el núcleo 
de la barriada, el que se encuentra enmarcado por 3 grandes flujos peatonales, potencializando a su 
vez las diversas actividades sociales y comerciales del sector. 
 
Vivienda Umbral A (propuesta H): Su importancia yace en erigir un proyecto que pueda 
PERMEABILIZAR los flujos de acceso a la barriada, que sirva a modo de portal fácil de identificar, 
que incite a la reubicación de los comercios aledaños y que extienda la calle hacia el interior del 
proyecto. 
 
Vivienda Umbral B (propuesta I): Su importancia yace en RESALTAR el acceso a la barriada, 
generando una estructura de fácil identificación, que a su vez ayude a organizar la zona comercial 
inmediata, permitiendo que la calle se extienda hacia el interior del proyecto. 
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Resumen Grafico de las propuestas 
 
Propuesta A Propuesta B  Propuesta C Propuesta D  Propuesta E  Propuesta F  Propuesta G  Propuesta H 
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V.2. PROPUESTA A: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL DESARROLLO MACRO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.2.1. Localización y Magnitud del Proyecto. 
 
La propuesta se localiza sobre las faldas del cerro San Cristóbal, sobre los AA.HH. Villa Fátima, Villa 
María, Huerta Guinea, Baños de Otero, Leticia, Piedra Lisa pertenecientes al Distrito de Rímac y los 
AA.HH. Villa Mercedes, Tres Compuertas, Vista Alegre, Santa Rosita y Caja de Agua, pertenecientes 
al Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
Esta propuesta cuenta con 2 escalas, la primera tiene una magnitud inter barrial que afecta 91.4 ha. 
aproximadamente que involucra a las 11 barriadas que se asientan en el cerro San Cristóbal y a su 
entorno inmediato; y la segunda tiene magnitud barrial que afecta solo al AA.HH. Leticia, pues es un 
prototipo guía para los demás barrios. 
 
 
 
V.2.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en la conexión y articulación de la red vial y los espacios públicos con los 11 
barrios del cerro y su entorno, teniendo como meta proveer facilidades de acceso, desplazamiento, 
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recolección de basura y espacios recreativos de uso público, que se integren a su entorno, 
promuevan el desarrollo de buenas conductas urbanas y mejoren la calidad de vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 37 436 usuarios habitantes de las 11 barriadas, sin embargo el desarrollo 
del prototipo afectaría directamente a los 7000 usuarios habitantes del AA.HH. Leticia; ofreciendo 1 
nueva vía de acceso vehicular inter barrial, 7 nuevos accesos peatonales en pendiente, 1 vía de uso 
mixto remodelada al 100%, 7 vías peatonales remodeladas, 1 sistema de rieles para montacargas en 
escalera, 1 sistema de recolección de basura subterráneo y 31 101.09m2 de espacio público 
recreativo. 
 
 
 
V.2.3. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de una propuesta de rehabilitación urbana que afectara un territorio 91.4 ha. 
 
Para el emplazamiento de esta propuesta es necesaria la reubicación de 11 lotes de vivienda 
pertenecientes al AA. HH. Leticia. Organizándose por manzanas así: 
 
Organizándose por manzanas así: 
 
Lotes reubicados de la Mz A: Lt. 10 de 76.10 m², Lt. 11 de 47.19m², Lt. 15 de 151.36 m² y Lt. 16 
de 99.55 m². 
 
Lotes reubicados de la Mz T: Lt. 2 de 117.02 m² y Lt. 3 de 37.05 m². 
 
Lotes reubicados de la Mz X: Lt. 21 de 199.44 m², Lt. 22 de 188.47m², Lt. 22A de 64.05 m²,  Lt.  
23A de 55.73 m² y Lt. 23B de 48.30 m². 
 
La suma total de todos los lotes mencionados nos da un área de 1084.24 m² reubicados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
 
Se buscó desarrollar una propuesta integrada a su entorno, que logre conectar los 11 asentamientos 
del cerro San Cristóbal entre sí y con su exterior, y que a su vez proporcione aumento y renovación 
del área pública recreativa, facilidad para el desplazamiento en pendiente y mejores condiciones de 
salubridad para la recolección y reciclaje de basura. 
 
Una de las condicionantes más importantes para la propuesta fue capturar la identidad religiosa de 
las barriadas, para generar de esta manera una conexión entre deidades, grutas, calles importantes y 
colores, que lograsen destacar la trama urbana para hacerla legible y de fácil reconocimiento. 
 
Se propone para la escala inter barrial: 
 
-1 Nueva Vía de uso vehicular, anexado a la zona alta de la Av. San Cristóbal, que se bifurca 
en su tramo final en 2 vías. 
 
-7 Nuevas Vías de uso peatonal en pendiente, anexadas desde la Av. San Cristóbal hasta los 
diferentes accesos a las barriadas del cerro.  
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-11 Miradores anexados a la Av. San Cristóbal y a las nuevas vías vehiculares y peatonales 
propuestas. 
 
Esta escala involucra a todo el cerro San Cristóbal, ocupando un área total de 91.4 ha.  
aproximadamente. 
 
Se propone para la escala barrial en Leticia: 
 
-2 Nuevas Vías de uso peatonal en pendiente, ubicadas como prolongación del Jr. Arenas 
Loayza y el Psje. Santa Rosa. 
 
-1 Vía de uso Mixto peatonal y vehicular remodelada al 100%, perteneciente al Jr. Túpac 
Amaru desde el cruce con la Av. San Cristóbal hasta el cruce con el Jr. Arenas Loayza. 
 
-5 Vías de uso peatonal remodeladas al 100%, pertenecientes al Jr. Túpac Amaru, Jr. Arenas 
Loayza, Jr. Huanta y Jr. Sánchez Cerro. 
 
-6 Vías de uso peatonal remodeladas al 10%, pertenecientes al Jr. Arenas Loayza, Psje.  
Santa Rosa, Jr. Huanta, Jr. Manuel A. Odría y Jr. Sánchez Cerro. 
 
-1 Sistema de Riel de Montacargas en escalera para desplazamiento de discapacitados y 
equipaje, ubicado en el Jr. Huanta, Jr. Manuel A. Odría y Jr. Sánchez Cerro. 
 
-1 Sistema de Tuberías subterráneas para la recolección de basura, ubicado en el Jr. Túpac 
Amaru, Jr. Manuel A. Odría, Jr. Arenas Loayza y Jr. Huanta. 
 
-Mobiliario Urbano. 
 
Esta escala involucra a todo el AA. HH. Leticia, ocupando un área total de 13.3 ha. aproximadamente. 
 
Finalmente la toda la propuesta del Desarrollo Macro ocupa un área total de 91.4 ha.  
aproximadamente.  
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V.3. PROPUESTA B: MEMORIA DESCRIPTIVA DEL EDIFICIO ENSAMBLE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.3.1. Localización y Magnitud del Proyecto. 
 
La propuesta se localiza en la prolongación del Jr. Sánchez Cerro, desde el Jr. El Mirador hasta la 
nueva vía vehicular propuesta, en el Asentamiento Humano Leticia, situado en las faldas del Cerro 
San Cristóbal, perteneciente al Distrito de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
Esta propuesta tiene una magnitud inter barrial que afecta a 91.4 ha. aproximadamente que involucra 
directamente a las 11 barriadas que se asientan en el cerro San Cristóbal, siendo estas: Villa Fátima, 
Villa María, Huerta Guinea, Baños de Otero, Leticia, Piedra Lisa, Villa Mercedes, Tres Compuertas, 
Vista Alegre, Santa Rosita y Caja de Agua. 
 
 
 
V.3.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en la prevención de la expansión informal y descontrolada de la barriada hacia 
las zonas de riesgo, teniendo como meta proveer facilidades de acceso y servicios de uso público, 
que se integren a su entorno, promuevan el desarrollo de buenas conductas urbanas y mejoren la 
calidad de vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 37 436 usuarios itinerantes y a 842 usuarios permanentes de los servicios 
y espacios de uso público socio cultural, ofreciendo 3 servicios específicos: edificio de exposición, 
edificio de biblioteca y edificio de talleres, 4 comercios, 1 cafetería, 2 grutas de actividades religiosas, 
10 estacionamientos, 1 zona administrativa y 4 945.81 de espacio público recreativo. 
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V.3.3. Programa del Proyecto. 
 
Se distribuye así:  
 
 
 
SERVICIO ENSAMBLE  
   
770 
  
usuarios 
              
  
   
              
                
      
ambiente 
 
aforo 
 
area 
  
n° de 
 
subtotal 
 
subtotal subtotal 
  
              
        
(m2) 
  
espacio 
 
(m2) 
 
(m2) (m2) 
  
                
      Hall de Ingreso   104.8  1 104.8      
      Ss.Hh. Mujeres   2.8  1 2.8      
   Recepción              110.4    
      Ss.Hh. Hombres   2.8  1 2.8      
                  
      Recepción y Consulta   21  1 21      
   
Regular 
  
Ss.hh. Hombres 
  
9.24 
 
1 9.24 
 
300.12 
   
            
     
Ss.Hh. Mujeres 
  
8.45 
 
1 8.45 
    
              
      Area de Lectura 60 261.43 1 261.43      
 
Edificio 
    Recepción y Consulta   21  1 21      
     
Cubiculos de Estudio 1,2 12 17.92 
 
2 35.84 
  
896.93 
  
          
 
Biblioteca 
         
  
Estudiantes 
  
Ss.hh. Hombres 
  
9.24 
 
1 9.24 
 
243.36 
   
           
            
      Ss.Hh. Mujeres   8.45  1 8.45      
      Area de Lectura 35 168.83 1 168.83      
      
Recepción y Consulta 
  
5.72 
 
1 5.72 
     
   
Infantil 
      
81.33 
   
            
     
Ludoteca 18 75.61 
 
1 75.61 
    
            
      Mediateca 21 60.9  1 60.9      
      Hall de Exposición 15 61.24  1 61.24      
   
Servicios 
  
Hall de Servicio 
  
32.86 
 
1 32.86 
     
         161.72    
      Ss.Hh. Hombres   3.36  1 3.36      
      Ss.Hh. Mujeres   3.36  1 3.36       
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  Hall de Ingreso  85.11 1 85.11     
  Ss.Hh. Mujeres  2.8 1 2.8     
 Recepción      90.71    
  Ss.Hh. Hombres  2.8 1 2.8     
           
 
Taller de Cocina Salón de Clase 12 66.72 1 66.72 
    
 66.72    
 
Taller de 
Salón de clase 20 151 1 151     
 
Depósito 1 
 
13.3 1 13.3 183.12 
   
     
 Construcción      
Deposito 2 
 
18.82 1 18.82 
    
       
Edificio Taller de Pintura Salón de clase 10 70.31 1 70.31 
  
753.18 
 
70.31   
Taller de Baile Salón de Slase 34 76.14 1 76.14 64.25 
  
Talleres 
  
  
   
 Taller de Artes          
 
Marciales Salon de Clase 28 64.23 1 64.23 64.23 
   
    
  Ss.Hh. Camerino  
26.5 1 
     
  
Hombres 
 
26.5 
    
         
  Ss.Hh. Camerino Mujeres  26.5 1 26.5     
  Area de Lockers 18 12.5 1 12.5     
 
Servicios 
Depósito de  
11.42 1 
 
213.84 
   
      
 
Mantenimiento 
 
11.42 
   
       
         
         
  Hall de Servicio  83.95 1 83.95     
  Hall de Exposición 12 46.25 1 46.25     
  Ss.Hh. Hombres  3.36 1 3.36     
  Ss. Hh. Mujeres  3.36 1 3.36      
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  Hall de Ingreso  93.98 1 93.98     
  Ss.Hh.  2.8 1 2.8     
 Recepción Ss.Hh.  2.8 1 2.8 8.35    
       
  Depósito  2.75 
1 2.75 
    
         
 Sala de   
104.14 1 104.14 104.14 
   
      
 
Exposición Area de Exposición 
    
         
         
  Foyer  58.67 1 58.67     
  Depósito  3.7 1 3.7     
  Recepción/Boletería  11.12 1 11.12     
  Ss.Hh. Hombres  7.05 2 14.1     
Edificio 
 Ss.Hh. Mujeres  7.26 2 14.52     
 
Cabina de Proyección 2 5.48 1 5.48 
    
   
703.04 
 
Exposición      
Zona de Butacas 171 196.2 1 196.2 
    
      
 
Auditorio Escenario 20 51.92 1 51.92 499.43 
   
    
   
38.53 
 
38.53 
   
  Tras escenario 20 1     
  Ss.Hh. Hombres  
4.22 
 
4.22 
    
  
camerino 
 
1 
    
         
  Ss.Hh. Mujeres camerino  6.95 1 6.95     
  Piso Técnico 15 47.73 1 47.73     
  Depósito Mezanine  5.41 1 5.41     
  Foyer Mezanine  35.71 1 35.71     
  Tienda  5.17 1 5.17     
 
Servicios 
Hall de Servicio  76.38 1 76.38 
91.12 
   
     
 
zona de mantenimiento 
 
14.74 1 14.74 
   
       
       
  
Zona de Revisión 3 19.15 1 19.15 
    
Puente Tópico 27.05 
   
   
Sala de Espera 2 7.9 1 7.9 
   
Entre 
    
   54.76  
Edificios Sala de 
Sala de profesores 8 27.71 1 27.71 27.71 
   
   
   
 
Profesores 
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    Recepción/Espera 1 8.45 1 8.45      
    Sala de Reuniones  26.2 1 26.2      
  
Administración 
Gerencia 1 10.9 1 10.9 
96.85 
    
      
  
Area de Oficinas 6 46.1 1 46.1 
    
         
    Ss.Hh. Hombres  2.6 1 2.6      
    Ss.Hh. Mujeres  2.6 1 2.6      
    Cocina 8 56.95 1 56.95      
 Servicios   Zona de Comensales 100 184.83 1 184.83    
421.21 
 
 
Externos 
  
Ss.Hh Hombres 
 
11.6 1 11.6 
   
         
    Ss.Hh Mujeres  11.6 1 11.6      
  
Cafetería 
 
Area de Empleados 
 
10.61 1 10.61 
324.36 
    
        
   
Depósito 
 
14.67 1 14.67 
    
          
    Congeladora  4.4 1 4.4      
    Refrigeradora  4.4 1 4.4      
    Bar 8 22.78 1 22.78      
    Depósito  2.52 1 2.52      
 Servicios   Mirador  23.62 3 70.86      
 
bajo 
   
117.98 
  
117.98 
 
     
11.78 4 47.12 
   
 Plataformas   Comercio                   
              
 
Circulación y 
       
980.99 
 
         
 
Muros 
        
             
   AREA CONSTRUIDA TOTAL     3928.09  
               
 
 
 
 
 
  Gruta 1 50 254.21 1 254.21   
 
Plataformas Gruta 2 50 353.3 1 353.3 4945.81 
 
  
  Area Libre  4338.3 1 4338.3   
  AREA PUBLICA TOTAL     4945.81  
         
 
 
 
V.3.4. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de un proyecto de uso Público Socio Cultural con servicios anexos que se ubicara en un 
terreno de 5 850.30m2. 
 
Para el emplazamiento de este edificio es necesaria la reubicación de 38 lotes pertenecientes al AA.  
HH. Leticia. Estos lotes se dividen en 36 lotes de viviendas y 2 lotes de área pública. Organizándose 
por manzanas así:  
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Organizándose por manzanas así: 
 
Lotes reubicados de la Mz M: Lt. 12 de 74.91 m², Lt. 13 de 142.01m², Lt. 17 de 129.43 m², Lt. 
67 de 149.42 m², Lt. 68 de 112.20 m², Lt. 69 de 79.87 m², Lt. 70 de 62.42 m², Lt. 71 de 79.78 
m². 
 
Lotes reubicados de la Mz X: Lt. 1 de 115.21 m², Lt. 2 de 61.08 m², Lt. 3 de 75.90 m², Lt. 4 de 
54.05 m², Lt. 4A de 56.15 m², Lt. 5 de 96.94 m², Lt. 6 de 88.68 m², Lt. 7 de 111.71 m², Lt. 8 de 
161.46 m², Lt. 8A de 181.83 m², Lt. 8B de 40.94 m², Lt. 9 de 95.10 m², Lt. 10 de 120.07 m², Lt. 
11 de 106.03 m², Lt. 12 de 80.80 m², Lt. 13 de 128.02 m², Lt. 14 de 55.70 m², Lt. 16 de 128.86 
m², Lt. 17 de 78.83 m², Lt. 18 de 80.51 m², Lt. 18A de 156.53 m², Lt. 39 de 60.83 m², Lt. 39A de 
60.26 m², Lt. 40 de 257.29 m², Lt. 41 de 54.21 m², Lt. 42 de 48.11 m², Lt. 44 de 50.29 m², Lt. 53 
de 115.21 m². 
 
Lotes reubicados de áreas públicas: Mz. M, Lt. 65 de 82.29 m² y Mz X, Lt 40A de 52.58 m². 
 
La suma total de todos los lotes mencionados nos da un área de 2 855.47 m² reubicados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
 
Se buscó desarrollar un proyecto integrado a su entorno, que logre una integración inter barrial entre 
los 11 asentamientos ubicados en las faldas del cerro San Cristóbal y que funcione a su vez como 
borde de contención tanto para el deslizamiento de rocas como para la expansión habitacional. 
 
Se propone una edificación conformada por 3 edificios (edificio Exposición, edificio Talleres, edificio 
Biblioteca) y un área de servicios externos unidos entre sí, constituida por un máximo de 5 pisos 
contados desde el nivel de acceso a cada edificio y en los que se han distribuido diferentes espacios 
culturales y sociales. La base de donde emergen estos 3 edificios consta de una secuencia de 
plataformas con diversos espacios públicos y áreas religiosas. 
 
Uno de los factores más importantes de la propuesta es el haber capturado la identidad religiosa de 
las barriadas situadas en el Cerro San Cristóbal, para generar de esta manera espacios aptos para 
realizar diferentes actividades religiosas y que sirvan a su vez como zonas de encuentro cultural entre 
barriadas. 
 
Plataformas: Es el zócalo principal de donde emergen las 3 propuestas, conformado principalmente 
por espacios públicos. Cuenta a su vez con 4 locales comerciales, 3 miradores y 2 grutas de carácter 
religioso. Este nivel suma un área total de 5 801.82 m². 
 
Primer Nivel: Es el nivel de acceso a los 3 edificios, en todos los casos están conformados por la 
recepción y el hall de ingreso, 1 baño para hombres, 1 baño para mujeres y 1 nodo de circulación 
vertical, teniendo como excepción la inclusión de un depósito en el edificio de Exposición. En este 
mismo nivel, ubicado en el área de servicios externos se encuentra 1 cafetería. Este nivel ocupa un 
área total de 840.26 m2. 
 
Segundo Nivel: Conformado por: 
 
Edificio Exposición: Consta de 1 sala de Exposición itinerante y 1 nodo de circulación vertical.  
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Edificio Biblioteca: Consta de 1 sala de un hall de exposición, 1 nodo de circulación vertical, 1 
ludoteca para niños y 2 baños. 
 
Edificio Talleres: Consta de 1 sala de un hall de exposición, 1 nodo de circulación vertical, 1 
taller de cocina y 2 baños. 
 
En este mismo nivel, ubicado en el área de servicios externos se encuentra el 2do piso de la 
cafetería y 1 bar. Este nivel ocupa un área total de 708.80 m2. 
 
Tercer Nivel: Conformado por: 
 
Edificio Exposición: Consta de 1 nodo de circulación vertical, 1 zona de mantenimiento y 1 
hall de servicio. 
 
Edificio Biblioteca: Consta de 1 nodo de circulación vertical, 2 baños, 1 mediateca y 1 
biblioteca regular con un área de recepción y consulta. 
 
Edificio Talleres: Consta de 1 nodo de circulación vertical, 1 taller de pintura, 1 taller de 
construcción, 2 depósitos, 1 área de mantenimiento y 1 hall de servicio. 
 
En este mismo nivel, ubicado en el área de servicios externos se encuentra el área 
administrativa del proyecto, así mismo, en la área del puente que conecta todo el proyecto, se 
encuentran ubicados 1 tópico y 1 sala de profesores. Este nivel ocupa un área total de 
1233.79 m2. 
 
Cuarto Nivel: Conformado por: 
 
Edificio Exposición: Consta de 1 nodo de circulación vertical, 1 depósito, 1 boletería, 1 
auditorio, 1 foyer, 2 baños de uso público, 2 baños camerino para los artistas, 1 cabina de 
proyección. 
 
Edificio Biblioteca: Consta de 1 nodo de circulación vertical, 2 baños, 1 biblioteca Estudiantil 
con un área de recepción y consulta y 2 cubículos de estudio. 
 
Edificio Talleres: Consta de 1 nodo de circulación vertical, 1 taller de artes marciales, 1 taller 
de baile, 2 baños con camerinos y 1 área de lockers. Este nivel ocupa un área total de 949.22 
m2. 
 
Quinto Nivel: Conformado por 1 nodo de circulación vertical, 1 tienda, 1 foyer, 1 depósito, 1 mezanine, 
2 baños y la zona técnica del auditorio. Este nivel ocupa un área total de 196.02 m2. 
 
Finalmente el proyecto suma un área construida total de  3 928.09 m2.  
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V.4. PROPUESTA C: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VIVIENDA BORDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.4.1. Localización del Proyecto. 
 
La propuesta se localiza en la calle Alfonso Ugarte N° de lote 369 del Asentamiento Humano Piedra 
Lisa, situado en las faldas del Cerro San Cristóbal, perteneciente al Distrito de Rímac, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima. 
 
 
 
V.4.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en la prevención de la expansión informal y descontrolada de la barriada hacia 
las zonas de riesgo, teniendo como meta proveer viviendas con facilidades de acceso y servicios de 
uso público, que se integren a su entorno, promuevan el desarrollo de buenas conductas urbanas y 
mejoren la calidad de vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 335 personas como habitantes de una nueva vivienda y a 1206 usuarios 
de los espacios y servicios de uso público, ofreciendo 87 nuevas viviendas, 4 locales comerciales, 3 
locales de servicio comunal, 2 anfiteatros, 1 cine abierto y 4527.40m2 de espacio público recreativo. 
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V.4.3. Programa del Proyecto. 
 
Se distribuye así:  
 
VIVIENDA BORDE  
  
330 
 
habitantes 
 
1206 
 
usuarios 
            
                
    
ambiente 
 
aforo 
 
area 
 
n° de 
  
subtotal 
 
subtotal 
  
n° de 
 
subtotal 
  
      
  
       
             
      
(m2) 
 
espacio 
  
(m2) 
 
(m2) 
  
modulo 
 
(m2) 
  
                 
    Vestíbulo de Recepción    29.46  1  29.46          
  
Ingreso 
 Cuarto de Basura    4.5  1  4.5  
54.02 
  
6 
 
324.12 
  
              
   
Escalera 
   
14.76 
 
1 
 
14.7 
      
                  
    Ascensor    2.65  2  5.3          
    Vestíbulo    13.58  1  13.58          
  
Nodo de 
 
Cuarto de Basura 
   
1.81 
 
1 
 
1.81 
 
35.45 
  
33 
 
1169.85 
  
              
  
Circulación 
 
Escalera 
   
14.76 
 
1 
 
14.76 
      
                 
    Ascensor    2.65  2  5.3          
    Estar    3.78  1  3.78          
    Sala    10.96  1  10.96          
    Comedor    10.96  1  10.96          
    Cocina c/Lavandería    11.22  1  11.22          
  
Vivienda Modulo 
 
Tendedero 
   
2.57 
 
1 
 
2.57 
 
145.73 
  
1 
 
145.73 
  
              
  
Dúplex Full A1 
 
Dormitorio a1 2 
 
13.97 
 
2 
 
27.94 
      
               
    Dormitorio 1 ó 3 2  11.26  2  22.52          
    Ss. Hh.    2.38  2  4.76          
    Cuarto de Estudio    11.22  1  11.22          
    Circulación y Muros        39.8          
    
Estar 
   
5.58 
 
1 
 
5.58 
         
                  
    Sala    10.28  1  10.28          
    Kitchenette    10.64  1  10.64          
  
Vivienda Modulo 
 Lavandería    3.12  1  3.12          
   
Tendedero 
   
2.03 
 
1 
 
2.03 
 
113.4 
  
4 
 
453.6 
  
              
  Dúplex P A                
Dormitorio 1, 3 ó 4 2 
 
11.26 
 
3 
 
33.78 
         
               
                
    Dormitorio 2 ó 5 1  9.17  2  18.34          
    Ss. Hh.    2.38  1  2.38          
    Circulación y Muros        27.25           
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 Comedor  9.16 1 9.16      
 Sala  15 1 15      
 Cocina c/Lavandería  15 1 15      
Vivienda Modulo 
Tendedero  1.15 1 1.15      
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 110.3 
 
1 
 
110.3 
  
Dúplex P A1   
Dormitorio 2 ó 5 2 9.17 2 18.34 
     
     
      
 Ss. Hh.  2.38 2 4.76      
 Cuarto de Estudio  3.15 1 3.15      
 Circulación y Muros    32.48      
 Estar  5.58 1 5.58      
 Sala  9.59 1 9.59      
 Kitchenette  10.39 1 10.39      
Vivienda Modulo Lavandería 
 
3.12 1 3.12 
92.3 
 
7 
 
646.1 
   
Dúplex L A Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
  
      
      
 Dormitorio 1, 3 ó 4 2 11.26 3 33.78      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    25.43      
 
Estar 
 
5.57 1 5.57 
     
       
 Sala  9.59 1 9.59      
 Kitchenette  10.12 1 10.12      
Vivienda Modulo 
Lavandería  3.32 1 3.32      
Tendedero 
 
2.54 1 2.54 101.4 
 
1 
 
101.4 
   
   
Dúplex L A1    
Dormitorio a2 2 17.58 1 17.58 
     
      
 Dormitorio 1 ó 3 2 11.26 2 22.52      
 Ss. Hh.  2.51 1 2.51      
 Circulación y Muros    27.65      
 Kitchenette  9.62 1 9.62      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03      
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 44.9 
 
39 
 
1751.1 
  
Flat 1 A   
Sala / Dormitorio 
 
9.17 1 9.17 
     
       
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    7.32       
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 Sala  12.9 1 12.9      
 Comedor  10.96 1 10.96      
 Cocina c/Lavandería  11.22 1 11.22      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.57 1 2.57 
72.9 
 
1 
 
72.9    
Flat 1 A1 Dormitorio a1 2 13.97 1 13.97 
  
     
     
 Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    7.64      
 Kitchenette  10.13 1 10.13      
 Lavandería  3.32 1 3.32      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.54 1 2.54      
Dormitorio a2 2 17.58 1 17.58 54.4 
 
2 
 
108.8 
  
Flat 1 A2   
Sala / Dormitorio 
 
9.17 1 9.17 
     
      
       
 Ss. Hh.  2.51 1 2.51      
 Circulación y Muros    9.15      
 Sala  8.85 1 8.85      
 Kitchenette  10.45 1 10.45      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
68.3 
 
14 
 
956.2 
   
Flat 2 A Dormitorio 1 ó 3 2 11.26 2 22.52 
  
     
     
 Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.78      
 
Sala 
 
18.5 1 18.5 
     
       
 Comedor  9.66 1 9.66      
 Cocina c/Lavandería  11.22 1 11.22      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.57 1 2.57 
91 
 
7 
 
637 
   
Flat 2 A1 Dormitorio a1 2 13.97 1 13.97 
  
     
     
 Dormitorio 1 ó 3 2 11.26 2 22.52      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    10.18       
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 Sala  11.27 1 11.27      
 Kitchenette  10.12 1 10.12      
 Lavandería  3.63 1 3.63      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03      
Dormitorio a2 2 17.58 1 17.58 77.3 
 
2 
 
154.6 
  
Flat 2 A2   
Dormitorio 1 ó 3 2 11.26 1 11.26 
     
     
      
 Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.86      
 Sala Comedor  15.59 1 15.59      
 Cocina c/Lavandería  15 1 15      
 Tendedero  1.15 1 1.15      
Vivienda Modulo Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 
67.3 
 
7 
 
471.1 
  
Flat 2 A3 Dormitorio 2 2 9.17 1 9.17 
  
     
     
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Cuarto de Estudio  3.01 1 3.01      
 Circulación y Muros    9.74      
 Tienda 1  22.44 1 22.44      
Comercio 
Tienda 2 
 
13.7 1 13.7 
  
67.88 
  
     
     
Tienda 3 
 
7.6 1 7.6 
    
     
       
 
Tienda 4 
 
24.14 1 24.14 
     
       
 
Sala de Usos Múltiples 120 144 1 144 
     
      
SUM Comunal Ss. Hh. Mujeres 
 
10.33 1 10.33 
    
   166.27   
 
Ss. Hh. Hombres 
 
11.94 1 11.94 
     
       
Sala de 
Sala de Reuniones 40 52.42 1 52.42      
Ss. Hh. Mujeres 
 
2.85 1 2.85 
  
58.74 
  
     
Reuniones      
Ss. Hh. Hombres 
 
3.47 1 3.47 
     
      
       
 
Recepción 1 18.9 1 18.9 
     
      
 
Ss. Hh. Mujeres 
 
2.85 2 5.7 
     
       
Guardería Ss. Hh. Hombres 
 
3.47 2 6.94 
  
94.01 
  
     
     
Comunal Sala de Espera 4 18.5 1 18.5 
    
    
     
 
Guardería 26 40.31 1 40.31 
     
      
      
 
Deposito 
 
3.66 1 3.66 
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Circulación y 
         
        
3894.7 
  
  
Muros 
        
           
   
AREA CONSTRUIDA TOTAL 
      
       11384.4   
            
           
   Anfiteatro 1 206 209.5 1 209.5     
   
Anfiteatro 2 183 149.6 1 149.6 
    
       
  
Público Cine Abierto 64 147.7 1 147.7 
 
4527.4 
  
     
     
  
Recreativo Azotea Lúdica 478 
  
1194 
   
        
   
Terrazas Techadas 84 
  
84.4 
    
         
   
Área libre 
   
2742.2 
    
          
   
AREA PUBLICA TOTAL 
      
       4527.4   
            
            
 
 
V.4.4. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de un proyecto para vivienda multifamiliar con servicios anexos que se ubicara en un terreno 
de 3481.30m2. 
 
Para el emplazamiento de este edificio es necesaria la reubicación de 1 lote de vivienda perteneciente 
al AA. HH. Piedra Lisa: Lote N°369 de 187m2. 
 
Se buscó desarrollar un proyecto integrado a su entorno, que funcione como borde de contención 
tanto para el deslizamiento de rocas como para la expansión habitacional y que aprovechase al 
máximo la condición inclinada del territorio en la propuesta arquitectónica. 
 
Se propone una edificación conformada por 2 edificios unidos entre sí, constituidos por un máximo de 
12 pisos contados desde el nivel de acceso a cada edificio y en los que se han distribuido los 
diferentes módulos de vivienda y espacios sociales, siendo el último piso un espacio netamente social 
y abierto que hace las veces de un gran mirador. La base de donde emergen estos 2 edificios consta 
de una secuencia de plataformas con diversos espacios públicos, servicios comunales y comercios. 
 
Plataformas: Es el zócalo del edificio conformado principalmente por espacios públicos. Cuenta a su 
vez con 4 locales comerciales, 1 sala de reuniones, 1 guardería comunal, 1 sum comunal, 2 
anfiteatros y 1 cine abierto. Este nivel suma un área total de 3076.00m2. 
 
Primer nivel: Es el primer nivel de acceso al proyecto, conformado por 1 nodo de circulación y la sala 
de reuniones. Este nivel ocupa un área total de 133.63 m2. 
 
Segundo nivel: Conformado por 1 nodo de circulación y el primer piso de la guardería comunal. Este 
nivel ocupa un área total de 133.63 m2. 
 
Tercer nivel: Es el segundo nivel de acceso al proyecto, conformado por 2 nodos de circulación y el 
primer piso de la guardería comunal. Este nivel ocupa un área total de 201.00 m2. 
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Cuarto nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a 1 módulo de vivienda del tipo Flat 2 A. Aquí también encontramos el segundo piso de la 
guardería comunal. Este nivel ocupa un área total de 262.05 m2. 
 
Quinto nivel: Es el tercer nivel de acceso al proyecto, conformado por 3 nodos de circulación que a 
través de circulaciones horizontales nos derivaran a un total de 5 módulos de vivienda distribuidos en 
el nivel. Aquí también encontramos el SUM comunal de doble altura y una zona de terraza techada. 
Este nivel ocupa un área total de 691.65 m2. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de 
vivienda por nivel. 
 
Tipo 
DUPLEX FLAT 
FULL A1 1 A  
Cantidad 1 4 
   
 
 
Sexto nivel: Conformado por 3 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 6 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
SUM comunal de doble altura. Este nivel ocupa un área total de 740.26 m2. En el cuadro se muestran 
las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT DUPLEX 
1 A 2 A FULL A1  
Cantidad 4 1 1 
    
 
 
Séptimo nivel: Conformado por 3 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 8 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área total 
de 705.36 m2. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT 2 FLAT 2 
1 A 1 A1 A A3  
Cantidad 4 1 2 1 
     
 
 
Octavo nivel: Conformado por 3 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 8 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área total 
de 745.01 m2. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT 2 FLAT 2 DUPLEX 
1 A 2 A A1 A3 L A  
Cantidad 4 1 1 1 1 
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Noveno nivel: Conformado por 3 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 9 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos una 
zona de terraza techada. Este nivel ocupa un área total de 818.49 m2. En el cuadro se muestran las 
variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT 2 FLAT 2 DUPLEX 
1 A 1 A2 A1 A3 L A  
Cantidad 4 1 1 1 2 
      
 
 
Décimo nivel: Es el cuarto nivel de acceso al proyecto, conformado por 4 nodos de circulación que a 
través de circulaciones horizontales nos derivaran a un total de 11 módulos de vivienda distribuidos 
en el nivel. Este nivel ocupa un área total de 912.33 m2. En el cuadro se muestran las variedades de 
módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT 2 FLAT 2 DUPLEX DUPLEX 
1 A 1 A2 A1 A3 L A P A  
Cantidad 5 1 1 1 2 1 
       
 
 
Onceavo nivel: Conformado por 4 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 11 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área total 
de 1043.47 m2. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT 2 FLAT 2 FLAT 2 DUPLEX DUPLEX 
1 A 2 A A1 A2 A3 L A P A  
Cantidad 5 1 1 1 1 1 1 
        
 
 
Doceavo nivel: Conformado por 4 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 12 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área total 
de 1130.74 m2. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT 2 FLAT 2 FLAT 2 DUPLEX 
1 A 2 A A1 A2 A3 P A  
Cantidad 4 4 1 1 1 1 
       
 
 
Treceavo nivel: Es el quinto nivel de acceso al proyecto, conformado por 4 nodos de circulación que a 
través de circulaciones horizontales nos derivaran a un total de 10 módulos de vivienda distribuidos 
en el nivel. Aquí también encontramos acceso a las azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 
1165.10 m2, de los cuales 70.80 m2 son área no techada perteneciente a las azoteas. En el cuadro se 
muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 2 FLAT 2 FLAT 2 DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
1 A A A1 A3 L A L A1 P A  
Cantidad 2 1 1 1 2 1 2 
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Catorceavo nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivaran a un total de 9 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
acceso a las azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 950.32 m2, de los cuales 114.09 m2 
son área no techada perteneciente a las azoteas. En el cuadro se muestran las variedades de 
módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 2 FLAT 2 DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
1 A A A1 L A L A1 P A P A1  
Cantidad 2 1 1 2 1 1 1 
        
 
 
Quinceavo nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivaran a un total de 5 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
acceso a las azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 719.06 m2, de los cuales 156.83 m2 
son área no techada perteneciente a las azoteas. En el cuadro se muestran las variedades de 
módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT 2 DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
A L A P A P A1  
Cantidad 2 1 1 1 
     
 
 
Dieciseisavo nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivara a un total de 4 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
acceso a las azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 504.13 m2, de los cuales 106.92 m2 
son área no techada perteneciente a las azoteas. En el cuadro se muestran las variedades de 
módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 2 DUPLEX DUPLEX 
1 A A L A P A  
Cantidad 1 1 1 1 
     
 
 
Diecisieteavo nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivara a 1 módulo de vivienda del tipo Dúplex L A. Aquí también encontramos acceso a las 
azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 317.70 m2, de los cuales 109.43 m2 son área no 
techada perteneciente a las azoteas. 
 
Dieciochoavo nivel: Conformado por 1 módulo de vivienda del tipo Dúplex L A. Este nivel ocupa un 
área total de 137.84 m2, de los cuales 57.40 m2 son área no techada perteneciente a la azotea. 
 
Diecinueveavo Nivel: Es el último nivel del edificio, conformado por 1 terraza de las azoteas lúdicas, 
a la cual se tiene acceso desde el exterior. Este nivel ocupa un área de 72.58 m². 
 
Finalmente el proyecto suma un área construida total de 11384.40m2.  
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V.5. PROPUESTA D: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VIVIENDA INTERMEDIA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.5.1. Localización del Proyecto. 
 
La propuesta se localiza en el Jr. Sánchez Cerro entre los Lt 32 Mz X y Lt. 38 Mz. X del Asentamiento 
Humano Leticia, situado en las faldas del Cerro San Cristóbal, perteneciente al Distrito de Rímac, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
 
 
V.5.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en la erradicación del foco peligroso y control de la delincuencia en la barriada, 
teniendo como meta proveer viviendas con facilidades de acceso y servicios de uso público, que se 
integren a su entorno, promuevan el desarrollo de buenas conductas urbanas y mejoren la calidad de 
vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 64 personas como habitantes de una nueva vivienda y a 660 usuarios de 
los espacios y servicios de uso público, ofreciendo 17 nuevas viviendas, 3 locales comerciales, 2 
locales de servicio comunal, 1 local para la reubicación de una iglesia evangelista, 1 anfiteatro y 
2022.50 m2 de espacio público recreativo. 
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V.5.3. Programa del Proyecto. 
 
Se distribuye así: 
 
 
VIVIENDA INTERMEDIA 
          
           
              
  
64 habitantes 
 
660 usuarios 
      
         
   
ambiente 
 
aforo 
área 
 
n°  de subtotal subtotal n° de subtotal 
 
    
 
 
     
    
(m2) 
 
espacio (m2) (m2) modulo (m2) 
 
        
   Vestíbulo de Recepción  28.65  1 28.65     
 
Ingreso 
 Cuarto de Basura  4.5  1 4.5 
53.21 3 159.63 
 
     
  
Escalera 
 
14.76 
 
1 14.76 
 
         
   Ascensor  2.65  2 5.3     
   
Vestíbulo 
 
13.58 
 
1 13.58 
    
         
 
Nodo de 
 
Cuarto de Basura 
 
1.81 
 
1 1.81 
35.45 6 212.7 
 
     
 
Circulación 
 
Escalera 
 
14.76 
 
1 14.76 
 
        
        
   Ascensor  2.65  2 5.3     
   
Estar 
 
5.58 
 
1 5.58 
    
         
   Sala  10.28  1 10.28     
   Kitchenette  10.64  1 10.64     
 
Vivienda Modulo 
 Lavandería  3.12  1 3.12     
  
Tendedero 
 
2.03 
 
1 2.03 113.4 1 113.4 
 
     
 Dúplex P A       
Dormitorio 1, 3 ó 4 2 11.26 
 
3 33.78 
    
       
        
   Dormitorio 2 ó 5 1 9.17  2 18.34     
   Ss. Hh.  2.38  1 2.38     
   Circulación y Muros     27.25     
   
Estar 
 
5.57 
 
1 5.57 
    
         
   Sala  9.59  1 9.59     
   Kitchenette  10.12  1 10.12     
 
Vivienda Modulo 
 Lavandería  3.32  1 3.32     
  
Tendedero 
 
2.03 
 
1 2.03 102.1 1 102.1 
 
     
 
Dúplex L A1 
    
  
Dormitorio c1 2 13.35 
 
2 26.7 
    
        
   Dormitorio 1 2 11.26  1 11.26     
   Ss. Hh.  2.38  1 2.38     
   Circulación y Muros     31.13      
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Kitchenette 
 
9.62 1 9.62 
   
     
 Lavandería  3.12 1 3.12    
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03    
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 44.9 7 314.3 
Flat 1 A 
Sala / Dormitorio 
 
9.17 1 9.17 
   
     
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38    
 Circulación y Muros    7.32    
 
Kitchenette 
 
10.29 1 10.29 
   
     
 Lavandería  3.63 1 3.63    
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03    
Dormitorio c1 2 13.35 1 13.35 48.5 1 48.5 
Flat 1 A1 
Sala / Dormitorio 
 
11.26 1 11.26 
   
     
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38    
 Circulación y Muros    5.56    
 
Sala 
 
8.85 1 8.85 
   
     
 Kitchenette  10.45 1 10.45    
 Lavandería  3.12 1 3.12    
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
68.3 6 409.8 
 
Flat 2 A Dormitorio 1 ó 3 2 11.26 2 22.52       
 Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17    
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38    
 Circulación y Muros    9.78    
 
Sala 
 
9.17 1 9.17 
   
     
 Kitchenette  10.12 1 10.12    
 Lavandería  3.63 1 3.63    
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.45 1 2.45    
Dormitorio c1 2 13.97 1 13.97 75 1 75 
Flat 2 A1 
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 
   
   
    
 Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17    
 Ss. Hh.  2.8 1 2.8    
 Circulación y Muros    12.43    
Comercio 
Tienda 1  27.64 1 27.64  
37.27 
 
   
Deposito del Anfiteatro 2 
 
9.63 1 9.63 
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  Sala de Usos Múltiples 82 98.95 1 98.95     
           
 SUM Comunal Ss. Hh. Mujeres  3.08 1 3.08  105.11   
  
Ss. Hh. Hombres 
 
3.08 1 3.08 
    
       
  Sala de Vigilancia 5 22.9 1 22.9     
 
Centro de Oficina 
 
7.83 1 7.83 
 
39.4 
  
     
     
 
Vigilancia Ss. Hh. 
 
3.85 1 3.85 
   
     
      
  
Deposito 
 
4.82 1 4.82 
    
       
  Salón de Oración 90 90.05 1 90.05     
  
Capilla 6 12.18 1 12.18 
    
      
 
Iglesia 
Patio 
 
7.56 1 7.56 
    
      
 
Ss. Hh. 
 
2.38 5 11.9 
 
519.4 
  
     
 Evangelista      
Sala de Usos Múltiples 
 
91.34 1 91.34 
    
      
       
  
Salón / Taller 14 40.55 3 121.65 
    
      
  
Circulación y Muros 
   
184.72 
    
         
 Estacionamiento   12.5 17 212.5 212.5   
 
Circulación y 
      
1405.19 
  
         
 
Muros 
        
          
  
AREA CONSTRUIDA TOTAL 
      
      3541.8   
           
           
  Anfiteatro 1 95 48.32 1 48.32     
 
Público Anfiteatro 2 142 144.83 1 144.83 
 
2022.5 
  
    
    
 
Recreativo Azotea Lúdica 226 
  
374.1 
   
       
  
Área libre 
   
1455.3 
    
         
  
AREA PUBLICA TOTAL 
      
      2022.5   
           
 
 
V.5.4. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de un proyecto para vivienda multifamiliar con servicios anexos que se ubicara en un terreno 
de 1681.30 m2. 
 
Para el emplazamiento de este edificio es necesaria la reubicación de 17 lotes pertenecientes al AA.  
HH. Leticia. Estos lotes se dividen en 16 lotes de viviendas y 1 lote de servicio religioso. 
Organizándose por manzanas así: 
 
Lotes reubicados de la Mz X: Lt. 15 de 78.76 m², Lt. 19 de 120.05 m², Lt. 32 de 133.80 m², Lt. 
33 de 105.37 m², Lt. 34 de 86.25 m², Lt. 34A de 27.82 m², Lt. 35 de 72.69 m², Lt. 36 de 17.29 
m², Lt. 37 de 129.90 m², Lt. 38 de 102.32 m², Lt. 45 de 125.38 m², Lt. 46 de 129.02 m², Lt. 47 de 
146 m², Lt. 50 de 42.77 m², Lt. 51 de 68.25 m², Lt. 52 de 77.81 m² y Lt. 54 de 94.18 m2. 
 
La suma total de todos los lotes mencionados nos da un área de 1539.10 m² reubicados para el 
emplazamiento de la propuesta.  
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Se buscó desarrollar un proyecto integrado a su entorno, que funcionara a manera de torre de control 
y vigilia para toda la barriada, disolviendo el nodo de concentración delincuencial, y que aprovechase 
al máximo la condición inclinada del territorio en la propuesta arquitectónica. 
 
Se propone una edificación conformada por 2 edificios unidos entre sí, constituidos por un máximo de 
9 pisos contados desde el nivel de acceso a cada edificio y en los que se han distribuido los 
diferentes módulos de vivienda y espacios sociales, siendo el último piso un espacio netamente social 
y abierto que hace las veces de un gran mirador. La base de donde emergen estos 2 edificios consta 
de una secuencia de plataformas con diversos espacios públicos, servicios comunales y comercios. 
 
Plataformas: Es el zócalo del edificio conformado principalmente por espacios públicos. Cuenta a su 
vez con 2 anfiteatros, 1 sum comunal, 1 local comercial y 1 centro de vigilancia. Este nivel suma un 
área total de 1514.86m². 
 
Primer nivel: Es el primer nivel de acceso al proyecto, conformado por 1 nodo de circulación, 1 local 
comercial de doble altura, el escenario y depósito pertenecientes al anfiteatro 2 y 1 sum comunal de 
doble altura. Este nivel ocupa un área total de 294.15 m2. 
 
Segundo nivel: Conformado por 1 nodo de circulación, 1 local comercial y 1 sum comunal de doble 
altura. Este nivel ocupa un área total de 274.40 m². 
 
Tercer nivel: Es el segundo nivel de acceso al proyecto, conformado por 1 nodo de circulación, el 
primer piso de la iglesia evangelista y una gruta religiosa de doble altura, conectados a través de un 
puente que vincula la calle con las plataformas del proyecto. Aquí también encontramos el acceso 
vehicular a los estacionamientos. Este nivel ocupa un área total de 463.84 m2. 
 
Cuarto nivel: Conformado por 1 nodo de circulación, el segundo piso de la iglesia evangelista y una 
gruta religiosa de doble altura. Este nivel ocupa un área total de 227.34 m2. 
 
Quinto nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 5 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
tercer piso de la iglesia evangelista. Este nivel ocupa un área total de 476.42 m2. En el cuadro se 
muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 2 DUPLEX 
1 A A L A1  
Cantidad 2 2 1 
    
 
 
Sexto nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 5 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
cuarto piso de la iglesia evangelista y el acceso al centro de vigilancia de doble altura. Este nivel 
ocupa un área total de 485.63 m2. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda 
por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 2 DUPLEX 
1 A A L A1  
Cantidad 3 1 1 
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Séptimo nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 5 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
acceso el quinto piso de la iglesia evangelista y el centro de vigilancia de doble altura. Este nivel 
ocupa un área total de 479.20 m2. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda 
por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 1 FLAT 2 
1 A A1 A  
Cantidad 2 1 2 
    
 
 
Octavo nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 3 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
acceso a las azoteas lúdicas, tanto desde el interior del edificio como desde el exterior. Este nivel 
ocupa un área total de 439.41 m2, de los cuales 39.40m2 son área no techada perteneciente a las 
azoteas. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 2 DUPLEX 
2 A A1 P A  
Cantidad 1 1 1 
    
 
 
Noveno nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivara a 1 módulo de vivienda del tipo Dúplex P A. Aquí también encontramos acceso a las azoteas 
lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 300.74 m2, de los cuales 70.80 m2 son área no techada 
perteneciente a las azoteas. 
 
Decimo Nivel: Es el último nivel del edificio, conformado por 1 terraza de las azoteas lúdicas. 
Este nivel ocupa un área de 100.67 m². 
 
Finalmente el proyecto suma un área construida total de 3541.80m2.  
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V.6. PROPUESTA E: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VIVIENDA BOULEVARD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.6.1. Localización del Proyecto. 
 
La propuesta se localiza en el Jr. Túpac Amaru entre los Lt 1 Mz I y Lt 25A Mz M del Asentamiento 
Humano Leticia, situado en las faldas del Cerro San Cristóbal, perteneciente al Distrito de Rímac, 
Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
 
 
V.6.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en amplificar las condiciones del Jr. Túpac Amaru como calle principal y 
despejada entre la densa volumetría de la zona, teniendo como meta proveer viviendas con 
facilidades de acceso y servicios de uso público, que se integren a su entorno, promuevan el 
desarrollo de buenas conductas urbanas y mejoren la calidad de vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 100 personas como habitantes de una nueva vivienda y a 933 usuarios de 
los espacios y servicios de uso público, ofreciendo 25 nuevas viviendas, 6 locales comerciales, 2 
locales de servicio comunal y 4692.80 m2 de espacio público recreativo. 
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V.6.3. Programa del Proyecto. 
 
Se distribuye así:  
 
VIVIENDA BOULEVARD  
  
100 
 
habitantes 
 
933 
 
usuarios 
            
                 
    
ambiente 
 
aforo 
 
área 
 
n° de 
  
subtotal 
 
subtotal 
  
n° de 
 
subtotal 
  
      
  
       
             
      
(m2) 
 
espacio 
  
(m2) 
 
(m2) 
  
modulo 
 
(m2) 
  
                 
  
Nodo Articulador 
 Terraza Techada    22.55  1  22.55          
   
Escalera 
   
18.11 
 
1 
 
18.11 
 
57.39 
  
1 
 
57.39 
  
              
  1                
Comercio 
   
16.73 
 
1 
 
16.73 
         
                  
  
Nodo Articulador 
 Terraza Techada    35.75  1  35.75          
   
Escalera 
   
19.1 
 
1 
 
19.1 
 
74.08 
  
1 
 
74.08 
  
              
  2                
Comercio 
   
19.23 
 
1 
 
19.23 
         
                  
  
Nodo Articulador 
 
Terraza Techada 
   
39.75 
 
1 
 
39.75 
         
                 
   
Escalera 
   
21.22 
 
1 
 
21.22 
 
82.3 
  
1 
 
82.3 
  
              
  3                
Comercio 
   
21.33 
 
1 
 
21.33 
         
                  
  
Nodo Articulador 
 
Terraza Techada 
   
24.33 
 
1 
 
24.33 
         
                 
   
Escalera 
   
16.46 
 
1 
 
16.46 
 
55.02 
  
1 
 
55.02 
  
              
  4                
Comercio 
   
14.23 
 
1 
 
14.23 
         
                  
  
Nodo Articulador 
 
Terraza Techada 
   
37.04 
 
1 
 
37.04 
         
                 
   
Escalera 
   
19.3 
 
1 
 
19.3 
 
79.27 
  
1 
 
79.27 
  
              
  5                
Comercio 
   
22.93 
 
1 
 
22.93 
         
                  
  
Nodo Articulador 
 Terraza Techada    39.35  1  39.35          
   
Escalera 
   
22 
 
1 
 
22 
 
81.54 
  
1 
 
81.54 
  
              
  6                
Comercio 
   
20.19 
 
1 
 
20.19 
         
                  
    Estar    3.9  1  3.9          
    Sala Kitchenette    23.1  1  23.1          
    Lavandería    1.44  1  1.44          
  
Vivienda Modulo 
 
Patio 
   
4.5 
 
1 
 
4.5 
 
70.1 
  
13 
 
911.3 
  
              
  
Flat 1 C 
 
Dormitorio cb1 2 
 
11.33 
 
1 
 
11.33 
      
               
    Dormitorio cb2 2  10.66  1  10.66          
    Ss. Hh.    3  1  3          
    Circulación y Muros        12.17           
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   Estar  5.9 1 5.9         
  Sala Kitchenette  23.1 1 23.1         
  
Vivienda Modulo 
Lavandería  1.44 1 1.44         
  
Dormitorio cb1 2 11.33 1 11.33 66.4 
  
12 
 
796.8 
  
       
  
Flat 2 C Dormitorio cb2 2 10.66 1 10.66 
        
          
           
   Ss. Hh.  3 1 3         
  Circulación y Muros    10.97         
   Recepción 1 3.17 1 3.17         
   
Sala de Usos Múltiples 100 125.07 1 125.07 
        
           
  
SUM Comunal Ss. Hh. Mujeres 
 
5 1 5 
   
141.72 
    
          
   
Ss. Hh. Hombres 
 
5 1 5 
        
            
   
Deposito 
 
3.48 1 3.48 
        
            
   Recepción 1 7.55 1 7.55         
  
Comedor Ss. Hh. 
 
2.55 1 2.55 
   
87.61 
    
          
          
  
Popular Cocina 
 
16.17 1 16.17 
       
          
           
   
Zona de Mesas 44 61.34 1 61.34 
        
           
  Circulación y         
1992.77 
    
              
  
Muros 
            
               
   
AREA CONSTRUIDA TOTAL 
          
         4359.8     
                
               
  
Público 
Azotea Lúdica 589   1472.8         
  
Terrazas Techadas 198 
  
198.77 
   
4692.8 
    
           
  Recreativo            
Area libre 
   
3021.2 
        
             
              
   
AREA PUBLICA TOTAL 
          
         4692.8     
                
 
 
V.6.4. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de un proyecto para vivienda multifamiliar con servicios anexos que se ubicara en un terreno 
de 4944.70 m2. 
 
Para el emplazamiento de este edificio es necesaria la reubicación de 31 lotes pertenecientes al AA.  
HH. Leticia. Estos lotes se dividen en 30 lotes de viviendas y 1 local de servicio comunal. 
Organizándose por manzanas así: 
 
Lotes reubicados de la Mz I: Lt. 1 de 103.60 m², Lt. 2 de 159.36 m², Lt. 11 de 72.86 m², Lt. 12 
de 78.33 m², Lt. 13 de 53.24 m², Lt. 14 de 42.44 m², Lt. 14A de 51.02 m², Lt. 15 de 193.89 m², 
Lt. 16 de 122.05 m² y Lt. 17 de 64.70 m². 
 
Lotes reubicados de la Mz M: Lt 1 de 109.07 m², Lt 2 de 49.90 m², Lt 3 de 182.75 m², Lt 25 de 
136.50 m², Lt 25A de 47.23 m², Lt 26 de 101.63 m², Lt 26A de 61.67 m², Lt 27 de 94.53 m², Lt 
29 de 35.92 m², Lt 30 de 156.17 m², Lt 31 de 68.62 m², Lt 32 de 79.71 m², Lt 32ª de 34.99 m², 
Lt 33 de 22.89 m², Lt 34 de 104.59 m², Lt 35 de 96.37 m², Lt 58 de 142.96 m², Lt 59 de 153.10 
m², Lt 60 de 42.52 m², Lt 61 de 134.62 m² y Lt 62 de 44.74 m². 
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La suma total de todos los lotes mencionados nos da un área de 2842.01 m² reubicados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
 
Se buscó desarrollar un proyecto integrado a su entorno que funcione como expansión y transición de 
la calle frente a la densidad de viviendas, utilizando los techos estas como parte de la calle misma y 
aprovechando al máximo la condición inclinada del territorio en la propuesta arquitectónica. 
 
Se propone una edificación conformada por 1 edificio, constituido por un máximo de 2 pisos contados 
desde el nivel de acceso a cada nodo articulador y en los que se han distribuido los diferentes 
módulos de vivienda, siendo el último piso un espacio netamente social y abierto que hace las veces 
de un gran mirador. La base de donde emerge este edificio consta de una secuencia de plataformas 
con diversos espacios públicos y servicios comunales. 
 
Plataformas: Es el zócalo del edificio conformado principalmente por espacios públicos. Cuenta a su 
vez con 1 sum comunal, 1 comedor popular y una zona de acopio de desechos. Este nivel suma un 
área total de 3363.20 m². 
 
Primer nivel: Conformado por 2 nodos articuladores que a través de una escalera vinculara las calles 
altas y bajas con un total de 4 módulos de vivienda del tipo Flat 1 C distribuidos en el nivel. Aquí 
también encontramos 2 locales comerciales. Este nivel ocupa un área total de 438.73 m². 
 
Segundo nivel: Conformado por 4 nodos articuladores que a través de una escalera vinculara las 
calles altas y bajas con un total de 7 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también 
encontramos 2 locales comerciales, 1 sum comunal de doble altura y acceso a las azoteas lúdicas. 
Este nivel ocupa un área total de 1013.35 m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos 
de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 
1 C 2 C  
Cantidad 4 3 
   
 
 
Tercer nivel: Conformado por 3 nodos articuladores que a través de una escalera vinculara las calles 
altas y bajas con un total de 6 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
1 local comercial, el sum comunal de doble altura y acceso a las azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un 
área total de 985.64 m², de los cuales 118.33 m2 son área no techada perteneciente a las azoteas. En 
el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 
1 C 2 C  
Cantidad 2 4 
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Cuarto nivel: Conformado por 2 nodos articuladores que a través de una escalera vinculara las calles 
altas y bajas con un total de 5 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
1 local comercial, 1 comedor popular y acceso a las azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 
888.79 m², de los cuales 125.66 m2 son área no techada perteneciente a las azoteas. En el cuadro se 
muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 
1 C 2 C  
Cantidad 3 2 
   
 
 
Quinto nivel: Conformado por 1 nodo articulador que a través de una escalera vinculara las calles 
altas y bajas con un total de 3 módulos de vivienda del tipo Flat 2 C distribuidos en el nivel. Aquí 
también encontramos acceso a las azoteas lúdicas. Este nivel ocupa un área total de 648.86 m², de 
los cuales 168.26 m2 son área no techada perteneciente a las azoteas. 
 
Sexto Nivel: Es el último nivel del edificio, conformado por 2 terrazas de las azoteas lúdicas. Este 
nivel ocupa un área de 384.46 m². 
 
Finalmente el proyecto suma un área construida total de 4359.80 m2.  
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V.7. PROPUESTA F: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VIVIENDA NUCLEAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.7.1. Localización del Proyecto. 
 
La propuesta se localiza en el Jr. Túpac Amaru entre los lotes 1 Mz H y 17 Mz N, en el Jr. Huanta 
entre los lotes 17 Mz N y 21 Mz G, en el Jr. Arenas Loayza entre los lotes 20 Mz G y 8 Mz G del 
Asentamiento Humano Leticia, situado en las faldas del Cerro San Cristóbal, perteneciente al Distrito 
de Rímac, Provincia de Lima, Departamento de Lima. 
 
V.7.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en enfatizar el núcleo de la barriada que se encuentra enmarcado por 3 grandes 
flujos peatonales, teniendo como meta proveer viviendas con facilidades de acceso y servicios de uso 
público, que se integren a su entorno, promuevan el desarrollo de buenas conductas urbanas y 
mejoren la calidad de vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 528 personas como habitantes de una nueva vivienda y a 1 723 usuarios 
de los espacios y servicios de uso público, ofreciendo 133 nuevas viviendas, 13 locales comerciales, 
1 local evangélico, 1 SUM comunal, 1 anfiteatro, 1 cine abierto, 1 gimnasio, 1 centro de salud, 1 
centro de reciclaje y 10 526.92 m² de espacio público recreativo. 
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V.7.3. Programa del Proyecto. 
 
Se distribuye así:  
 
VIVIENDA NUCLEAR  
                       
  528  habitantes  1723 usuarios             
    
ambiente 
 
aforo 
 
area 
 
n° de 
  
subtotal 
 
subtotal 
  
n° de 
 
subtotal 
  
      
  
       
             
      
(m2) 
 
espacio 
  
(m2) 
 
(m2) 
  
modulo 
 
(m2) 
  
                 
    Vestíbulo de Recepción    16.47  1  16.47          
    Cuarto de basura    3.85  1  3.85          
  
Ingreso 
 
Deposito 
   
1.06 
 
1 
 
1.06 
       
         39.56   9  356.04   
   Escalera    15.12  1  15.12          
    Ascensor    3.06  1  3.06          
    
Vestíbulo 
   
16.47 
 
1 
 
16.47 
         
                  
  
Nodo de 
 
Cuarto de Basura 
   
1.06 
 
1 
 
1.06 
 
35.71 
  
1 
 
35.71 
  
              
  
Circulación 
 
Escalera 
   
15.12 
 
1 
 
15.12 
      
                 
   Ascensor    3.06  1  3.06          
    Estar    5.58  1  5.58          
    Sala    10.64  1  10.64          
    Kitchenette    10.13  1  10.13          
    Lavandería    3.12  1  3.12          
  
Vivienda Modulo 
 
Tendedero 
   
2.03 
 
1 
 
2.03 
 
136.56 
  
4 
 
546.24 
  
              
  
Duplex Full A 
 
Dormitorio 1, 3, 4 ó 6 2 
 
11.26 
 
4 
 
45.04 
      
               
    Dormitorio 2 ó 5 1  9.17  2  18.34          
    Ss. Hh.    2.38  2  4.76          
    Cuarto de Estudio    3.12  1  3.12          
    Circulación y Muros        33.8           
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 Estar  5.58 1 5.58      
 Sala  12.98 1 12.98      
 Kitchenette  19.61 1 19.61      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
 Tendedero  2.03 1 2.03      
Vivienda Modulo Dormitorio 1 ó 4 2 15.55 2 31.1 
185.2 
 
2 
 
370.4 
  
Duplex Full A1 Dormitorio 2 ó 5 1 9.17 2 18.34 
  
     
 Dormitorio 3 ó 6 2 11.26 2 22.52      
 Ss. Hh.  2.38 2 4.76      
 Cuarto de Estudio 1  9.52 1 9.52      
 Cuarto de Estudio 2  3.12 1 3.12      
 Circulación y Muros    52.52      
 Estar  5.58 1 5.58      
 Sala  10.64 1 10.64      
 Kitchenette  10.13 1 10.13      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03      
Dormitorio 1 ó 4 2 11.26 2 22.52 151.36 
 
1 
 
151.36 
  
Duplex Full A2   
Dormitorio 2 ó 5 1 9.17 2 18.34 
     
     
      
 Dormitorio 3 ó 6 2 12.76 2 25.52      
 Ss. Hh.  2.38 2 4.76      
 Cuarto de Estudio  3.12 1 3.12      
 Circulación y Muros    45.6      
 Estar  5.58 1 5.58      
 Sala  10.64 1 10.64      
 Kitchenette  19.61 1 19.61      
 Lavandería  3.57 1 3.57      
Vivienda Modulo 
Tendedero  3.33 1 3.33      
Dormitorio 1 ó 4 2 13.25 2 26.5 149.48 
 
1 
 
149.48 
Duplex Full A3   
Dormitorio 2 ó 5 1 9.17 2 18.34 
     
     
      
 Dormitorio 3 ó 6 2 10.34 2 20.68      
 Ss. Hh.  2.67 2 5.34      
 Cuarto de Estudio  3.57 1 3.57      
 Circulación y Muros    32.32       
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 Estar  9.72 1 9.72      
 Sala  10.64 1 10.64      
 Kitchenette  15.1 1 15.1      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
129.98 
 
1 
 
129.98    
Duplex Mini A Dormitorio 1 ó 3 2 13.98 2 27.96 
  
     
 Dormitorio 2 ó 4 2 11.26 2 22.52      
 Ss. Hh.  2.67 2 5.34      
 Cuarto de Estudio  5.59 1 5.59      
 Circulación y Muros    27.96      
 
Estar 
 
5.58 1 5.58 
     
       
 Kitchenette  10.13 1 10.13      
 cocina  10.26 1 10.26      
Vivienda Modulo 
Lavandería  3.12 2 6.24      
Tendedero  2.03 2 4.06      
Duplex Full A 
 
127.43 
 
4 
 
509.72 
Dormitorio 1,3,4 ó 6 2 11.26 4 45.04 
  
Independiente      
Sala / Dormitorio 
 
9.17 1 9.17 
     
       
 Sala comedor  9.17 1 9.17      
 Ss. Hh.  2.67 2 5.34      
 Circulación y Muros    22.44      
 Estar  5.58 1 5.58      
 Kitchenette  10.13 1 10.13      
 cocina  10.26 1 10.26      
 Lavandería  3.12 2 6.24      
Vivienda Modulo Tendedero  2.03 2 4.06      
Duplex Full A Dormitorio 1 ó 4 2 11.26 2 22.52 150.8  1  150.8 
Independiente 1 Dormitorio 2 ó 6 
 
15.5 2 31 
     
      
 Sala / Dormitorio  9.17 1 9.17      
 Sala comedor  9.17 1 9.17      
 Ss. Hh.  2.67 2 5.34      
 Circulación y Muros    37.33       
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 Estar  5.58 1 5.58      
 Sala  10.28 1 10.28      
 Kitchenette  10.64 1 10.64      
Vivienda Modulo 
Lavandería  3.12 1 3.12      
Tendedero 
 
2.03 1 2.03 113.4 
 
3 
 
340.2 
Duplex P A    
Dormitorio 1, 3 ó 4 2 11.26 3 33.78 
     
      
 Dormitorio 2 ó 5 1 9.17 2 18.34      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    27.25      
 Estar  5.58 1 5.58      
 Sala  9.59 1 9.59      
 Kitchenette  10.39 1 10.39      
Vivienda Modulo Lavandería 
 
3.12 1 3.12 
92.3 
 
8 
 
738.4 
   
Duplex L A Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
  
      
      
 Dormitorio 1, 3 ó 4 2 11.26 3 33.78      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    25.43      
 
Estar 
 
5.58 1 5.58 
     
       
 Sala  10.28 1 10.28      
 Kitchenette  10.64 1 10.64      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.15 1 2.15 
115.17 
 
1 
 
115.17 
   
Duplex P A1 Dormitorio 1 ó 4 2 11.26 2 22.52 
  
     
 Dormitorio 2 ó 5 1 9.17 2 18.34      
 Dormitorio 3 2 11.59 1 11.59      
 Ss. Hh.  2.53 1 2.53      
 Circulación y Muros    28.42      
 Sala  9.59 1 9.59      
 Kitchenette  10.39 1 10.39      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
103.46 
 
1 
 
103.46 
   
Duplex L A1 Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 
  
     
     
 Dormitorio 2 ó 3 2 14.18 2 28.36      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    36.33       
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 Kitchenette  9.62 1 9.62      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03      
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 44.9 
 
13 
 
583.7 
  
Flat 1 A   
Sala / Dormitorio 
 
9.17 1 9.17 
     
       
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    7.32      
 Sala / Comedor  13.71 1 13.71      
 Cocina  9.41 1 9.41      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
65.03 
 
5 
 
325.15 
   
Flat 1 A1 Dormitorio 1 2 13.97 1 13.97 
  
     
     
 Dormitorio 2 2 11.26 1 11.26      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.15      
 Sala  10.47 1 10.47      
 Kitchenette  9.88 1 9.88      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
61.26 
 
3 
 
183.78 
   
Flat 1 A2 Dormitorio 1 2 12.91 1 12.91 
  
     
     
 Dormitorio 2 2 11.26 1 11.26      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.21      
 Kitchenette  11.92 1 11.92      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03      
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 52.08 
 
3 
 
156.24 
Flat 1 A3   
Sala / Dormitorio 
 
11.59 1 11.59 
     
      
       
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.78       
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 Kitchenette  10.95 1 10.95      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
 Tendedero  2.03 1 2.03      
Vivienda Modulo Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 
68.72 
 
7 
 
481.04   
Flat 1 A4 Dormitorio 2 2 14.62 1 14.62 
  
     
 Sala / Comedor  14.64 1 14.64      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.72      
 Kitchenette  9.62 1 9.62      
 Sala  13.25 1 13.25      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
64.82 
 
6 
 
388.92    
Flat 1 A5 Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 
  
     
 Dormitorio 2 2 13.95 1 13.95      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.21      
 Sala  8.85 1 8.85      
 Kitchenette  10.45 1 10.45      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
2.03 1 2.03 
68.3 
 
1 
 
68.3 
   
Flat 2 A Dormitorio 1 ó 3 2 11.26 2 22.52 
  
     
 Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    9.78      
 
Sala 
 
10.47 1 10.47 
     
       
 cocina  9.52 1 9.52      
 comedor  14.87 1 14.87      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.81 1 2.81      
Dormitorio 1 2 12.74 1 12.74 109.97 
 
3 
 
329.91 
Flat 2 A1   
Dormitorio 2 ó 3 2 11.26 2 22.52 
     
     
      
 Dormitorio 4 1 10.39 1 10.39      
 Ss. Hh. 1  2.4 1 2.4      
 Ss. Hh. 2  2.98 1 2.98      
 Circulación y Muros    18.15       
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 Sala  8.85 1 8.85      
 Kitchenette  10.45 1 10.45      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.86 1 2.86      
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 72.6 
 
4 
 
290.4 
  
Flat 2 A2   
Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17 
     
     
      
 Dormitorio 3 2 12.74 1 12.74      
 Ss. Hh.  2.97 1 2.97      
 Circulación y Muros    11.18      
 Sala  15.1 1 15.1      
 Kitchenette  19.57 1 19.57      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
 Tendedero  2.03 1 2.03      
Vivienda Modulo Dormitorio 1, 2 ó 4 2 11.26 3 33.78 
110.13 
 
8 
 
881.04 
  
Flat 2 A3 Dormitorio 3 1 9.17 1 9.17 
  
     
     
 Ss. Hh. 1  2.38 1 2.38      
 Ss. Hh. 2  2.42 1 2.42      
 Estudio  12.11 1 12.11      
 Circulación y Muros    10.45      
 Sala  12.89 1 12.89      
 Kitchenette  10.05 1 10.05      
 Lavandería  3.12 1 3.12      
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03      
Dormitorio 1 2 14.92 1 14.92 79.34 
 
3 
 
238.02 
  
Flat 2 A4   
Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17 
     
     
      
 Dormitorio 3 2 13 1 13      
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38      
 Circulación y Muros    11.78       
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 Sala  17.22 1 17.22        
 Kitchenette  19.57 1 19.57        
 Lavandería  3.12 1 3.12        
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03        
Dormitorio 1 2 15.55 1 15.55 92.64 
  
4 
 
370.56 
 
    
Flat 2 A5     
Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17 
       
        
 Dormitorio 3 2 11.26 1 11.26        
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38        
 Circulación y Muros    12.34        
 Sala  13.22 1 13.22        
 Kitchenette  10.45 1 10.45        
 Lavandería  3.12 1 3.12        
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03        
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 77.84 
  
1 
 
77.84 
 
    
Flat 2 A6     
Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17 
       
       
        
 Dormitorio 3 2 15.26 1 15.26        
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38        
 Circulación y Muros    10.95        
 Sala  24.02 1 24.02        
 Kitchenette  19.57 1 19.57        
 Lavandería  3.12 1 3.12        
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03        
Dormitorio 1 2 16.13 1 16.13 100.71 
  
6 
 
604.26 
 
    
Flat 2 A7     
Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17 
       
        
 Dormitorio 3 2 11.26 1 11.26        
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38        
 Circulación y Muros    13.03         
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 Sala  9.66 1 9.66        
 Kitchenette  9.88 1 9.88        
 Lavandería  3.75 1 3.75        
Vivienda Modulo 
Tendedero  3.33 1 3.33        
Dormitorio 1 2 12.35 1 12.35 73.51 
  
1 
 
73.51 
 
    
Flat 2 A8 Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17 
       
       
        
 Dormitorio 3 2 10.34 1 10.34        
 Ss. Hh.  2.74 1 2.74        
 Circulación y Muros    12.29        
 Sala  10.26 1 10.26        
 Kitchenette  19.19 1 19.19        
 Lavandería  3.12 1 3.12        
Vivienda Modulo 
Tendedero  2.03 1 2.03        
Dormitorio 1 2 11.26 1 11.26 83.17   5  415.85 
Flat 2 A9 Dormitorio 2 1 9.17 1 9.17 
       
       
        
 Dormitorio 3 2 13.91 1 13.91        
 Ss. Hh.  2.38 1 2.38        
 Circulación y Muros    11.85        
 Tienda 1  13.15 6 78.9        
Comercio Tienda 2 
 
7 3 21 
   
142.3 
   
       
 
Tienda 3 
 
10.6 4 42.4 
       
         
 Sala de Usos Multiples 112 148.87 1 148.87        
SUM Comunal 
Area de Preparativos 4 15.86 1 15.86 
   
170.29 
   
      
      
Ss. Hh. Mujeres 
 
2.78 1 2.78 
      
       
         
 
Ss. Hh. Hombres 
 
2.78 1 2.78 
       
         
 Aula 16 41.67 1 41.67        
Local Evangélico Area de reunion 34 57.4 1 57.4 
      
   101.85    
 
Ss. Hh. 
 
2.78 1 2.78 
       
         
 Recepción - 1er piso 1 11.4 1 11.4        
 
Sala de Espera 12 28.28 1 28.28 
       
        
 
Ss. Hh. 
 
2.36 1 2.36 
       
         
Centro de Salud Consultorio 1 ó 2 3 9.61 2 19.22 
   
113.92 
   
      
 
Consultorio 3 3 13.06 1 13.06 
       
        
 
Recepcion 2 - 2do piso 1 9.01 1 9.01 
       
        
 
Farmacia 7 30.59 1 30.59 
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  Recepcion 1 2.77 1 2.77     
  area de maquinas 40 177.56 1 177.56     
 
Gimansio Salon de Baile 26 48.13 1 48.13 
 
265.14 
  
    
  
Ss. Hh. Mujeres 
 
17.21 1 17.21 
    
       
  Ss. Hh. Hombres  19.47 1 19.47     
  Recepción y Espera 4 10.68 1 10.68     
  Oficina 3 6.3 1 6.3     
  Ss. Hh. Mujeres  17.21 1 17.21     
 
Centro de Ss. Hh. Hombres 
 
19.47 1 19.47 
 
183.99 
  
     
     
 
Reciclaje Acopio 1 45.44 1 45.44 
   
     
  
Clasificación 6 69.37 1 69.37 
    
      
  Zona de Despacho  11.9 1 11.9     
  
Control 1 3.62 1 3.62 
    
      
 
Circulación y 
         
          
       
11740.97 
  
 
Muros 
        
          
  
AREA CONSTRUIDA TOTAL 
      
      21883.94  
           
           
  Anfiteatro 220 194.58 1 194.58     
  Cine Abierto 67 132 1 132     
 Público Azotea Lúdica 1007 2518.5 1 2518.5 
73526.92 
  
 
Recreativo Terraza Techada 1 95 95.95 1 95.95 
  
     
  Terraza Techada 2,3 ó 4 59 59.5 3 178.5     
  Area libre    70407     
  
AREA PUBLICA TOTAL 
    
73526.92 
  
        
       
           
 
 
 
V.7.4. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de un proyecto para vivienda multifamiliar con servicios anexos que se ubicara en un terreno 
de 8 627.11m². 
 
Para el emplazamiento de este edificio es necesaria la reubicación de 82 lotes pertenecientes al AA.  
HH. Leticia. Estos lotes se dividen en 77 lotes de viviendas, 3 locales comunales y 2 lotes de áreas 
verdes. Organizándose por manzanas de la siguiente manera: 
 
Lotes reubicados de la Mz H: Lt. 1A de 46.31 m², Lt. 1 de 103.87 m², Lt. 2A de 62.96 m², Lt. 2 
de 75.96 m², Lt. 3 de 167.36 m², Lt. 4 de 102.43 m², Lt. 5 de 58.09 m², Lt. 5A de 110.70 m², Lt. 
6 de 79.40 m², Lt. 7 de 91.64 m², Lt. 8 de 53.03 m², Lt. 9 de 89.75 m², Lt. 10 de 66.16 m², Lt. 11 
de 84.49 m², Lt. 12 de 96.20 m², Lt. 13 de 110.59 m², Lt. 14 de 94.18 m², Lt. 14A de 51.11 m², 
Lt. 15 de 166.1 m², Lt. 16 de 89.09 m², Lt. 17 de 108.62 m², Lt. 17A de 67.98 m², Lt. 18 de 
114.66 m², Lt. 19A de 116.83 m², Lt. 19B de 28.17 m² y Lt. 19C de 38.31 m². 
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Lotes reubicados de la Mz G: Lt. 8 de 63.57 m², Lt. 8A de 72.34 m², Lt. 9 de 47.81 m², Lt. 10 de 
82.42 m², Lt. 11 de 90.37 m², Lt. 12 de 152.50 m², Lt. 13 de 94.93 m², Lt. 14 de 55.57 m², Lt. 
14A de 24.26 m², Lt. 15 de 166.15 m², Lt. 16 de 37.33 m², Lt. 17 de 65.82 m², Lt. 18 de 44.70 
m², Lt. 18A de 83.00 m², Lt. 19 de 82.58 m², Lt. 20 de 30.68 m², Lt. 21 de 49.05 m², Lt. 76 de 
83.99 m², Lt. 79 de 92.48 m², Lt. 80 de 95.01 m², Lt. 82 de 88.48 m², Lt. 83 de 45.02 m², Lt. 85 
de 83.62 m², Lt. 98 de 54.31 m² y Lt. 99 de 51.77 m². 
 
Lotes reubicados de la Mz N: Lt. 1 de 67.63 m², Lt. 2 de 52.16 m², Lt. 3 de 102.17 m², Lt. 3A de 
38.63 m², Lt. 4 de 49.19 m², Lt. 5 de 232.35 m², Lt. 6 de 143.90 m², Lt. 7 de 65.75 m², Lt. 8 de  
98.19 m², Lt. 9 de 60.45 m², Lt. 10 de 40.30 m², Lt. 11 de 224.94 m², Lt. 12 de 73.74 m², Lt. 13 
de 57.70 m², Lt. 13A de 41.51 m², Lt. 14 de 104.80 m², Lt. 14A de 168.36 m², Lt. 15 de 191.70 
m², Lt. 15A de 66.82 m², Lt. 16 de 56.80 m², Lt. 17 de 49.48 m², Lt. 18 de 62.42 m², Lt. 19 de 
54.60 m², Lt. 20 de 51.32 m², Lt. 21 de 98.20 m² y Lt. 21A de 39.95 m². 
 
Lotes reubicados de la Mz O: Lt 17 de 47.80 m². 
 
Lotes reubicados de áreas verdes: Parque Nº3 de 245.70 m² y Parque Nº2 181.30 m². 
 
La suma total de todos los lotes mencionados nos da un área de 6 369.30 m² reubicados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
 
Se buscó desarrollar un proyecto integrado a su entorno, que funcione como núcleo visible de la 
barriada, implementado por grandes extensiones de espacio público que reactiven la zona a nivel de 
interacción social. 
 
Se propone una edificación conformada por 4 edificios unidos entre sí, constituidos por un máximo de 
12 pisos contados desde el nivel de acceso a cada edificio y en los que se han distribuido los 
diferentes módulos de vivienda y espacios sociales, siendo el último piso un espacio netamente social 
y abierto que hace las veces de un gran mirador. La base de donde emergen estos 4 edificios consta 
de una secuencia de plataformas con diversos espacios públicos, servicios comunales y comercios. 
 
Plataformas: Es el zócalo del edificio conformado principalmente por espacios públicos. Cuenta a su 
vez con 1 anfiteatro, 1 cine abierto, 2 locales comunales reubicados, 13 locales comerciales, 1 centro 
de reciclaje, 1 centro de salud y 1 un gimnasio. Este nivel suma un área total de 8627.11m². 
 
Primer Nivel: Es el primer nivel de acceso al proyecto, conformado por 1 nodo de circulación. Este 
nivel ocupa un área total de 41.05 m². 
 
Segundo Nivel: Es el segundo acceso al proyecto, conformado por nodos de circulación que a través 
de circulaciones horizontales nos derivaran a un total de 2 módulos de vivienda distribuidos en el 
nivel. Este nivel ocupa un área total de 359.57 m². En el cuadro se muestran las variedades de 
módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT 
2 A 2 A1  
Cantidad 1 1 
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Tercer Nivel: Es el tercer acceso al proyecto, conformado por 5 nodos de circulación que a través de 
circulaciones horizontales nos derivaran a un total de 6 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. 
Este nivel ocupa un área total de 781.42 m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de 
vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX 
1 A4 2 A1 2 A2 FULL A PA  
Cantidad 1 1 1 2 1 
      
 
 
Cuarto Nivel: Es el cuarto acceso al proyecto, conformado por 9 nodos de circulación que a través de 
circulaciones horizontales nos derivaran a un total de 11 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. 
Aquí también encontramos el primer piso del Centro de Salud donde se ubican 3 consultorios. Este 
nivel ocupa un área total de 1 455.45 m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de 
vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
1 A1 1 A2 1 A3 1 A4 2 A2 2 A3 2 A5 LA PA FULL A  
cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 
           
 
 
Quinto Nivel: Conformado por 9 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 12 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 2 
terrazas techadas y 1 farmacia. Este nivel ocupa un área total de 1 826.74 m². En el cuadro se 
muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
DUPLEX 
Tipo FULL IND 
1 A1 1 A2 1 A3 1 A4 2 A 2 A3 2 A7 LA PA1 FULL A1  A1            
Cantidad 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 
            
 
 
Sexto Nivel: Conformado 9 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 17 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 1 
terraza techada y la recepción al centro de salud. Este nivel ocupa un área total de 1 669.76 m². En el 
cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT 
1 A 1 A1 1 A2 1 A3 1 A4 2 A 2 A3  
Cantidad 1 1 1 1 1 4 1 
        
        
 
FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
DUPLEX DUPLEX 
Tipo FULL FULL 
2 A7 LA1 PA1 FULL A1 FULL A3  IND A IND A1       
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 
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Séptimo Nivel: Conformado 9 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 25 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
primer piso del gimnasio. Este nivel ocupa un área total de 2 950.40 m². En el cuadro se muestran las 
variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
 
Tipo 
 FLAT FLAT FLAT FLAT  FLAT  FLAT  FLAT  FLAT  
  1 A 1 A1 1 A4 1 A5  2 A  2 A1  2 A2  2 A3           
 Cantid  
3 
 
1 
 
1 
 
1 8 1 
 
1 
 
1 
 
 ad                            
                     
          
DUPLE 
   
DUPLE 
 
DUPLX 
 DUPLE 
   FLAT  FLAT  FLAT   DUPLE    X 
Tipo     X   X  FULL   2 A5  2 A7  2 A9   X PA    FULL       LA   LA 1  A3                 IND A                     
Cantida  
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
  
1 
  
1 
d                               
 
 
Octavo nivel: Conformado por 9 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 26 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
segundo piso del gimnasio y el acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones 
horizontales. Este nivel ocupa un área total de 3 047.80 m², de los cuales 101.05 m² son área no 
techada perteneciente a la azotea lúdica. En el cuadro se muestran las variedades de módulos de 
vivienda por nivel. 
 
   
Tipo 
  FLAT  FLAT FLAT FLAT  FLAT  FLAT FLAT  FLAT  
     1 A  1 A1 1 A4 1 A5  2 A  2 A2  2 A3  2 A5                 
  cantid  
2 
  
1 
 
1 
 
1 7 
 
1 
 
1 
 
1 
   
   ad                                      
                         
     
FLAT 
 
FLAT 
 
FLAT 
 
FLAT 
 
DUPLEX DUPLEX 
 DUPLEX  DUPLE
X 
Tipo         FULL     
2 A6 
  
2 A7 
 
2 A8 
 
2 A9 
 
LA PA 
   
FULL A             IND A                          
cantida   
1 
  
1 
 
1 
 
1 
 
4 
 
1 
  
1 
  
1 
d                                       
 
 
Noveno Nivel: Conformado por 9 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 20 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos la 
doble altura del segundo piso del gimnasio y el acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las 
circulaciones horizontales. Este nivel ocupa un área total de 3 009.60 m², de los cuales 198.42 m² son 
área no techada perteneciente a la azotea lúdica. En el cuadro se muestran las variedades de 
módulos de vivienda por nivel. 
 
 
FLA FLA FLA FLA FLA FLA FLA DUPLE DUPLE DUPLE DUPLE 
DUPLE DUPLE 
 
X X 
Tipo T T T T T T T X X X X FULL 
FULL FULL  1 A 1 A5 2 A 2 A2 2 A3 2 A4 2 A7 LA MINI A FULL A A1  A2 IND A             
Cantida 
2 1 4 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 
d               
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Decimo Nivel: Conformado por 8 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 15 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa un 
área de 2 214.68 m² de los cuales 124.20 m² son área no techada perteneciente a la azotea lúdica. 
En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
1 A 1 A5 2 A 2 A3 2 A4 2 A7 LA FULL A1 FULL A2 FULL IND A  
Cantidad 2 1 4 1 1 1 2 1 1 1 
           
 
 
Onceavo Nivel: Conformado por 5 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivaran a un total de 13 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
1 terraza techada y el acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones 
horizontales. Este nivel ocupa un área de 1 923.66 m² de los cuales 338.68 m². En el cuadro se 
muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX 
1 A 1 A5 2 A 2 A3 2 A4 2 A5 2 A9 LA FULL A  
Cantidad 2 1 2 1 1 1 1 3 1 
          
 
 
Doceavo Nivel: Conformado por 4 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 6 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa un 
área de 1 312.89 m² de los cuales 308.02 m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos 
de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX 
1 A 1 A5 2 A 2 A9 LA PA  
Cantidad 1 1 1 1 1 1 
       
 
 
Treceavo Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivaran a un total de 4 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
el acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa 
un área de 780.92 m² de los cuales 267.26 m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos 
de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
2 A9 LA PA FULL IND A  
Cantidad 1 1 1 1 
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Catorceavo Nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivaran a un total de 2 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos 
el acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa 
un área de 381.55 m² de los cuales 124.20 m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos 
de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
DUPLEX DUPLEX 
PA FULL IND A  
Cantidad 1 1 
   
 
 
Quinceavo Nivel: Es el último nivel del edificio, Conformado por una terraza de las azoteas lúdicas, a 
la cual se tiene acceso desde el exterior. Este nivel ocupa un área de 128.45 m². 
 
Finalmente el proyecto suma un área construida total de 21 883.94m2.  
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V.8. PROPUESTA G: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VIVIENDA UMBRAL A. 
 
V.8.1. Localización del Proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta se localiza en el cruce de la Av. Leticia y la Av. Santa Rosa del Asentamiento Humano 
Leticia, situado en las faldas del Cerro San Cristóbal, perteneciente al Distrito de Rímac, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima 
 
 
 
V.8.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en la reorganización de los comercios para que tengan un mejor acoplamiento 
con las viviendas, teniendo como meta la generación de una edificación de viviendas visible a modo 
de portal que permita el fácil reconocimiento de acceso a la barriada, que se integre a su entorno, 
promueva el desarrollo de buenas conductas urbanas y mejore la calidad de vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 124 personas como habitantes de una nueva vivienda y a 390 usuarios de 
los espacios y servicios de uso público, ofreciendo 29 nuevas viviendas, 17 locales comerciales, 1 
local de servicio comunal y 2 085.51 m² de espacio público recreativo.  
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V.8.3. Programa del Proyecto. 
 
Se distribuye así:  
 
VIVIENDA UMBRAL A  
 
124 
 
habitantes 
 
390 
 
usuarios 
          
              
         
n° de 
          
   
ambiente 
 
aforo 
 área   
 subtotal  subtotal  n° de  subtotal            
     
(m2) 
 
espacio 
  
(m2) 
 
(m2) 
 
modulo 
 
(m2) 
 
              
   Vestíbulo de Recepción    15.89  1  15.89        
 
Ingreso 
 Cuarto de Basura    4.02  1  4.02  
38.4 
 
2 
 
76.8 
 
           
  
Escalera 
   
15.84 
 
1 
 
15.84 
    
               
   Ascensor    2.65  1  2.65        
   Vestíbulo de Recepción    15.89  1  15.89        
 
Nodo de 
 
Cuarto de Basura 
   
4.02 
 
1 
 
4.02 
 
38. 4 
 
10 
 
384 
 
           
 
Circulación 
 
Escalera 
   
15.84 
 
1 
 
15.84 
    
              
   Ascensor    2.65  1  2.65        
   Sala    9.34  1  9.34        
   Comedor    4.47  1  4.47        
   Cocina    7.49  1  7.49        
 
Vivienda Modulo 
 Lavandería    2.26  1  2.26        
  
Tendedero 
   
1.98 
 
1 
 
1.98 
 
111.8 
 
2 
 
223.6 
 
           
 Dúplex Full B             
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 
 
10.77 
 
4 
 
43.08 
       
             
   Ss. Hh.    2.69  2  5.38        
   Cuarto de Estudio    3.84  1  3.84        
   Circulación y Muros        33.96        
   Sala    9.34  1  9.34        
   Comedor    4.47  1  4.47        
   Cocina    7.49  1  7.49        
   Lavandería    2.26  1  2.26        
 
Vivienda Modulo 
 
Tendedero 
   
4.73 
 
1 
 
4.73 
 
128.6 
 
2 
 
257.2 
 
           
 
Dúplex Full B1 
 
Dormitorio d1 2 
 
15.2 
 
2 
 
30.4 
    
            
   Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2  10.77  2  21.54        
   Ss. Hh.    2.69  2  5.38        
   Cuarto de Estudio    3.84  1  3.84        
   Circulación y Muros        39.15         
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 Sala  10.13 1 10.13      
 Comedor  4.47 1 4.47      
 Cocina  6.98 1 6.98      
 Lavandería  1.98 1 1.98      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.44 1 1.44 
136 
 
1 
 
136    
Dúplex Full B2 Dormitorio d2 2 11.11 2 22.22 
  
     
     
 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 2 21.54      
 Ss. Hh.  2.69 2 5.38      
 Cuarto de Estudio  8.68 2 17.36      
 Circulación y Muros    44.5      
 
Sala 
 
9.34 1 9.34 
     
       
 Comedor  4.47 1 4.47      
 Cocina  7.49 1 7.49      
Vivienda Modulo Lavandería 
 
2.26 1 2.26 
92.7 
 
1 
 
92.7 
   
Dúplex P B Tendedero 
 
1.98 1 1.98 
  
      
      
 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 3 32.31      
 Ss. Hh.  2.69 2 5.38      
 Circulación y Muros    29.47      
 Sala  10.51 1 10.51      
 Comedor  4.47 1 4.47      
 Cocina  6.98 1 6.98      
Vivienda Modulo 
Lavandería  2.26 1 2.26      
Tendedero 
 
2.31 1 2.31 106.9 
 
1 
 
106.9 
   
Dúplex P B1    
Dormitorio d1 2 15.2 2 30.4 
     
      
 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 1 10.77      
 Ss. Hh.  3.51 1 3.51      
 Circulación y Muros    35.69      
 Sala  6.72 1 6.72      
 Kitchenette Lavandería  7.77 1 7.77      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.04 1 1.04 
39.15 
 
4 
 
156.6 
   
Flat 1 B Dormitorio d3 2 10.44 1 10.44 
  
     
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69      
 Circulación y Muros    10.49       
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 Sala  5.19 1 5.19      
 Kitchenette Lavandería  10.78 1 10.78      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.04 1 1.04 
38.9 
 
2 
 
77.8 
   
Flat 1 B1 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 1 10.77 
  
     
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69      
 Circulación y Muros    8.43      
 Sala  6.29 1 6.29      
 Kitchenette Lavandería  9.45 1 9.45      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.04 1 1.04 
42.4 
 
4 
 
212 
   
Flat 1 B2 Dormitorio d3 2 10.44 1 10.44 
  
     
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69      
 Circulación y Muros    12.49      
 
Sala 
 
8.7 1 8.7 
     
       
 Kitchenette Lavandería  9.52 1 9.52      
Vivienda Modulo 
Tendedero  1.04 1 1.04      
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 1 10.77 54.4 
 
2 
 
108.8 
  
Flat 1 B3   
Dormitorio d4 1 10.64 1 10.64 
     
      
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69      
 Circulación y Muros    11.04      
 Sala Comedor  9.1 1 9.1      
 Cocina  7.49 1 7.49      
Vivienda Modulo 
Lavandería  2.26 1 2.26      
Tendedero 
 
1.98 1 1.98 55.9 
 
5 
 
279.5 
   
Flat 2 B    
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 2 21.54 
     
      
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69      
 Circulación y Muros    10.84      
 Sala Comedor  13.17 1 13.17      
 Cocina c/ Lavandería  11.08 1 11.08      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.98 1 1.98 
61.7 
 
1 
 
61.7 
   
Flat 2 B1 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 2 21.54 
  
     
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69      
 Circulación y Muros    11.24       
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   Sala  13.47 1 13.47       
   Comedor  9.1 1 9.1       
   Cocina  8.62 1 8.62       
  
Vivienda Modulo 
Lavandería  3.39 1 3.39       
  
Tendedero 
 
1.61 1 1.61 90 
 
3 
 
270 
 
      
  
Flat 2 B2 Dormitorio d4 2 8.68 1 8.68 
      
        
        
         
   Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 11.26 2 22.52       
   Ss. Hh.  2.69 1 2.69       
   Circulación y Muros    19.92       
   Sala Comedor  9.1 1 9.1       
   Cocina  6.98 1 6.98       
   Lavandería  1.98 1 1.98       
  
Vivienda Modulo 
Tendedero  1.44 1 1.44       
  
Dormitorio d2 2 11.11 1 11.11 
      
  68  1  68  
  
Flat 2 B3 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 1 10.77 
      
        
         
   Ss. Hh.  2.69 1 2.69       
   Cuarto de Estudio  8.68 1 8.68       
   Circulación y Muros    15.25       
   Tienda tipo1  15.8 2 31.6       
   
Tienda tipo2 
 
16.15 2 32.3 
      
          
          
   
Tienda tipo3 
 
15.38 2 30.76 
      
          
   
Tienda tipo4 
 
11.65 2 23.3 
      
          
          
  
Comercio 
Tienda tipo5 
 
10.8 2 21.6 
  
280.79 
   
        
        
  
Tienda tipo6 
 
11.6 2 23.2 
     
        
          
          
   
Tienda tipo7 
 
25.3 1 25.3 
      
          
          
   
Tienda tipo8 
 
44.64 1 44.64 
      
          
          
   
Tienda tipo9 
 
22.14 1 22.14 
      
          
          
   Tienda tipo10  25.95 1 25.95       
  
Local Comunal 
Sala de Usos Múltiples 102 107.57 1 107.57 
  
122.4 
   
       
       
  
Patio 
 
14.83 1 14.83 
     
        
          
              
  Circulación y                     
2615.01 
   
  
Muros 
          
             
   
AREA CONSTRUIDA TOTAL 
        
        5487.4    
              
              
  
Público 
Terrazas Techadas 84   84.54       
  
Azotea Lúdica 204 
  
510.34 
  
2085.51 
   
         
  Recreativo          
Área libre 
   
1490.6 
      
           
           
            
   
AREA PUBLICA TOTAL 
        
        2085.51    
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V.8.4. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de un proyecto para vivienda multifamiliar con servicios anexos que se ubicara en un terreno 
de 1 942.87 m². 
 
Para el emplazamiento de este edificio es necesaria la reubicación de 14 lotes pertenecientes al AA.  
HH. Leticia. Estos lotes se dividen en 13 viviendas y 1 terreno sin habitar. Organizándose por 
manzanas de la siguiente manera: 
 
Lotes reubicados de la Mz S: Lt. 1 de 120.83m², Lt. 2 de 97.41m², Lt. 3 de 70.37m², Lt. 4 de 
24.48m², Lt. 5 de 116.34m², Lt. 6 de 127.45m², Lt. 6A de 83.80m², Lt. 7 de 52.90m², Lt. 8 de  
24.27m², Lt. 9 de 51.25m², Lt. 10 de 140.28m², Lt. 10B de 41.45m². 
 
Lotes reubicados de la Mz Q: Lt. 2 de 129.57m², Lt. 3 de 30.34m². 
 
La suma total de todos los lotes mencionados nos da un área de 981.14m² reubicados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
 
Se buscó desarrollar un proyecto que organice el sector y enmarcar el acceso hacia la barriada, 
permitiendo que la calle atraviese la propuesta arquitectónica, generando un flujo más marcado y 
fluido. 
 
Se propone una edificación conformada por 1 edificio dual, que haga las veces de vivienda y de 
comercio, constituido por un máximo de 9 pisos contados desde el nivel de acceso y en los que se 
han distribuido los diferentes módulos de vivienda y espacios sociales, siendo el último piso un 
espacio netamente social y abierto que hace las veces de un gran mirador. La base de donde emerge 
este edificio es un espacio netamente público y de comercial. 
 
Plataformas: Conformadas principalmente por un zócalo donde se sitúa 1 local comunal y una 
secuencia de espacios públicos distribuidos dentro y en los alrededores del edificio. Este nivel suma 
un área total de 1 575.15m². 
 
Primer Nivel: Es el nivel de acceso al proyecto, conformado por 2 nodos de circulación que a través 
de circulaciones horizontales nos derivaran a los diferentes módulos de vivienda distribuidos a lo largo 
de cada nivel. Aquí también encontramos el área de comercio, distribuido en 17 locales comerciales. 
Este nivel ocupa un área total de 452.26 m². 
 
Segundo Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivaran a un total de 6 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área 
total de 521.28m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX 
1 B1 1 B2 2 B 2 B2 FULL B2  
Cantidad 1 1 2 1 1 
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Tercer Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 7 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área total 
de 596.12m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
1 B1 1 B2 2 B2 PB PB 1 FULL B2 FULL B  
Cantidad 1 1 1 1 1  1 1 
         
 
 
 
 
Cuarto Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 9 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa un 
área total de 626.54m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
1 B 1 B1 1 B3 2B 2 B1 2 B3 PB PB1 FULL B  
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
          
 
 
Quinto Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 6 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa un 
área total de 614.68m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX 
1 B1 1 B2 1 B3 2 B FULL B FULL B1  
Cantidad 1 1 1 1 1 1 
       
 
 
Sexto Nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 5 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos una 
terraza techada y el acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. 
Este nivel ocupa un área total de 504.87m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de 
vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX 
1 B 1 B2 2 B2 FULL B FULL B1  
Cantidad 1 1 1 1 1 
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Séptimo Nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 2 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa un 
área total de 363.54m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT DUPLEX 
2 B FULL B1  
Cantidad 1 1 
   
 
 
Octavo Nivel: Conformado por 1 módulo de vivienda. Aquí también encontramos el acceso a las 
azoteas lúdicas, directamente desde la circulación horizontal. Este nivel ocupa un área total de 
184.66m². En el cuadro se muestra el tipo de modulo en el nivel. 
Tipo DUPLEX   
FULL B1 
 
Cantidad 1 
 
 
Noveno Nivel: Es el último nivel del edificio, Conformado por una terraza de las azoteas lúdicas, a 
la cual se tiene acceso desde el exterior. Este nivel ocupa un área de 52.88m². 
 
Finalmente el proyecto suma un área construida total de 5 487.40m2.  
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V.9. PROPUESTA H: MEMORIA DESCRIPTIVA DE LA VIVIENDA UMBRAL B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.9.1. Localización del Proyecto. 
 
La propuesta se localiza en el cruce de la Av. Leticia y la Av. San Cristóbal del Asentamiento Humano 
Leticia, situado en las faldas del Cerro San Cristóbal, perteneciente al Distrito de Rímac, Provincia de 
Lima, Departamento de Lima. 
 
 
 
V.9.2. Importancia y Población Beneficiada. 
 
Su importancia yace en la reubicación de los comercios y en un mejor acoplamiento con las 
viviendas, teniendo como meta la generación de una edificación de viviendas visible a modo de portal 
que permita el fácil reconocimiento de acceso a la barriada, que se integren a su entorno, promuevan 
el desarrollo de buenas conductas urbanas y mejoren la calidad de vida. 
 
La propuesta beneficiaría a 109 personas como habitantes de una nueva vivienda y a 369 usuarios de 
los espacios y servicios de uso público, ofreciendo 28 nuevas viviendas, 20 locales comerciales, 1 
centro de motivación temprana y 1 444.14 m² de espacio público recreativo.  
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V.9.3. Programa del Proyecto. 
 
Se distribuye así:  
 
VIVIENDA UMBRAL B  
  
109 
 
habitantes 
 
369 
 
usuarios 
            
                 
                 
          
n° de 
            
    
ambiente 
 
aforo 
 area   
 subtotal  subtotal   n° de  subtotal                
      
(m2) 
 
espacio 
  
(m2) 
 
(m2) 
  
modulo 
 
(m2) 
  
                 
    Vestíbulo de Recepción    15.03  1  15.03          
  
Ingreso tipo1 
 Cuarto de Basura    4.19  1  4.19  
37.11 
  
1 
 
37.11 
  
              
   
Escalera 
   
15.24 
 
1 
 
15.24 
      
                  
    Ascensor    2.65  1  2.65          
    Vestíbulo de Recepción    12.94  1  12.94          
  
Ingreso tipo2 
 Cuarto de Basura    4.02  1  4.02  
35.69 
  
1 
 
35.69 
  
              
   
Escalera 
   
16.08 
 
1 
 
16.08 
      
                  
                  
    Ascensor    2.65  1  2.65          
    Vestíbulo de Recepción    15.03  1  15.03          
  
Nodo de 
 
Cuarto de Basura 
   
4.19 
 
1 
 
4.19 
 
37.11 
  
6 
 
222.66 
  
              
  
Circulación tipo1 
 
Escalera 
   
15.24 
 
1 
 
15.24 
      
                 
    Ascensor    2.65  1  2.65          
    Vestíbulo de Recepción    12.94  1  12.94          
  
Nodo de 
 
Cuarto de Basura 
   
4.02 
 
1 
 
4.02 
 
35.69 
  
5 
 
178.45 
  
              
  
Circulación tipo2 
 
Escalera 
   
16.08 
 
1 
 
16.08 
      
                 
    Ascensor    2.65  1  2.65          
    
Sala 
   
9.34 
 
1 
 
9.34 
         
                  
    Comedor    4.47  1  4.47          
    Cocina    7.49  1  7.49          
  
Vivienda Modulo 
 Lavandería    2.26  1  2.26          
   
Tendedero 
   
1.98 
 
1 
 
1.98 
 
111.8 
  
1 
 
111.8 
  
              
  Duplex Full B                
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 
 
10.77 
 
4 
 
43.08 
         
                
    Ss. Hh.    2.69  2  5.38          
    Cuarto de Estudio    3.84  1  3.84          
    Circulación y Muros        33.96           
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 Sala  9.12 1 9.12      
 Comedor  4.82 1 4.82      
 Cocina  7.5 1 7.5      
 Lavandería  2.4 1 2.4      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.98 1 1.98 
123.9 
 
1 
 
123.9    
Duplex Full B1 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 4 43.08 
  
     
 Ss. Hh.  2.69 2 5.38      
 Cuarto de Estudio1  4.28 2 8.56      
 Cuarto de Estudio2  4.34 1 4.34      
 Circulación y Muros    36.72      
 
Sala 
 
9.34 1 9.34 
     
       
 Comedor  7.98 1 7.98      
 Cocina  7.5 1 7.5      
 Lavandería  2.19 1 2.19      
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.98 1 1.98 
121.3 
 
1 
 
121.3 
   
Duplex Full B2 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 4 43.08 
  
     
 Ss. Hh.  2.69 2 5.38      
 Cuarto de Estudio1  2.18 1 2.18      
 Cuarto de Estudio2  4.09 1 4.09      
 Circulación y Muros    37.58      
 Sala  9.34 1 9.34      
 Comedor  4.47 1 4.47      
 Cocina  7.49 1 7.49      
Vivienda Modulo Lavandería 
 
2.26 1 2.26 
92.7 
 
1 
 
92.7 
   
Dúplex P B Tendedero 
 
1.98 1 1.98 
  
      
 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 3 32.31      
 Ss. Hh.  2.69 2 5.38      
 Circulación y Muros    29.47       
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 Sala  9.34 1 9.34        
 Comedor  4.47 1 4.47        
 Cocina  7.5 1 7.5        
 Lavandería  2.1 1 2.1        
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.98 1 1.98 
96.3 
  
1 
 
96.3 
 
     
Dúplex P B1 
         
Dormitorio e1 2 13.62 1 13.62 
       
        
 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 2 21.54        
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69        
 Circulación y Muros    33.06        
 
Sala 
 
11.19 1 11.19 
       
         
 Comedor  13.32 1 13.32        
 Cocina c/ Lavandería  10.85 1 10.85        
 Tendedero  1.98 1 1.98        
Vivienda Modulo 
Dormitorio e2 1 8.68 1 8.68        
Dormitorio e3 2 14.54 1 14.54 137.4 
  
1 
 
137.4 
 
    
Dúplex S B     
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 1 10.77 
       
        
 Ss. Hh. 1er piso  2.69 1 2.69        
 Ss. Hh. 2do piso  3.44 1 3.44        
 Cuarto de Estudio  6.27 1 6.27        
 Circulación y Muros    53.67        
 Sala  6.72 1 6.72        
 Kitchenette Lavandería  5.32 1 5.32        
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.04 1 1.04 
36.7 
  
5 
 
183.5 
 
     
Flat 1 B Dormitorio d3 2 10.44 1 10.44 
    
       
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69        
 Circulación y Muros    10.49        
 Sala  6.44 1 6.44        
 Kitchenette Lavandería  16.74 1 16.74        
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.04 1 1.04 
51.3 
  
4 
 
205.2 
 
     
Flat 1 B1 Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 1 10.77 
    
       
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69        
 Circulación y Muros    13.62         
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 Sala  5.2 1 5.2        
 Kitchenette Lavandería  10.78 1 10.78        
Vivienda Modulo Tendedero 
 
1.04 1 1.04 
42.5 
  
1 
 
42.5 
 
     
Flat 1 B2 Dormitorio e1 2 13.62 1 13.62 
    
       
 Ss. Hh.  3.12 1 3.12        
 Circulación y Muros    8.74        
 Sala Comedor  9.1 1 9.1        
 Cocina  7.49 1 7.49        
Vivienda Modulo 
Lavandería  2.26 1 2.26        
Tendedero 
 
1.98 1 1.98 55.9 
  
3 
 
167.7 
 
     
Flat 2 B      
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 2 21.54 
       
        
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69        
 Circulación y Muros    10.84        
 
Sala Comedor 
 
9.1 1 9.1 
       
         
 Cocina c/ Lavandería  10.35 1 10.35        
Vivienda Modulo 
Tendedero  1.98 1 1.98        
Dormitorio e1 2 13.62 1 13.62 59.5 
  
3 
 
178.5 
 
    
Flat 2 B1     
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 1 10.77 
       
        
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69        
 Circulación y Muros    10.99        
 Sala Comedor  9.1 1 9.1        
 Cocina c/ Lavandería  10.12 1 10.12        
Vivienda Modulo 
Tendedero  1.98 1 1.98        
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 2 21.54 61.9 
  
3 
 
185.7 
 
    
Flat 2 B2     
Ss. Hh. 
 
2.69 1 2.69 
       
         
 Cuarto de Estudio  4.24 1 4.24        
 Circulación y Muros    12.23        
 Sala Comedor  12.84 1 12.84        
 Cocina  7.5 1 7.5        
Vivienda Modulo 
Lavandería  2.19 1 2.19        
Tendedero 
 
1.98 1 1.98 60.6 
  
3 
 
181.8 
 
     
Flat 2 B3      
Dormitorio 1, 2, 3 ó 4 2 10.77 2 21.54 
       
        
 Ss. Hh.  2.69 1 2.69        
 Circulación y Muros    11.86         
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  Tienda tipo1  14.71 2 29.42        
  
Tienda tipo2 
 
14.98 1 14.98 
       
          
  
Tienda tipo3 
 
15.11 1 15.11 
       
          
  Tienda tipo4  14.58 1 14.58        
  Tienda tipo5  10.9 2 21.8        
  
Tienda tipo6 
 
11.3 2 22.6 
       
          
          
 
Comercio Tienda tipo7 
 
11.1 3 33.3 
   
295.73 
   
        
  
Tienda tipo8 
 
14.85 3 44.55 
       
          
  Tienda tipo9  19.55 1 19.55        
  Tienda tipo10  20.97 1 20.97        
  Tienda tipo11  17.28 1 17.28        
  
Tienda tipo12 
 
29.38 1 29.38 
       
          
  Tienda tipo13  12.21 1 12.21        
  Recepción 1er piso 1 7.08 1 7.08        
 
Centro de 
Recepción 2do piso 1 4.13 1 4.13 
       
        
 Sala de aprendizaje e             
Motivación 
 
61.38 1 61.38 
   
126.73 
   
 intera. 20        
Temprana 
2.07 2 4.14 
       
 
Ss. Hh. 
        
          
  Biblioteca 15 50 1 50        
 Circulación y         
1405.19 
   
            
 
Muros 
          
             
  
AREA CONSTRUIDA TOTAL 
      
4129.86 
   
          
              
             
 
Público 
Terrazas Techadas 124   123.99       
 
Azotea Lúdica 208 
  
520.22 
  
1568.13 
   
        
 Recreativo         
Area libre 
   
923.92 
      
          
          
           
  
AREA PUBLICA TOTAL 
        
       1568.13    
              
 
 
 
V.9.4. Descripción General del Proyecto. 
 
Se trata de un proyecto para vivienda multifamiliar con servicios anexos que se ubicara en un terreno 
de 1 247.44m². 
 
Para el emplazamiento de este edificio es necesaria la reubicación de 15 lotes pertenecientes al AA.  
HH. Leticia. Estos lotes se dividen en 14 viviendas y 1 local comunal. Organizándose por manzanas 
de la siguiente manera: 
 
Lotes reubicados de la Mz A: Lt. 1 de 121.35m², Lt. 2 de 84.48m², Lt. 2A de 150.90m², Lt. 3 de 
40.15m², Lt. 4 de 52.16m², Lt. 35 de 18.47m², Lt. 36 de 13.11m², Lt. 37 de 77.36m², Lt. 37A de  
82.87m², Lt. 38 de 88.30m², Lt. 39 de 40.10m², Lt. 40 de 22.87m², Lt. 41 de 136.61m², Lt. 42 de  
69.10m², Lt. 43 de 36.07m².  
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La suma total de todos los lotes mencionados nos da un área de 1 033.90m² reubicados para el 
emplazamiento de la propuesta. 
 
Se buscó desarrollar un proyecto que organice el sector y enmarcar el acceso hacia la barriada, 
permitiendo que la calle ingrese a la propuesta arquitectónica, generando una extensión de área libre. 
 
Se propone una edificación conformada por 1 edificio dual, que haga las veces de vivienda y de 
comercio, constituido por un máximo de 9 pisos contados desde el nivel de acceso y en los que se 
han distribuido los diferentes módulos de vivienda y espacios sociales, siendo el último piso un 
espacio netamente social y abierto que hace las veces de un gran mirador. La base de donde emerge 
este edificio es un espacio netamente público y de comercial. 
 
Plataformas: Conformadas principalmente por una secuencia de espacios públicos distribuidos dentro 
y en los alrededores del edificio. Este nivel suma un área total de 923.92m². 
 
Sótano: Conformado principalmente por 11 locales comerciales y el primer piso del local comunal 
correspondiente al Centro de Motivación Temprana. Este nivel suma un área total de 98.05m². 
 
Primer Nivel: Es el nivel de acceso al proyecto, conformado por 2 nodos de circulación que a través 
de circulaciones horizontales nos derivaran a los diferentes módulos de vivienda distribuidos a lo largo 
de cada nivel. Aquí también encontramos el área de comercio, distribuido en 9 locales comerciales. 
Este nivel ocupa un área total de 323.52 m². 
 
Segundo Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales 
nos derivaran a un total de 7 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área 
total de 561.242m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX 
1 B 1 B1 2 B 2 B1 2 B2 2 B3 FULL B  
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 
        
 
 
Tercer Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 7 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área total 
de 561.18m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX 
1 B 1 B1 2 B 2 B1 2 B2 2 B3 FULL B  
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1 
        
 
 
Cuarto Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 7 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Este nivel ocupa un área total 
de 561.18m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX 
1 B 1 B1 2B 2 B2 2 B3 PB PB 1  
Cantidad 1 1 1 1 1 1 1  
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Quinto Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 7 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos el 
acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. Este nivel ocupa un 
área total de 617.88m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX DUPLEX DUPLEX 
1 B 1 B1 1 B2 PB PB 1 FULL B1 FULL B2  
Cantidad 1 1 1 1 1  1 1 
         
 
 
Sexto Nivel: Conformado por 2 nodos de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a un total de 4 módulos de vivienda distribuidos en el nivel. Aquí también encontramos una 
terraza techada y el acceso a las azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones horizontales. 
Este nivel ocupa un área total de 540.48m². En el cuadro se muestran las variedades de módulos de 
vivienda por nivel. 
 
Tipo 
FLAT FLAT DUPLEX DUPLEX 
1 B 2 b1 FULL B1 FULL B2  
Cantidad 1 1 1 1 
     
 
 
Séptimo Nivel: Conformado por 1 nodo de circulación que a través de circulaciones horizontales nos 
derivaran a 1 módulo de vivienda. Aquí también encontramos el acceso a las azoteas lúdicas, 
directamente desde las circulaciones Horizontales. Este nivel ocupa un área total de 315.24m². En el 
cuadro se muestra el tipo de modulo en el nivel. 
 
Tipo 
DUPLEX 
S  
Cantidad 1 
  
 
 
Octavo Nivel: Conformado por 1 módulo de vivienda. Aquí también encontramos el acceso a las 
azoteas lúdicas, directamente desde las circulaciones Horizontales. Este nivel ocupa un área total de 
170.98m². En el cuadro se muestra el tipo de modulo en el nivel. 
 
Tipo 
DUPLEX 
S  
Cantidad 1 
  
 
 
Noveno Nivel: Es el último nivel del edificio, Conformado por una terraza de las azoteas lúdicas, a 
la cual se tiene acceso desde el exterior. Este nivel ocupa un área de 69.20m². 
 
Finalmente el proyecto suma un área construida total de 4 742.87m2.  
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V.9.5. Conclusiones. 
 
Cada proyecto intentó responder a una problemática específica de acuerdo a su posición, entorno y 
características del lugar, obteniendo como respuesta 7 criterios importantes para el diseño y 
desarrollo de las mismas: 
 
Contención: El tema de querer habitar un terreno que no tiene dueño o despoblado, es un hecho 
recurrente y la barriada de Leticia no es la excepción. La tesis ensaya proyectos de vivienda a modo 
de muro de contención habitado marcando un límite en la expansión descontrolada, reubicando a las 
viviendas que se encuentran en el borde superior de la barriada con condiciones precarias y riesgo de 
derrumbe, en nuevos edificios de vivienda segura y adaptada al territorio. 
 
Conexión: Generar un tema de integración a través de los proyectos fue una de las principales 
preocupaciones a resolver. La conexión entre los barrios del cerro San Cristóbal, la conexión interna 
del barrio de Leticia y la conexión del cerro en general con la ciudad plana, se proyectaron a través de 
una red de caminos peatonales y vehiculares, logrando una estructura vial adaptada a la zona. 
 
Desplazamiento: Si bien la barriada de Leticia cuenta con una gran red de escaleras, las cuales son 
el sistema fundamental de desplazamiento interno, no logran llegar a toda la población. ¿Qué sucede 
con los discapacitados?, fue una pregunta que intento resolverse por un medio de un sistema 
prototipo, el cual cuenta con un riel de desplazamiento sobre la cual se posara un soporte que pueda 
trasladar a la persona impedida de caminar hasta un punto central de la barriada. La intención de 
este prototipo es mejorar la calidad de vida de todo aquel habitante que no tenga sus facultades 
autónomas de desplazamiento. 
 
Espacio público: Este fue el tema principal a resolver, debido a la escasez y al descuido de lo 
existente, se tomo como premisa fundamental la inserción de espacio público bajo y sobre las 
viviendas, generando plataformas diseñadas con aéreas verdes, locales comerciales y puntos de 
interacción social sobre las cuales se erigen los proyectos. 
 
Accesos: Siendo Leticia la barriada con más historia en el Cerro San Cristóbal y teniendo 
aproximadamente 7 000 habitantes, posee ingresos que son imperceptibles para las personas ajenas 
al lugar. Lo que se plantío fue descubrir y resaltar los ingresos principales, dándoles el protagonismo 
necesario para ser identificados de manera inmediata. 
 
Insalubridad: Leticia no cuenta con un sistema de recojo de basura adecuado para el lugar, 
generando puntos específicos de insalubridad en la barriada. Para solucionar el problema de focos de 
basura, se plantío un sistema prototipo de ductos subterráneos, los cuales desembocaran en un 
edificio de reciclaje donde se seleccionara los residuos para posteriormente seguir su recorrido hasta 
un punto fuera de la barriada. 
 
Religiosidad: Un aspecto importante que se encontró para definir la identidad de los barrios fue la 
vigencia que tienen las costumbres y celebraciones religiosas en el devenir urbano de estos. Los 
proyectos fueron planteados con el fin de resaltar al máximo la expresión de esta identidad, buscando 
conectar temas de señalización y jerarquías de la trama urbana con los recorridos procesionales y su 
vitalidad cromática. Así logramos resaltar no solo la identidad del barrio sino también develar un 
sistema de ubicación en la trama urbana que fuese legible y de fácil reconocimiento tanto interna 
como externamente. 
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